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Abstract	  The	  written	  project	  investigates	  why	  young	  Danish	  people	  have	  the	  need	  for	  self-­‐presentation	  at	  Facebook.	  Which	  consequences	  does	  this	  have	  for	  their	  identity	  construction	  in	  the	  late	  modern	  society?	  	  The	  study	  wishes	  to	  analyze	  the	  overall	  development	  of	  society,	  to	  give	  us	  an	  understanding	  of	  today’s	  individual	  and	  its	  social	  actions	  and	  behavior.	  In	  addition	  to	  the	  development,	  we	  would	  like	  to	  investigate	  the	  pressure	  this	  might	  have	  on	  the	  Danish	  youth,	  and	  which	  consequences	  this	  may	  have	  for	  the	  presentation	  of	  the	  narcissistic	  individual	  at	  Facebook?	  In	  relation	  to	  this	  we	  would	  like	  to	  examine	  why	  the	  youth	  have	  the	  need	  for	  self-­‐presentation.	  Is	  this	  rooted	  in	  a	  basic	  urge	  for	  recognition	  and	  confirmation?	  To	  answer	  our	  questions	  we	  have	  decided	  to	  use	  the	  theorists:	  Anthony	  Giddens,	  Thomas	  Ziehe,	  Christopher	  Lasch	  and	  Axel	  Honneth.	  We	  have	  found	  these	  relevant	  while	  they	  support	  each	  other	  and	  manage	  to	  answer	  our	  problem	  statement.	  Finally	  the	  study	  concludes	  that	  the	  development	  of	  society	  has	  caused	  an	  insecurity	  and	  uncertainty	  on	  the	  subject.	  Furthermore	  the	  consequences	  of	  this,	  has	  given	  the	  Danish	  youth	  an	  urge	  to	  seek	  recognition	  and	  confirmation	  at	  Facebook.	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1.	  Indledning	  	  Vores	  projekt	  handler	  om	  danske	  unges	  identitetskonstruktion	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  med	  en	  sociologisk	  tilgang.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  individets	  behov	  for	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  ved	  hjælp	  af	  Facebook	  som	  case.	  Vi	  antager,	  at	  der	  er	  en	  stigende	  tendens	  til	  iscenesættelse	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  Facebook	  er	  en	  af	  hovedaktørerne.	  Vi	  vil	  undersøge	  hvilken	  rolle	  Facebook	  har	  på	  unges	  identitetskonstruktion,	  da	  det	  er	  et	  produkt	  af	  den	  samtid	  vi	  lever	  i.	  Har	  denne	  mulighed	  for	  identitetskonstruktion,	  medført	  en	  usikkerhed	  og	  forvirring	  hos	  individet	  i	  det	  senmoderne	  samfund?	  Vi	  vil	  uddybe	  udformningen	  af	  vores	  projekt,	  i	  henholdsvis	  motivationen	  og	  projektpræsentationen	  samt	  afgrænsningen.	  
2.	  Motivation	  Vores	  motivation	  bag	  valg	  af	  emne,	  bunder	  i	  vores	  egen	  undren	  og	  spørgsmål	  om	  udviklingen	  af	  individets	  selv	  og	  dets	  omgivelser	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Dette	  er	  en	  udvikling	  som	  sker	  i	  takt	  med,	  at	  de	  sociale	  medier	  udvikles	  som	  aldrig	  før.	  Facebook,	  Instagram,	  Twitter,	  Pinterest	  mm.	  er	  i	  særdeleshed	  blevet	  unges	  forum	  -­‐	  medier	  hvor	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  kommunikere,	  fremstille	  et	  billede	  af	  sig	  selv	  og	  få	  et	  glimt	  af	  andres.	  	  	  Vi	  har	  valgt,	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  begrebet	  identitet,	  da	  det	  har	  været	  interessant	  at	  se	  på	  udviklingen	  i	  betingelserne	  for	  identitetsdannelse	  i	  takt	  med	  samfundets	  udvikling.	  	  Spørgsmål	  som,	  har	  vi	  flere	  forskellige	  identiteter	  og	  er	  det	  derfor	  muligt	  at	  lege	  med	  sin	  identitet?	  Forsøger	  vi	  at	  jage	  ideen	  om	  det	  perfekte	  og	  lever	  vi	  i	  dag	  i	  et	  samfund,	  hvor	  der	  ikke	  længere	  er	  plads	  til	  det	  uperfekte?	  Hvorfor	  har	  mange	  unge	  et	  behov	  for	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  og	  har	  denne	  ageren	  en	  konsekvens	  for	  individet?	  Disse	  spørgsmål	  har	  været	  vores	  drivkraft	  for	  udformningen	  af	  projektet.	  	  Adfærd,	  fremtoning	  og	  fremstilling	  er	  blevet	  et	  bevidst	  valg	  for	  mange	  Facebook-­‐brugere.	  Mediet	  kan	  anvendes	  som	  redskab	  til	  at	  skabe	  den	  ønskede	  fortælling	  om	  sig	  selv	  og	  ens	  person,	  altså	  tangerer	  Facebook,	  som	  redskab,	  til	  at	  konstruere	  en	  offentlig	  identitet?	  Undringen	  bag	  den	  selvkonstruerede	  identitet	  på	  Facebook,	  opstår	  ved	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  lege	  med	  sin	  identitet	  og	  derfor	  også	  bruge	  det	  som	  en	  facade,	  en	  safety-­‐zone	  og	  et	  gemmested.	  Axel	  Honneth	  beskæftiger	  sig	  med	  anerkendelsesbegrebet,	  og	  han	  fastslår	  vigtigheden	  af,	  at	  individet	  får	  anerkendelse	  for	  hele	  dets	  væsen,	  for	  kun	  med	  anerkendelse	  fra	  andre,	  kan	  individet	  udvikle	  og	  bibeholde	  et	  vellykket	  forhold	  til	  sig	  selv.	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Den	  relativt	  nye	  selvopfattelse:	  ideen	  omkring	  perfekthed,	  den	  altid	  frustrerende	  opfattelse	  af	  ufuldkommenhed,	  antager	  vi	  at	  Facebook	  er	  et	  produkt	  af.	  Flere	  af	  disse	  ovenstående	  begreber	  og	  spørgsmål,	  ses	  tydeligere	  og	  tydeligere	  afspejlet	  derpå.	  	  Så	  anvendeligt	  og	  positivt	  som	  Facebook-­‐forummet	  kan	  være,	  lige	  så	  mange	  negative	  sider	  afspejler	  mediet	  også.	  	  Er	  det	  blevet	  et	  forum,	  hvor	  der	  kun	  fremstilles	  det,	  som	  vi	  har	  en	  forestilling	  om,	  tillægges	  en	  værdi	  af	  andre?	  Er	  Facebook	  med	  til	  at	  forstærke	  eller	  forværre	  individets	  selvværd	  og	  trang	  til	  anerkendelse?	  Og	  hvad	  sker	  der	  til	  gengæld	  hvis	  faktum	  er,	  at	  disse	  fremstillinger	  ingen	  værdi	  tillægges?	  Skaber	  dette	  en	  forvirring,	  en	  misundelse	  og	  en	  usikkerhed	  for	  det	  enkelte	  individ?	  	  
3.	  Problemformulering	  
Hvorfor	  har	  danske	  unge	  et	  behov	  for	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  på	  Facebook,	  og	  hvilke	  
konsekvenser	  har	  det	  for	  identitetskonstruktionen?	  
4.	  Projektpræsentation	  og	  afgrænsning	  I	  vores	  opgave	  har	  vi	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  den	  danske	  ungdom,	  men	  vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  definere	  ungdommen	  ud	  fra	  nogen	  bestemt	  aldersgruppe.	  Ungdom	  er	  i	  vores	  øjne	  en	  uhåndgribelig	  størrelse,	  og	  i	  vores	  projekt	  vil	  vi	  arbejde	  med	  ungdom	  som	  en	  generel	  kategori.	  Senere	  i	  vores	  projekt	  kommer	  vi	  ind	  på	  definitionen	  på	  ungdom.	  Vi	  antager	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  at	  fremstille	  sig	  selv	  i	  det	  danske	  samfund.	  Om	  det	  bunder	  i	  manglende	  opmærksomhed	  eller	  anerkendelse,	  eller	  om	  det	  er	  en	  konsekvens	  af	  den	  udvikling,	  der	  er	  sket	  indenfor	  teknologien	  og	  de	  sociale	  medier	  vil	  vi	  forsøge	  at	  finde	  svar	  på	  i	  dette	  projekt.	  Vi	  har	  en	  generel	  overbevisning	  om,	  at	  Facebook	  som	  socialt	  medie,	  fungerer	  godt	  for	  mange	  mennesker.	  Det	  er	  nemt	  at	  betjene,	  og	  man	  kan	  hurtigt	  dele	  ting	  med	  venner	  og	  bekendte,	  men	  desværre	  er	  der	  også	  en	  usund	  tendens	  til	  at	  dele	  for	  meget	  ud	  af	  sig	  selv.	  Det	  virker	  næsten	  som	  en	  afhængighed,	  fordi	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  medier	  er	  kommet	  til	  at	  fylde	  så	  meget	  i	  folks	  liv.	  Det	  forventes	  at	  du	  er	  tilgængelig	  og	  inde	  for	  rækkevidde	  konstant.	  Vi	  har	  fundet	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorfor	  man	  har	  behovet	  for	  at	  være	  “på”	  og	  om	  der	  vil	  være	  en	  konsekvens	  deraf.	  Det	  gav	  os	  rationalet	  for	  at	  skrive	  dette	  projekt.	  	  	  Vi	  har	  valgt,	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Facebook,	  fordi	  det	  er	  så	  udbredt	  i	  Danmark	  og	  man	  kan	  både	  udtrykke	  sig	  via	  ord	  og	  billeder.	  Desuden	  har	  man	  i	  høj	  grad	  mulighed	  for	  selv	  at	  designe	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sin	  brugerprofil	  personligt.	  Man	  udfylder	  generelle	  ting	  om	  sig	  selv	  såsom	  hvornår	  man	  er	  født,	  ens	  civilstand,	  hvilket	  land	  man	  kommer	  fra,	  hvilket	  sprog	  man	  taler	  og	  hvilken	  religiøs	  overbevisning	  man	  har.	  Derfor	  mente	  vi,	  at	  Facebook	  ville	  være	  bedst	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  	  forhold	  til	  f.eks.	  Instagram.	  Dog	  har	  vi	  den	  udfordring,	  at	  det	  er	  svært	  at	  sige	  noget	  konkret	  om	  brugen	  af	  Facebook	  uden	  at	  generalisere.	  Det	  ville	  være	  interessant,	  at	  undersøge	  hvilket	  motiv	  der	  ligger	  bag,	  når	  man	  deler	  ting	  på	  Facebook	  -­‐	  er	  det	  for	  at	  få	  opmærksomhed,	  eller	  tænker	  man	  overhovedet	  over	  hvordan	  modtageren	  reagerer	  på	  det?	  Desværre	  er	  det	  svært	  at	  undersøge,	  idet	  folk	  bruger	  Facebook	  forskelligt	  og	  det	  ville	  ikke	  nødvendigvis	  give	  et	  sandfærdigt	  billede	  af	  unge	  Facebook-­‐brugere.	  Desuden	  kan	  man	  ikke	  med	  sikkerhed	  registrere,	  hvad	  det	  er,	  som	  fanger	  det	  enkelte	  individs	  interesse.	  Ideen	  med	  Facebook	  er	  netop	  at	  man	  kan	  følge	  med	  i	  hvad	  ens	  venner	  og	  bekendte	  laver,	  men	  her	  mener	  vi	  også,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  man	  i	  en	  eller	  anden	  udstrækning	  snager	  i	  andre	  folks	  liv.	  Måske	  er	  det	  fordi	  man	  gerne	  vil	  sammenligne	  sig	  selv	  eller	  sine	  venner,	  men	  hvorfor	  har	  man	  det	  behov?	  	  Da	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  en	  så	  omfattende	  undersøgelse,	  har	  vi	  i	  stedet	  fokuseret	  på	  at	  lave	  et	  mere	  teoretisk	  projekt.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  ikke	  at	  anvende	  danske	  teoretikere,	  men	  imod	  benytte	  os	  af	  Anthony	  Giddens,	  Thomas	  Ziehe,	  Christopher	  Lasch	  og	  Axel	  Honneth.	  De	  er	  alle	  fra	  henholdsvis	  England,	  USA	  og	  Tyskland,	  store	  samfundskritikere,	  ikke	  alle	  nutidige	  og	  moderne,	  men	  fælles	  for	  dem	  er	  at	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  identitet.	  Vi	  har	  derfor	  fundet	  disse	  teoretikere	  relevante	  til	  at	  belyse	  behovet	  for	  selviscenesættelse	  på	  Facebook	  og	  konsekvenserne	  heraf.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  disse	  fire	  teoretikere,	  da	  vi	  mener,	  at	  de	  komplimenterer	  hinanden	  på	  en	  alsidig	  og	  nuanceret	  måde	  og	  formår	  at	  belyse	  de	  forskellige	  aspekter	  af	  vores	  projekt.	  	  Vi	  har	  dog	  taget	  højde	  for,	  at	  danske	  unge	  ikke	  kan	  sidestilles	  med	  eksempelvis	  amerikanske	  eller	  engelske	  unge	  på	  alle	  områder.	  Men	  vil	  dog	  anvende	  vores	  viden	  konstruktivt.	  	  Da	  vi	  arbejder	  udelukkende	  teoretisk	  og	  dermed	  ikke	  selv	  indsamler	  empiri,	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  metodedelen,	  da	  vi	  ikke	  benytter	  os	  af	  en	  bestemt	  metode.	  Vi	  bruger	  begreberne	  fra	  de	  forskellige	  teoretikere	  til	  at	  analysere	  vores	  problemformulering.	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5.	  Præsentation	  af	  begreber	  
5.1	  Facebook	  Facebook	  har	  eksisteret	  i	  snart	  10	  år.	  Internetsiden	  blev	  oprettet	  tilbage	  i	  2004	  af	  en	  gruppe	  unge	  Harvard	  studerende	  med	  Mark	  Zuckerberg	  i	  front.	  Det	  startede	  som	  en	  slags	  blå	  bog	  med	  billeder	  og	  informationer,	  som	  blev	  lagt	  ud	  på	  en	  hjemmeside.	  Facebook	  har	  efterfølgende	  vokset	  sig	  stor	  og	  blev	  hurtigt	  udbredt	  i	  hele	  verden.	  I	  forhold	  til	  mange	  andre	  hjemmesider,	  hvor	  man	  danner	  sig	  et	  alias	  på	  nettet	  med	  et	  andet	  brugernavn,	  så	  skiller	  Facebook	  sig	  ud	  ved,	  at	  opfordre	  til,	  at	  der	  bruges	  ens	  rigtige	  navn.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  side,	  hvor	  man	  ikke	  gemmer	  sig	  bag	  et	  profilnavn,	  men	  viser	  sit	  rigtige	  ”jeg”,	  eller	  hvad	  man	  gerne	  vil	  fremstille,	  som	  ens	  rigtige	  ”jeg”.	  Brugeren	  kan	  søge	  efter	  sine	  venner	  fra	  den	  virkelige	  verden,	  og	  danne	  sig	  et	  socialt	  fællesskab	  via	  Facebook,	  eller	  man	  kan	  genoptage	  forbindelsen	  til	  en	  gammel	  ven	  eller	  familiemedlem.	  Når	  man	  opretter	  sin	  profil	  på	  Facebook	  vælges	  der	  profilbillede	  og	  coverbillede.	  På	  ens	  profil	  har	  man	  mulighed	  for	  at	  lave	  statusopdateringen	  i	  feltet	  ”Skriv	  noget”.	  Hvis	  det	  ønskes,	  kan	  man	  sammen	  med	  sin	  statusopdatering	  uploade	  et	  billede	  eller	  et	  link	  til	  en	  hjemmeside,	  f.eks.	  Youtube.com.	  På	  den	  måde	  kan	  brugeren	  selv	  designe	  sin	  profil	  på	  Facebook.	  Man	  vælger	  selv	  hvilket	  billede,	  der	  skal	  være	  profilbilledet,	  og	  hvor	  ofte	  man	  ønsker	  at	  opdatere	  det.	  Det	  kan	  være,	  at	  man	  vælger,	  at	  bruge	  et	  billede,	  som	  er	  5	  år	  gammelt,	  og	  man	  dermed	  fastholder	  sin	  ungdom	  virtuelt	  på	  nettet.	  Man	  har	  mulighed	  for	  at	  photoshoppe	  sit	  billede,	  så	  man	  ser	  bedre	  ud.	  Der	  er	  frit	  spil,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  skabe	  sin	  profil	  på	  Facebook.	  Det	  er	  netop	  muligheden	  for	  at	  skabe	  og	  redigere	  sin	  profil,	  som	  gør	  Facebook	  interessant	  i	  forhold	  til	  identitetskonstruktionen.	  Det	  er	  en	  problemstilling	  vi	  i	  gruppen	  finder	  interessant,	  og	  gerne	  vil	  undersøge.	  	  	  	  	  Udover	  profilbillede	  og	  de	  grundlæggende	  data	  såsom	  alder	  og	  by,	  kan	  man	  vise	  hvem	  man	  er	  ved	  at	  ”synes	  godt	  om”	  forskellige	  ting.	  Dette	  kaldes	  også	  for	  “at	  like”.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  film	  og	  musik	  til	  en	  kendt	  politiker	  eller	  en	  historisk	  person.	  Der	  er	  såkaldt	  ”sider”,	  som	  man	  ”synes	  godt	  om”.	  Et	  andet	  fænomen	  man	  støder	  på,	  på	  Facebook,	  er	  ”like-­‐hunters”.	  Det	  betyder	  i	  al	  sin	  enkelthed	  en	  jagt	  efter	  likes.	  Det	  er	  typisk	  et	  billede	  man	  lægger	  op	  af	  sig	  selv	  for	  at	  opnå	  opmærksomhed	  og	  bekræftelse,	  og	  jo	  flere	  ”likes”	  man	  får,	  jo	  bedre.	  Man	  kan	  ved	  at	  “synes	  godt	  om”	  noget,	  vise	  hvilken	  type	  person	  man	  er,	  og	  hvem	  man	  ikke	  er.	  Igen	  er	  man	  her	  fritstillet	  til,	  at	  designe	  sin	  Facebook	  profil,	  så	  den	  fremstår	  som	  man	  ønsker.	  Det	  kan	  være	  man	  “liker”	  noget,	  som	  man	  i	  den	  virkelige	  verden	  ikke	  kender	  så	  meget	  til.	  Det	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giver	  måske	  et	  vis	  signal	  til	  omverdenen	  at	  “like”	  en	  hypet	  tv-­‐serie,	  eller	  man	  fremstår	  måske	  mere	  intellektuelt,	  hvis	  man	  “liker”	  Mozart	  frem	  for	  Rasmus	  Seebach.	  Man	  kan	  derfor	  også	  ud	  fra	  interesser	  designe	  sit	  selvbillede,	  som	  man	  ønsker	  det	  skal	  fremstå	  (Juhler,	  2009:	  5-­‐14).	  På	  Facebook	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  gå	  tilbage	  i	  	  historikken	  på	  sin	  profil.	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  vælge	  årstal	  og	  derefter	  kan	  man	  bladre	  årene	  igennem,	  og	  se	  tilbage	  på	  tidligere	  begivenheder.	  	  Der	  kan	  hele	  tiden	  tjekkes	  op	  på	  den	  online	  fortid	  f.eks.	  hvilket	  profilbillede	  man	  havde	  i	  2009,	  se	  gamle	  billeder,	  og	  hvem	  der	  var	  oplyst	  som	  kæreste	  i	  form	  af	  ”i	  forhold	  med-­‐	  status”	  og	  hvornår	  et	  evt.	  online	  brud	  fandt	  sted.	  Der	  altså	  altid	  mulighed	  for	  at	  se	  tilbage.	  På	  denne	  måde	  fungerer	  Facebook	  som	  en	  udvidet	  form	  for	  fotoalbum.	  Det	  giver	  et	  overblik	  over	  brugerens	  livshistorie	  på	  et	  online	  og	  visuelt	  plan.	  	  	  	  
5.2	  Ungdom	  	  Når	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  ungdomsbegrebet,	  er	  det	  relevant,	  at	  tage	  fat	  i	  hvordan	  ungdomsbegrebet	  defineres.	  Hvornår	  er	  man	  ung?	  Nogle	  vil	  kategorisere	  ungdommen	  ud	  fra	  en	  bestemt	  alder.	  En	  alder	  som	  skal	  kategorisere	  hvornår	  man	  går	  fra	  barn	  til	  ung,	  og	  en	  alder	  som	  kategoriserer	  hvornår	  vi	  går	  fra	  ung	  til	  voksen.	  Vi	  mener,	  at	  flere	  teorier	  kan	  spille	  ind.	  	  Kåre	  Heggen,	  professor	  ved	  institut	  for	  socialfag,	  definerer	  f.eks.	  ung	  til	  voksen-­‐begrebet	  som	  en	  aldersperiode	  der	  hedder	  18-­‐30	  år.	  Den	  dag	  man	  fylder	  tredive	  år,	  mener	  han,	  at	  man	  overgår	  fra	  ung	  til	  voksen	  (Gundelach	  og	  Nørregård-­‐Nielsen	  2002:	  s.	  2).	  Samfundet	  kategoriserer	  også	  de	  unge	  efter	  alder,	  eftersom	  man	  f.eks.	  som	  18-­‐årig	  får	  stemmeret	  og	  dermed	  får	  flere	  forpligtelser.	  Det	  forventes	  at	  18-­‐årige	  er	  mere	  ansvarlige	  og	  dermed	  også	  til	  dels	  opfører	  sig	  mere	  som	  voksne.	  Er	  det	  overhovedet	  muligt	  at	  kategorisere	  ungdommen	  således?	  	  	  Thomas	  Ziehe,	  tysk	  professor	  i	  pædagogik,	  definerer	  begrebet	  ungdom	  som	  overgangen	  fra	  barn	  til	  voksen,	  og	  det	  som	  kommer	  imellem.	  For	  nogle,	  bliver	  tiden	  som	  ung	  kortet	  ned	  grundet	  oplevelser	  fra	  barndommen	  og	  hos	  andre	  bliver	  den	  forlænget,	  som	  f.eks.	  hos	  studerende,	  hvor	  den	  kan	  strække	  sig	  over	  10	  år.	  	  Nogle	  unge	  vil	  blive	  presset	  af	  krav	  udefra.	  Presset	  kan	  give	  de	  unge	  en	  følelse	  af,	  at	  skulle	  være	  voksne	  før	  de	  egentlig	  er	  klar	  til	  det.	  Kan	  man	  her	  tale	  om,	  at	  det	  er	  et	  valg	  man	  tager?	  	  Vælger	  man	  selv	  hvornår	  man	  går	  fra	  at	  være	  ung	  til	  at	  blive	  voksen?	  Eller	  følger	  der	  så	  både	  børn,	  partner	  og	  arbejde	  med?	  Ud	  fra	  den	  måde	  Ziehe	  beskriver	  ungdommen	  på,	  lader	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han	  ikke	  til	  at	  definere	  ungdomsbegrebet	  ud	  fra	  en	  bestemt	  alder.	  Han	  beskriver	  ingen	  steder,	  at	  ungdommen	  har	  en	  vis	  alder,	  men	  derimod	  har	  den	  visse	  betingelser.	  For	  nogle	  er	  ungdommen	  lang,	  for	  andre	  opleves	  ungdommen	  kort.	  Alt	  dette	  påvirkes	  af	  udefrakommendes	  påvirkninger,	  f.eks.	  kan	  barndommen	  påvirkes	  således,	  at	  en	  persons	  ungdom	  bliver	  forkortet.	  Det	  kan	  den,	  fordi	  barndommen	  måske	  har	  påvirket	  individet,	  så	  den	  hurtigere	  får	  en	  tilgang	  til	  det	  voksne	  liv,	  og	  ungdommen	  bliver	  derfor	  forkortet.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være,	  at	  barnet	  har	  haft	  en	  hård	  opvækst,	  som	  har	  haft	  så	  stor	  en	  påvirkning,	  at	  det	  påtager	  sig	  ansvar	  og	  voksenroller,	  f.eks.	  over	  for	  en	  forældre	  eller	  søskende.	  En	  studerende	  derimod	  kan	  opleve,	  at	  ungdommen	  bliver	  forlænget,	  men	  bliver	  den	  nu	  også	  det?	  Kan	  man	  ikke	  godt	  være	  voksen	  selvom	  man	  studerer?	  Man	  behøver	  vel	  ikke	  at	  være	  ung,	  bare	  fordi	  man	  studere,	  eller	  gør	  man?	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982,	  s.	  50).	  	  Det	  er	  næsten	  helt	  umuligt	  at	  definere	  ungdomsbegrebet.	  Der	  er	  mange	  ting	  som	  spiller	  ind,	  og	  påvirker	  den	  unge.	  Nogle	  vil	  mene	  at	  ungdommen	  er	  aldersbestemt,	  andre	  derimod,	  vil	  mene,	  at	  forskellige	  livsområder	  påvirker	  og	  dikterer	  individets	  livsfase.	  	  Ungdommen	  kan	  anses	  som	  en	  fase	  eller	  en	  overgang.	  En	  fase	  som	  man	  går	  igennem,	  hvor	  man	  afprøver	  sig	  selv	  og	  eksperimenter	  med	  ens	  normer	  og	  værdier.	  Man	  kan	  sige,	  at	  det	  alt	  i	  alt	  er	  en	  fase	  eller	  en	  overgang	  fra	  barn	  til	  voksen.	  En	  fase	  hvor	  individet	  forsøger	  at	  finde	  sig	  selv	  og	  afprøver	  sine	  grænser	  (Gundelach	  og	  Nørregård-­‐Nielsen	  2002:	  s.	  2).	  	  Den	  unge	  bliver	  presset	  på	  flere	  aspekter	  af	  dets	  liv.	  Der	  vil	  forekomme	  flere	  steder	  i	  dens	  liv,	  hvor	  den	  må	  foretage	  nogle	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Livsstil,	  uddannelse	  og	  job	  er	  alle	  eksempler	  på	  livsområder,	  hvor	  den	  unge	  må	  foretage	  sig	  et	  valg.	  Valget	  påvirker	  derfor	  hvem	  den	  unge	  bliver,	  og	  selvfølgelig	  også	  hvor	  længe	  den	  forbliver	  i	  ungdomsfasen	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  174).	  Igen	  her,	  er	  valget	  om	  at	  studere,	  et	  valg	  hvor	  den	  unge	  vælger	  at	  forlænge	  sin	  ungdom.	  Vælger	  den	  unge	  derimod	  job	  frem	  for	  uddannelse,	  kan	  dette	  være	  et	  fravalg	  af	  ungdommen	  og	  tilvalg	  af	  voksenlivet.	  	  Ligegyldigt	  hvad,	  kan	  man	  definere	  ungdommen	  som	  tiden	  mellem	  barn	  og	  voksen.	  Tiden	  herimellem	  ændrer	  sig	  dog	  hele	  tiden.	  Ungdomskulturen	  og	  voksenkulturen	  ses	  oftere	  og	  oftere	  hos	  yngre	  aldersgrupper,	  og	  netop	  det	  gør	  også	  at	  man	  ikke	  kan	  sætte	  en	  bestemt	  alder	  på	  ungdomsbegrebet.	  Det	  vil	  i	  hvert	  fald	  være	  svært,	  at	  definere	  hvornår	  man	  overgår	  fra	  barn	  til	  ung	  og	  fra	  ung	  til	  voksen.	  Tiden	  i	  mellem	  barn	  og	  voksen	  ændrer	  sig	  stadig	  og	  har	  ændret	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sig	  markant	  i	  forhold	  til	  i	  efterkrigstiden,	  og	  bliver	  nu	  domineret	  af	  det	  senmoderne	  samfund	  (Gundelach	  og	  Nørregård-­‐Nielsen	  2002:	  s.	  3).	  Vi	  kan	  sammenfatte	  ud	  fra	  ovenstående,	  at	  der	  er	  forskellige	  definitioner	  på	  hvad	  ungdom	  er.	  Den	  ene	  er	  den	  aldersbestemte,	  som	  defineres	  ud	  fra	  de	  sociale	  livsomstændigheder,	  f.eks.	  hvis	  man	  er	  studerende.	  Den	  sidste	  er	  bestemt	  af	  værdier	  og	  holdninger.	  Det	  er	  altså	  svært	  at	  finde	  en	  præcis	  definition,	  og	  det	  gør	  det	  derfor	  umuligt	  for	  os,	  at	  sætte	  en	  alder	  på	  ungdomsbegrebet,	  da	  den	  opfattes	  forskelligt.	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Ziehes	  teori,	  hvor	  han	  undlader	  en	  aldersbestemt	  ungdom.	  I	  stedet	  definerer	  han	  ungdommen,	  som	  en	  periode	  der	  har	  visse	  betingelser.	  
6.	  Anthony	  Giddens	  	  Anthony	  Giddens	  er	  en	  af	  nutidens	  mest	  produktive	  sociologer	  siden	  1960’erne.	  Han	  betragtes	  som	  en	  af	  de	  store	  fortolkere	  af	  senmoderniteten.	  Senmodernitet	  betyder	  et	  samfund,	  der	  er	  under	  videnskabelig,	  økonomisk	  og	  moralsk	  forandring.	  	  	  
6.1	  Det	  traditionelle	  samfund	  vs.	  aftraditionalisering	  Tradition	  har	  spillet	  en	  vigtig	  rolle	  for	  mennesket	  op	  gennem	  tiden,	  hvad	  enten	  det	  gælder	  religion	  eller	  familie.	  Traditionens	  plads	  i	  samfundet	  er	  blevet	  udfordret	  i	  takt	  med	  globaliseringen.	  Giddens	  refererer	  ofte	  til	  det	  traditionelle	  samfund	  og	  industrialisering,	  men	  han	  er	  aldrig	  konkret	  med	  årstal.	  Vi	  har	  derfor	  tolket,	  at	  han	  mener	  fortiden,	  hvilket	  er	  et	  vidt	  begreb.	  Fortiden	  kunne	  dog	  menes	  som	  tiden	  før	  1960'erne,	  da	  han	  blandt	  andet	  nævner	  kvindernes	  fremgang	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  Dette	  skal	  også	  ses	  i	  forbindelse	  med	  moderniteten,	  hvor	  der	  er	  tale	  om	  en	  aftraditionalisering.	  Der	  er	  stadig	  traditioner	  i	  samfundet,	  men	  disse	  er	  ikke	  hvad	  de	  har	  været	  og	  ændres	  løbende	  med	  tiden.	  Giddens	  nævner	  blandt	  andet	  følgende	  om	  traditioner:	  	  	  
“Det	  er	  en	  myte	  at	  tro	  at	  traditioner	  er	  uforanderlige.	  Traditioner	  udvikler	  sig	  over	  tid,	  men	  kan	  
også	  ændre	  sig	  eller	  blive	  transformeret	  meget	  pludseligt”	  (Giddens,	  1999:	  s.	  42).	  	  	  Han	  fastholder	  dog,	  at	  traditioner	  er	  vigtige	  til	  trods	  for	  udviklingen	  i	  forbindelse	  med	  moderniteten.	  Den	  aftraditionalisering,	  der	  er	  sket	  i	  samfundet	  i	  forbindelse	  med	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moderniteten	  giver	  en	  stor	  frihed.	  Der	  er	  plads	  til	  flere	  frie	  valg	  for	  det	  enkelte	  individ,	  end	  der	  hidtil	  har	  været	  (Giddens,	  1999:	  s.	  47).	  Denne	  mulighed,	  for	  de	  frie	  valg,	  er	  med	  til	  at	  ændre	  på	  identiteten.	  Dette	  kalder	  Giddens	  for:	  
“(...)	  vores	  selvidentitet	  -­‐	  opfattelse	  af	  os	  selv”	  (Giddens,	  1999:	  s.	  48).	  Traditionelt	  set,	  har	  selvopfattelsen	  været	  dannet	  ud	  fra	  den	  rolle,	  man	  har	  haft	  i	  et	  fællesskab	  i	  samfundet.	  	  	  I	  takt	  med	  at	  traditionerne	  ikke	  længere	  gør	  sig	  gældende	  i	  samme	  grad,	  sker	  der	  en	  ændring	  af	  disse	  roller	  for	  selvidentiteten.	  Det	  frie	  valg	  gør	  det	  dog	  ikke	  nemmere	  for	  dannelsen	  af	  selvidentiteten:	  “Selvidentiteten	  skal	  skabes	  og	  genskabes	  mere	  aktivt	  end	  før”	  (Giddens,	  1999:	  s.	  48).	  Der	  er	  altså	  brug	  for	  en	  mere	  aktiv	  deltagelse	  i	  dannelsen	  af	  identiteten	  i	  tråd	  med,	  at	  traditionerne	  ikke	  længere	  spiller	  så	  væsentlig	  en	  rolle	  for	  individet.	  Individet	  er	  selv	  med	  til	  at	  skabe	  sin	  historie,	  og	  er	  ikke	  afhængig	  af	  traditionerne	  som	  førhen.	  	  Giddens	  mener,	  at	  denne	  aftraditionalisering	  har	  påvirket	  individet,	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  det	  er	  skyld	  i	  tendensen	  til	  øget	  brug	  af	  psykologhjælp	  og	  anden	  terapi.	  Han	  forklarer,	  at	  Freuds	  psykoanalyse	  er	  en	  tidlig	  måde	  at	  behandle	  menneskets	  problemer,	  i	  den	  aftraditionaliserede	  verden,	  ved	  hjælp	  af	  at	  se	  tilbage	  på	  barndommen,	  og	  være	  refleksiv.	  Helbredelse	  ligger	  simpelthen	  i	  at	  genfortælle	  sin	  historie,	  og	  den	  vej	  igennem	  se	  fremad	  (Giddens,	  1999:	  s.	  48).	  Familiestrukturen	  har	  også	  ændret	  sig	  en	  del	  med	  årene,	  i	  forbindelse	  med	  aftraditionaliseringen.	  I	  den	  vestlige	  verden,	  er	  der	  ikke	  samme	  tradition	  for	  at	  blive	  gift,	  inden	  man	  får	  børn.	  Det	  er	  ikke	  længere	  set	  som	  en	  nødvendighed	  at	  blive	  gift.	  Der	  er	  en	  større	  frihed	  til	  at	  vælge	  ægteskabet,	  frem	  for	  at	  blive	  gift	  blot	  fordi	  det	  er	  en	  tradition.	  Kvinder	  er	  i	  dag,	  i	  langt	  større	  grad	  repræsenteret	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  behøver	  ikke	  være	  hjemme	  og	  passe	  børn.	  I	  takt	  med	  industrialiseringen,	  har	  kvinder	  fået	  større	  frihed,	  og	  det	  er	  især	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  man	  ser	  et	  brud	  med	  det	  traditionelle	  familiemønster.	  Giddens	  hævder,	  at	  kvinder	  i	  USA	  og	  Europa	  ikke	  nødvendigvis	  ønsker	  at	  få	  børn.	  Faktisk	  skulle	  der	  være	  en	  fjerdedel	  af	  kvinderne,	  som	  ikke	  ønsker	  at	  få	  børn	  (Giddens,	  1999:	  s.	  56).	  Disse	  tal	  er	  fra	  omkring	  udgivelsen	  af	  bogen	  “En	  løbsk	  verden	  -­‐	  Hvordan	  globalisering	  forandrer	  vores	  tilværelse”	  i	  1999,	  så	  tallene	  kan	  muligvis	  være	  ændret	  i	  dag,	  men	  højst	  sandsynligt	  er	  tendensen	  den	  samme.	  Kvinder	  er	  i	  dag	  mere	  ligestillede	  og	  vælger	  i	  stigende	  grad	  at	  fokusere	  på	  deres	  karriere,	  frem	  for	  familielivet	  med	  ægteskab	  og	  børn.	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6.2	  Globalisering	  I	  forbindelse	  med	  samfundets	  stigende	  globalisering	  beskriver	  Giddens	  tid	  og	  rum.	  Tid	  og	  rum	  har	  ikke	  samme	  rolle	  i	  samfundet	  som	  før	  i	  tiden.	  Globaliseringen	  har	  medført	  en	  opløsning	  af	  tid	  og	  rum,	  som	  blandt	  andet	  har	  indflydelse	  på	  social	  aktivitet	  (Giddens,	  1991:	  s.	  33).	  Der	  er	  ikke	  længere	  tale	  om	  tid	  og	  rum	  som	  en	  begrænsning	  for	  social	  aktivitet.	  Social	  aktivitet	  kan	  i	  langt	  højere	  grad	  finde	  sted	  på	  trods	  af	  afstand.	  Giddens	  ser	  på	  hverdagslivets	  forvandling,	  som	  bæger	  præg	  af	  forholdet	  mellem	  det	  lokale	  og	  det	  globale.	  Giddens	  kalder	  globaliseringen	  for	  “En	  løbsk	  verden”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  27)	  og	  har	  skrevet	  en	  bog	  ved	  samme	  navn.	  Det	  er	  førhen	  blevet	  betragtet	  som	  en	  økonomisk	  sag,	  når	  man	  talte	  om	  globalisering.	  Dette	  afviser	  Giddens	  og	  forklarer,	  at	  der	  er	  tale	  om	  både	  politisk,	  teknologisk	  og	  kulturel	  globalisering	  (Giddens,	  1999:	  s.	  16).	  Vi	  lever	  i	  en	  verden,	  hvor	  pengene	  på	  ingen	  tid	  sendes	  digitalt	  mellem	  lande.	  Efter	  internettets	  gennembrud	  kommunikeres	  der	  elektronisk,	  som	  aldrig	  før.	  Afstand	  er	  ikke	  en	  hindring,	  der	  er	  ikke	  længere	  samme	  afhængighed	  af	  et	  postsystem	  for	  at	  viderebringe	  en	  besked,	  eller	  opretholde	  kontakten	  til	  omverden	  (Giddens,	  1999:	  s.	  17).	  	  
6.3	  Tid	  og	  rum	  Giddens	  redegør	  for	  hvordan	  tid	  og	  rum	  i	  stort	  set	  alle	  kulturer	  spiller	  en	  rolle.	  Der	  er	  i	  alle	  kulturer	  en	  form	  for	  forståelse	  af	  nutid,	  fortid,	  og	  fremtid	  (Giddens,	  1991:	  s.	  28).	  Vi	  lever	  i	  en	  verden,	  hvor	  vi	  ikke	  længere	  er	  styret	  af	  afstande,	  for	  at	  kunne	  kommunikere	  med	  hinanden.	  Det	  er	  et	  samfund,	  hvor	  man	  kan	  være	  på	  den	  anden	  side	  af	  jordkloden,	  men	  stadig	  have	  øjeblikkelig	  kontakt	  med	  sin	  familie	  og	  venner	  f.eks.	  via	  Skype	  eller	  over	  telefonen.	  Det	  er	  ikke	  længere	  nødvendigt	  med	  flere	  dages	  ventetid	  på	  et	  postkort	  fra	  morfars	  ferie	  i	  Spanien,	  men	  i	  stedet	  kan	  man	  se	  daglige	  opdateringer	  på	  f.eks.	  Facebook.	  Det	  er	  ikke	  kun	  tiden,	  der	  er	  ændret	  også	  begrebet	  rum.	  Dette	  kalder	  Giddens	  for	  “space”.	  Efterhånden	  som	  teknologiens	  udvikling	  går	  drastisk	  frem	  udvides	  også	  rummets	  position	  (Kaspersen,	  1995:	  s.	  122).	  “Vi	  kan	  
befinde	  os	  i	  samme	  rum	  (space),	  men	  det	  behøver	  ikke	  ske	  på	  samme	  sted	  (locale)”	  (Kaspersen,	  1995:	  s.	  123).	  	  Vi	  lever	  i	  en	  verden,	  hvor	  den	  teknologiske	  udvikling	  er	  mere	  omfattende	  end	  nogensinde.	  Flere	  og	  flere	  ting	  systematiseres,	  og	  teknologien	  er	  med	  til	  at	  effektivisere	  samfundet,	  som	  aldrig	  før.	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“En	  verden	  som	  vores	  i	  dag,	  med	  et	  universelt	  dateringssystem	  og	  globalt	  standardiserede	  
tidszoner,	  er	  socialt	  og	  erfaringsmæssigt	  forskelligt	  fra	  alle	  præmoderne	  perioder”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  28).	  	  I	  det	  præmoderne	  samfund	  var	  tid	  og	  rum	  forbundet	  med	  stedets	  beliggenhed.	  I	  dag	  er	  vi	  ikke	  afhængig	  af	  beliggenheden.	  Et	  dansk	  firma	  kan	  have	  en	  forretningspartner	  i	  Kina,	  men	  behøver	  ikke	  rejse	  dertil	  for	  at	  afholde	  møde.	  Afstanden	  er	  ikke	  længere	  en	  hindring	  for	  f.eks.	  afholdelsen	  af	  møder,	  pga.	  internettets	  mange	  muligheder	  for	  fjernkommunikation.	  	  
6.4	  Selvets	  refleksivitet	  En	  anden	  vigtigt	  faktor	  Giddens	  nævner	  inden	  for	  senmoderniteten,	  er	  refleksiviteten.	  	  	  
”Det	  er	  vigtigt	  at	  sondre	  mellem	  modernitetens	  refleksivitet	  og	  den	  refleksive	  
handlingsregulering,	  som	  er	  en	  del	  af	  al	  menneskelig	  aktivitet”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  32).	  	  Det	  senmoderne	  samfund	  er	  altså	  mere	  refleksivt	  på	  baggrund	  af	  den	  strøm	  af	  viden	  og	  udvikling	  vi	  besidder	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  Der	  er	  opstået	  en	  stor	  tvivl,	  selv	  den	  centrale	  og	  sikre	  naturvidenskabelige	  viden	  stilles	  der	  nu	  spørgsmålstegn	  ved.	  Denne	  såkaldte	  “sikre”	  viden	  bliver	  konstant	  taget	  til	  revurdering,	  	  da	  moderniteten	  altid	  er	  åben	  for	  nye	  ideer	  og	  resultater.	  Dette	  mener	  Giddens	  er	  “eksistentielt	  foruroligende”	  for	  individet.	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  samfundet	  og	  dets	  institutioner	  blevet	  langt	  mere	  refleksivt.	  Vi	  er	  altså	  tvunget	  til	  at	  tage	  stilling	  til	  alting,	  da	  der	  konstant	  ses	  en	  ustandselig	  strøm	  af	  nye	  aspekter.	  Det	  eneste	  valg	  man	  har,	  i	  dette	  samfund,	  er,	  at	  prøve	  at	  forholde	  sig	  til	  denne	  usikre	  viden.	  (Giddens,	  1991:	  s.	  33).	  	  	  
“Modernitetens	  refleksivitet	  udspiller	  sig	  ikke	  i	  en	  situation	  med	  større	  og	  større	  vished,	  men	  i	  en	  
situation	  bestående	  at	  metodologisk	  tvivl”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  103).	  	  Det	  bliver	  altså	  gjort	  klart	  at	  den	  store	  refleksivitet	  i	  nutidens	  samfund,	  ikke	  er	  ensbetydende	  med	  større	  vished	  og	  klogskab.	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“Modernitetens	  refleksivitet	  kuldkaster	  forventningerne	  til	  oplysningstidens	  fornuft,	  selv	  om	  den	  
i	  sig	  selv	  er	  et	  produkt	  af	  denne	  fornuft”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  33).	  Fornuften	  er	  ikke	  længere	  dominerende	  for	  vores	  valg,	  den	  leder	  os	  ikke	  længere	  til	  en	  sikker	  viden	  omkring	  naturens	  verden	  og	  den	  sociale	  verden	  (Giddens,	  1991:	  s.	  33).	  	  Selvfølgelig	  har	  mennesket	  altid	  været	  refleksivt,	  men	  i	  det	  traditionelle	  samfund	  var	  der	  et	  bestemt	  værdisæt	  at	  leve	  efter.	  Disse	  værdisæt	  var	  i	  højere	  grad	  blevet	  individet	  givet	  på	  forhånd.	  I	  det	  traditionelle	  samfund	  handlede	  man	  udelukkende	  efter	  traditioner,	  hvorimod	  man	  i	  dag	  kun	  handler	  efter	  traditioner,	  hvis	  disse	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  refleksiviteten.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  ægteskabet,	  som	  i	  den	  grad	  forbindes	  med	  noget	  traditionel.	  Flere	  og	  flere	  mennesker	  vælger	  dog	  denne	  tradition	  fra.	  Individet	  finder	  årsager	  til,	  hvorfor	  det	  er	  mere	  logisk	  og	  nyttigt	  ikke	  at	  følge	  traditionen,	  dermed	  har	  refleksiviteten	  taget	  over.	  	  Individet	  bliver	  konstant	  udsat	  for	  at	  foretage	  et	  selv-­‐forhør,	  på	  baggrund	  af	  det	  der	  sker	  i	  øjeblikket.	  Individet	  spørger	  altså	  sig	  selv	  ”Hvordan	  kan	  jeg	  bruge	  dette	  øjeblik	  til	  forandring?”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  95).	  	  
”Selvets	  refleksive	  projekt,	  som	  består	  i	  at	  opretholde	  sammenhængende,	  men	  konstant	  
reviderede	  biografiske	  fortællinger,	  finder	  sted	  i	  en	  kontekst	  af	  mangfoldige	  valgmuligheder,	  der	  
filtreres	  gennem	  abstrakte	  systemer”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  14).	  	  Her	  pointerer	  Giddens,	  at	  selvidentiteten	  er	  et	  selvrefleksivt	  projekt	  dvs.	  at	  vi	  spejler	  os	  	  i	  vores	  omverden	  konstant.	  Vi	  afkoder	  altså	  de	  forskellige	  fællesskaber	  i	  samfundet	  og	  ud	  fra	  dette,	  formås	  det	  at	  opnå	  bedst	  mulig	  skabelse	  af	  identiteten.	  I	  det	  senmoderne	  samfund,	  bliver	  vi	  altså	  konstant	  konfronteret	  med	  de	  mange	  valgmuligheder,	  der	  skal	  skabe	  vores	  identitet	  (Giddens,	  1991:	  s.	  42).	  	  
6.5	  Livsstilsvalg	  Moderniteten	  og	  senmoderniteten	  konfronterer	  individet	  med	  alle	  dets	  valgmuligheder	  i	  samfundet,	  da	  identiteten	  ikke	  har	  et	  fastlagt	  fundament.	  Dette	  betyder	  at	  udfordringen	  	  for	  individet	  er,	  at	  vide	  hvilke	  valg	  der	  bør	  træffes	  (Giddens,	  1991:	  s.	  100).	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Dette	  leder	  os	  videre	  til	  Giddens	  teori	  omkring	  livsstilens	  dominans	  og	  dens	  uundgåelighed	  for	  individet	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  
"(...)	  livsstil	  er	  noget,	  der	  "adopteres",	  snarere	  end	  noget	  der	  går	  i	  arv.	  Livsstil	  er	  rutineret	  
praksis,	  hvor	  rutinerne	  er	  inkorporeret	  i	  tøjvaner,	  spisevaner,	  handlemåder	  og	  foretrukne	  
mødesteder"	  (Giddens,	  1991:	  s.	  100-­‐101).	  	  Livsstilsvalg	  er	  altså	  svært	  at	  sætte	  i	  relation	  til	  det	  traditionelle	  samfund,	  da	  det	  dannes	  ud	  fra	  en	  mangfoldighed	  af	  muligheder.	  Livsstilsvalg	  er	  som	  sagt	  noget	  der	  “adopteres”,	  hvor	  arven	  derimod	  var	  langt	  mere	  dominerende	  for	  samfundet	  under	  den	  traditionelle	  tid	  (Giddens,	  1991:	  s.	  100).	  Giddens	  mener,	  at	  vi	  ikke	  er,	  hvad	  vi	  er,	  men	  hvad	  vi	  gør	  os	  selv	  til.	  Vores	  opgave	  er	  altså	  at	  vælge	  og	  træffe	  beslutninger,	  der	  gør,	  at	  vi	  kan	  opretholde	  en	  selvfortælling.	  Ifølge	  Giddens	  er	  tro,	  normer	  og	  værdier	  i	  høj	  grad	  noget	  vi	  selv	  vælger.	  Deraf	  følger	  et	  øget	  fokus	  på	  selvet	  og	  vores	  omgivelser	  for	  at	  finde	  os	  selv.	  Giddens	  hævder	  også,	  at	  vi	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  er	  tvunget	  til	  at	  vælge	  livsstil	  som	  en	  del	  af	  ens	  selvidentitet.	  Alle	  de	  beslutninger	  man	  træffer	  i	  løbet	  af	  en	  dag,	  bidrager	  til	  rutiner.	  Disse	  valg	  er	  beslutninger,	  der	  ikke	  alene	  drejer	  sig	  om,	  hvordan	  man	  handler	  men	  også	  om,	  hvem	  man	  vil	  være.	  	  	  I	  senmoderniteten	  er	  livsstilsvalg	  simpelthen	  med	  til	  at	  definere	  identiteten.	  Dermed	  er	  individet	  meget	  refleksivt,	  i	  og	  med,	  at	  individet	  er	  med	  til	  at	  forme	  sit	  liv	  ud	  fra	  sine	  valg.	  Individet	  er	  også	  refleksivt	  på	  grund	  af	  dets	  åbenhed	  overfor	  forandring,	  når	  der	  er	  tale	  om	  selvidentitetens	  karakter	  (Giddens,	  1991:	  s.	  101).	  Man	  kan	  også	  nævne	  kroppen	  som	  en	  stor	  del	  af	  dette,	  da	  fødevarer	  og	  spisevaner	  bliver	  midlet	  til	  at	  holde	  en	  bestemt	  selvidentitet.	  	  
“Udvælgelsen	  eller	  skabelsen	  af	  livsstile,	  er	  derudover	  påvirket	  af	  gruppepres,	  rollemodeller,	  
synlighed	  og	  socioøkonomiske	  omstændigheder”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  102).	  Her	  pointeres	  det	  tydeligt,	  at	  livsstilsvalg	  er	  noget	  der	  bliver	  taget	  valg	  omkring,	  ud	  fra	  individets	  påvirkning	  af	  dets	  omgivelser.	  Ifølge	  Giddens	  er	  menneskets	  valg	  af	  livsstil,	  skabelsen	  for	  deres	  selvidentitet.	  Selvfølgelig	  er	  disse	  livsstilsvalg	  præget	  af	  omverdenen.	  Hvis	  man	  f.eks.	  kommer	  fra	  forstaden	  Brøndby	  agerer	  man	  måske	  anderledes	  på	  internetsiden	  Facebook,	  end	  man	  ville	  gøre,	  hvis	  man	  kom	  fra	  det	  autonome	  kvarter	  på	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Nørrebro.	  Menneskets	  livsstilsvalg	  bliver	  altså	  adopteret	  fra	  andre,	  i	  og	  med	  at	  de	  ydre	  faktorer	  i	  den	  grad	  spiller	  ind,	  som	  f.eks.	  opvækst,	  økonomi,	  omgangskreds	  osv.	  	  Traditionen	  mister	  i	  den	  grad	  sit	  tag	  og	  jo	  mere	  vores	  liv	  rekonstrueres,	  desto	  mere	  bliver	  individet	  tvunget	  til	  at	  træffe	  svære	  beslutninger,	  der	  skaber	  en	  usikkerhed.	  Dermed	  søges	  der	  f.eks.	  svar	  hos	  et	  anerkendt	  handlingsmiljø.	  	  Et	  livsstilsvalg	  handler	  ofte	  om	  at	  blive	  en	  del	  af	  disse	  forskellige	  miljøer.	  Individet	  kan	  tage	  et	  meget	  bevidst	  livsstilsvalg	  om	  at	  identificere	  sig	  med	  et	  specifikt	  miljø.	  Alligevel	  bliver	  identiteten	  stadig	  truet,	  på	  grund	  af	  de	  mange	  andre	  miljøer	  og	  lokaliteter	  der	  opleves	  i	  løbet	  af	  hverdagen	  (Giddens,	  1991:	  s.	  102-­‐103).	  	  Ud	  fra	  Giddens	  teori,	  kan	  der	  konkluderes	  at	  senmodernitetens	  valg	  er	  meget	  centralt	  for	  den	  tid	  vi	  lever	  i	  i	  dag.	  Mennesket	  skal	  konstant	  træffe	  beslutninger,	  i	  og	  med	  at	  vi	  ikke	  er	  blevet	  os	  givet	  en	  identitet	  på	  forhånd.	  	  
6.6	  Analyse	  af	  Facebook	  i	  henhold	  til	  Anthony	  Giddens	  teori.	  
6.6.1	  Facebook	  -­‐	  globalisering	  Globaliseringen	  har	  mange	  aspekter	  i	  dag.	  På	  hverdagsplan	  ses	  Facebook	  som	  et	  tydeligt	  billede	  af	  hvor	  omfattende	  globaliseringen	  er	  blevet.	  Facebook	  er	  et	  medie,	  som	  gør	  det	  muligt	  at	  bryde	  afstande	  og	  tid.	  En	  nyhed	  spredes	  langt	  hurtigere	  end	  tidligere.	  Mange	  tjekker	  nyhederne	  på	  nettet,	  og	  her	  kan	  Facebook	  også	  platform.	  Der	  kan	  lynhurtigt	  deles	  nyheder	  og	  informationer,	  så	  man	  straks	  er	  opdateret.	  En	  nyhed	  som	  f.eks.	  Nelson	  Mandelas	  død	  deles	  med	  stort	  omfang	  på	  Facebook.	  Denne	  nyhed	  har	  mange	  læst	  på	  nyhedssider,	  eller	  hørt	  i	  fjernsynet,	  men	  også	  i	  høj	  grad	  via	  Facebook.	  Facebook	  er	  altså	  med	  til	  at	  formidle	  information	  hurtigt	  fra	  den	  ene	  side	  af	  jordkloden	  til	  den	  anden.	  	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  skabe	  kontakt	  mellem	  mennesker,	  hvor	  afstanden	  er	  stor.	  Det	  kan	  f.eks.	  være,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  holde	  kontakten	  med	  en	  gammel	  ven,	  som	  bor	  i	  Australien.	  Begreberne	  om	  tid	  og	  rum	  ophæves	  i	  kraft	  af	  internettets	  dominerende	  rolle.	  Tiden	  er	  ikke	  en	  hindring,	  fordi	  vi	  har	  teknologiske	  hjælpemidler	  i	  form	  af	  internet	  og	  telefoni.	  Mange	  har	  efterhånden	  en	  smartphone	  med	  en	  Facebook	  app,	  så	  man	  hele	  tiden	  er	  online.	  Før	  i	  tiden	  ville	  det	  tage	  flere	  dage,	  måske	  uger	  at	  sende	  et	  postkort,	  men	  i	  dag	  uploader	  de	  fleste	  blot	  feriebilleder	  direkte	  fra	  deres	  smartphone	  til	  deres	  Facebook-­‐profil.	  Selvom	  du	  er	  på	  ferie,	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kan	  du	  sagtens	  ændre	  dit	  profilbillede	  på	  Facebook.	  Du	  behøver	  ikke	  vente	  på	  at	  være	  hjemme,	  du	  har	  din	  Facebook-­‐profil	  med	  dig	  overalt	  hvor	  du	  færdes.	  
6.6.2	  Facebook	  -­‐	  refleksivitet	  og	  livsstilsvalg	  Er	  Facebook	  en	  del	  af	  modernitetens	  refleksivitet?	  Facebook	  er	  et	  forum	  hvor	  brugeren	  konstant	  skal	  træffe	  beslutninger	  om	  profilbilleder,	  statusopdateringer,	  “likes”	  osv.	  som	  Giddens	  nævner,	  så	  foretager	  individet	  et	  selv-­‐forhør	  af	  sig	  selv.	  ”Hvordan	  kan	  jeg	  bruge	  dette	  
øjeblik	  til	  forandring?”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  95).	  ”Hvordan	  besvarer	  jeg	  bedst	  mulig	  denne	  statusopdatering?”,	  ”Hvordan	  kan	  dette	  billede	  fremstille	  mig	  bedst	  muligt?”	  eller	  ”hvordan	  kan	  jeg	  ud	  fra	  min	  statusopdatering	  få	  indsamlet	  likes,	  så	  jeg	  fremstår	  som	  en	  vellidt	  person?”	  	  Disse	  spørgsmål	  er	  individets	  tanker	  omkring	  forandring	  af	  selvet	  på	  Facebook.	  	  	  Alle	  de	  elementer	  der	  fremstår	  på	  internetsiden	  Facebook,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  større	  refleksivitet	  hos	  individet,	  da	  Facebook	  er	  en	  del	  af	  den	  mangfoldighed	  af	  valg	  der	  skal	  træffes.	  Selve	  præsentationen	  af	  selvet	  på	  Facebook,	  er	  i	  den	  grad	  det	  der	  skaber	  øget	  refleksivitet,	  da	  individet	  nøje	  skal	  overveje	  hvordan	  man	  præsenterer	  sig	  selv	  som	  menneske	  og	  individ.	  Dette	  betyder,	  at	  anerkendelsen	  pludselig	  har	  fået	  langt	  større	  betydning	  hos	  individet,	  eftersom	  vi	  nu	  sætter	  mange	  spørgsmålstegn	  ved	  vores	  egen	  identitet.	  Alle	  disse	  valg	  på	  Facebook	  øger	  individets	  refleksivitet,	  hvilket	  bekræfter	  os	  i,	  at	  Facebook	  i	  den	  grad	  er	  en	  del	  af	  modernitetens	  refleksivitet.	  	  Under	  kapitlet	  livsstilsvalg,	  bliver	  vi	  ud	  fra	  Giddens	  teori	  bekræftet	  i,	  at	  menneskers	  livsstil	  er	  noget	  der	  adopteres.	  Rollemodeller	  og	  gruppepres	  er	  ofte	  med	  til	  at	  definere	  ens	  adfærd	  på	  Facebook,	  lige	  så	  vel	  som	  det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  ens	  livsstil.	  Disse	  livsstilsvalg	  er	  som	  sagt	  noget	  der	  adopteres.	  Madvaner,	  tøjvaner,	  handlemåder	  osv.	  er	  valg	  der	  træffes	  ud	  fra	  omverdenens	  handlinger.	  Adfærd	  og	  handlinger	  på	  Facebook	  er	  underlagt	  påvirkning	  udefra,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  også	  kan	  påstå,	  at	  Facebook	  kan	  indgå	  under	  et	  livsstilsvalg.	  Ifølge	  Giddens	  er	  tro,	  normer	  og	  værdier	  i	  høj	  grad	  noget	  vi	  selv	  vælger.	  Deraf	  følger	  et	  øget	  fokus	  på	  selvet	  og	  vores	  omgivelser	  for	  at	  finde	  os	  selv.	  Værdier	  er	  i	  den	  grad	  noget	  vi	  selv	  vælger	  på	  Facebook,	  hvilket	  betyder	  at	  fokusset	  på	  selvet	  er	  stort.	  Vi	  formår	  altså,	  at	  danne	  den	  bedste	  selvfortælling,	  så	  identiteten	  skabes	  på	  bedst	  mulig	  vis.	  Dette	  kunne	  f.eks	  være	  hvis	  man	  “liker”	  dyrevelfærdsorganisationen	  WSPA,	  for	  at	  signalere,	  at	  man	  går	  ind	  for	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dyrevelfærd	  og	  dette	  er	  en	  vigtig	  værdi	  at	  vise	  omverdenen.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  man	  reelt	  set	  støtter	  organisationen	  økonomisk.	  Vi	  er	  altså	  ikke	  længere	  blevet	  givet	  et	  værdisæt	  at	  leve	  efter,	  som	  i	  det	  traditionelle	  samfund.	  Dette	  givet	  værdisæt	  var	  dengang	  med	  til	  at	  forme	  individets	  identitet	  og	  livsstilsvalg.	  I	  dag	  er	  vi	  selv	  aktivt	  med	  til	  at	  skabe	  vores	  værdier.	  Facebook	  er	  i	  den	  grad	  et	  forum,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  fremvise	  sin	  selvskabte	  identitet	  og	  dermed	  vise	  verden	  hvilke	  livsstilsvalg	  man	  har	  truffet.	  Dette	  kan	  f.eks.	  påvises	  ved	  at	  lægge	  billeder	  ud	  af	  en	  lækker	  hjemmelavet	  rødbedesalat,	  på	  den	  måde	  sender	  brugeren	  et	  signal	  omkring	  valget	  af	  en	  sund	  livsstil.	  Her	  formås	  det	  at	  skabe	  en	  selvidentitet	  af	  denne	  Facebook-­‐bruger,	  selvom	  det	  nødvendigvis	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  identitet	  man	  møder	  i	  virkeligheden.	  Facebook	  er	  altså	  et	  forum	  til	  at	  skabe	  den	  person	  du	  gerne	  vil	  være	  og	  blive	  opfattet	  som.	  Denne	  mangfoldighed	  af	  muligheder	  skaber	  dog	  en	  usikkerhed	  ifølge	  Giddens.	  Denne	  usikkerhed	  kan	  genkendes	  på	  Facebook,	  da	  brugeren	  på	  internetsiden	  konstant	  skal	  træffe	  beslutninger	  om	  hvilke	  slags	  arrangementer	  man	  skal	  deltage	  i,	  eller	  hvilke	  sider	  der	  er	  gode	  at	  “like”	  så	  man	  fremstilles	  bedst	  muligt.	  Disse	  beslutninger	  bliver	  selvfølgelig	  truffet	  ud	  fra	  f.eks.	  rollemodeller	  og	  det	  handlingsmiljø,	  som	  man	  ønsker	  at	  være	  en	  del	  af	  på	  Facebook.	  Individet	  afkoder	  hvilke	  arrangementer	  man	  skal	  deltage	  i	  og	  hvilke	  man	  ikke	  skal	  deltage	  i.	  Derudover	  afkodes	  der	  også	  hurtigt	  hvilke	  slags	  billeder	  der	  er	  smartest	  at	  lægge	  ud	  på	  internetsiden.	  Individet	  kan	  altså	  tage	  et	  meget	  bevidst	  livsstilsvalg	  om	  at	  identificere	  sig	  med	  et	  specifikt	  miljø	  på	  Facebook.	  Identiteten	  bliver	  dog	  alligevel	  stadig	  truet,	  på	  grund	  af	  de	  mange	  andre	  miljøer	  der	  opleves,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  forvirring,	  på	  grund	  af	  individets	  store	  omstillingsevne.	  	  	  Individet	  påvirkes	  af	  de	  strømninger	  der	  er	  på	  Facebook.	  	  Selvom	  individet	  måske	  tilhører	  et	  bestemt	  handlingsmiljø,	  kan	  man	  dog	  stadig	  blive	  lokket	  til	  at	  udføre	  handlinger	  der	  ellers	  anses	  som	  tilhørende	  til	  andre	  grupperinger.	  Det	  som	  brugeren	  lægger	  ud	  på	  Facebook,	  kan	  altså	  sende	  helt	  nye	  signaler	  om	  livsstilsvalg.	  F.eks.	  en	  ellers	  gennemført	  heavy	  metal	  fan	  som,	  på	  trods	  af	  sit	  image	  “liker”	  nogle	  numre	  inden	  for	  popgenren.	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7.	  Thomas	  Ziehe	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  Thomas	  Ziehes	  teori	  om	  kulturel	  frisættelse,	  overophedning	  af	  subjektiviteten,	  egenverdener	  og	  narcissisme.	  Med	  disse	  teorier	  sættes	  der	  ord	  på	  senmodernitetens	  ungdoms	  udfordringer,	  samtidig	  med	  at	  de	  peger	  i	  retning	  af	  unges	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  identitetsopbygningen	  og	  identitetskonstruktionen.	  Den	  kulturelle	  frisættelse	  er	  omfattet	  af	  et	  historisk	  tilbageblik	  på	  den	  vestlige	  verdens	  moderniseringsproces,	  og	  konsekvenserne	  denne	  proces	  har	  medført.	  Overophedning	  af	  subjektiviteten,	  egenverdener	  og	  narcissisme	  omfatter	  de	  centrale	  konsekvenser	  moderniseringsprocessen	  har	  medført.	  	  	  
7.1	  Det	  moderne	  samfund	  Ziehe	  vs.	  Giddens	  	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vi	  allerede	  ifølge	  Giddens,	  har	  behandlet	  begrebet	  moderniseringsproces	  og	  konsekvenserne	  af	  denne.	  Vi	  har	  dog	  alligevel	  valgt	  at	  inddrage	  teoretikeren	  Thomas	  Ziehe	  i	  henhold	  til	  begrebet.	  Det	  har	  vi	  gjort	  fordi	  vi	  mener,	  at	  han	  kan	  bidrage	  med	  en	  anden	  indgangsvinkel	  til	  blandt	  andet	  konsekvenserne	  af	  moderniseringsprocessen.	  Giddens	  er	  i	  hovedtræk	  en	  universel	  teoretiker,	  og	  han	  behandler	  derfor	  begrebet	  mere	  generelt.	  Ziehe	  skiller	  sig	  allerede	  ud	  fra	  Giddens	  her.	  Ziehe	  beskæftiger	  sig	  modsat	  Giddens	  med	  samfundsbegrebet	  i	  forhold	  til	  ungdommen,	  og	  han	  har	  ikke	  en	  generel	  tilgang	  til	  begrebet.	  Derudover	  er	  Ziehe	  en	  tysk	  teoretiker	  og	  Giddens	  en	  britisk	  teoretiker,	  derfor	  kan	  vi	  altså	  antage	  at	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  samfundet	  indenfor	  nogenlunde	  samme	  Europæiske	  rækkevidde.	  Dermed	  mener	  vi	  ikke,	  at	  disse	  teoretikere	  ligger	  fjernt	  fra	  den	  danske	  ungdomskultur,	  som	  vi	  i	  denne	  opgave	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i.	  	  	  
7.2	  Kulturel	  frisættelse	  Moderniseringsprocessen	  var	  en	  følge	  af	  de	  samfundsmæssiggørelser	  som	  tiltog	  i	  samfundet	  efter	  1960’erne.	  Samfundsmæssiggørelsen	  var	  den	  proces,	  som	  ledte	  til,	  at	  flere	  livsområder	  blev	  underlagt	  offentlig,	  i	  stedet	  for	  en	  privat	  styring.	  I	  stigende	  grad	  forsøgte	  denne	  samfundsmæssiggørelse,	  at	  få	  adgang	  til	  samfundets	  indre	  rum	  og	  individets	  psykiske	  realitet.	  Samfundsmæssiggørelsen	  besidder	  den	  traderede	  kulturs	  værdier,	  normer,	  regler,	  symboler,	  identitetsmønstre	  med	  mere	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  	  26-­‐27).	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Ziehe	  bruger	  begrebet	  senkapitalisme	  når	  han	  beskriver	  tiden	  efter	  1960’erne.	  Tiden	  efter	  1960’erne,	  er	  tiden	  hvor	  Ziehe	  mener,	  at	  den	  kulturelle	  moderniseringsproces	  for	  alvor	  blev	  sat	  i	  gang.	  Moderniseringsprocessen	  var	  en	  forandrings-­‐	  og	  frisættelsesproces	  som	  både	  medførte	  ødelæggelse	  og	  forandring	  i	  den	  vestlige	  verden.	  Menneskene	  blev	  sat	  fri	  for	  de	  feudalistiske	  bindinger	  til	  grundejendommen,	  derfor	  også	  den	  sociale	  ordning	  der	  hørte	  dertil.	  Denne	  frisættelsesproces	  gjorde	  menneskene	  i	  den	  vestlige	  verden	  mere	  frie.	  Frisættelsen	  medførte	  enorme	  ændringer	  i	  blandt	  andet	  seksuallivets	  traditioner	  og	  i	  ægteskabs-­‐	  og	  familieformerne.	  Fritidsvaner,	  familierelationer	  og	  seksuelle	  behov	  er	  også	  eksempler	  på	  traditioner,	  som	  blev	  ødelagt,	  eller	  rettere	  forandret	  af	  den	  moderniseringsproces	  som	  blev	  sat	  i	  gang.	  I	  denne	  forstand	  benytter	  Ziehe	  sig	  konstant	  af	  begrebet	  kulturel	  frisættelse.	  Begrebet	  skal	  illustrere	  de	  forhold	  og	  traditionelle	  brud,	  som	  det	  moderne	  individ	  i	  stor	  grad	  stadig	  frisættes	  fra	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  30-­‐31).	  Den	  kulturelle	  frisættelse	  belyser	  derfor	  også	  hvordan	  det	  moderne	  individ	  subjektivt	  arbejder	  med	  sin	  identitet.	  	  Efter	  frisættelsesprocessen	  er	  identiteten	  ikke	  længere	  fastlagt.	  Ligesom	  Giddens,	  mener	  Ziehe,	  at	  mennesket	  ikke	  længere	  er	  bundet	  til	  de	  traditionelle	  livsområder.	  Der	  er	  altså	  sket	  en	  aftraditionalisering	  af	  kulturen	  og	  dermed	  livsområderne.	  Den	  traditionelle	  livsstil	  var	  førhen	  domineret	  af	  de	  sociale	  klassers	  overleverede	  livsformer.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  individet	  arver	  dens	  livsformer	  gennem	  den	  social	  klasse	  individet	  tilhører.	  Det	  medfører	  at	  det	  moderne	  individ	  i	  dag	  får	  et	  subjektivt	  identitetsarbejde,	  i	  forhold	  til	  før	  moderniseringsprocessen.	  De	  forhenværende	  traditioner	  dominerede	  den	  forudgivet	  tilværelse	  for	  individet,	  og	  man	  kan	  sige	  at	  deres	  identitet	  var	  fastlagt	  på	  forhånd.	  Det	  moderne	  individ	  er	  frisat	  og	  kan	  derfor	  forandres.	  	  	  Før	  tresserne	  var	  individet	  blevet	  givet	  en	  fortolkning	  af	  dets	  biografi.	  Ziehe	  bruger	  et	  eksempel	  om	  en	  gennemsnitlig	  pige	  fra	  før	  tresserne,	  kunne	  forvente	  et	  liv	  som	  var	  udelukkende	  samfundsmæssigt	  forudbestemt.	  Hun	  havde	  meget	  få	  muligheder	  for	  at	  afvige	  fra	  denne	  forudbestemte	  identitet,	  hun	  var	  blevet	  givet	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  25).	  	  Ziehe	  henvender	  sig	  til	  ungdommen,	  ifølge	  den	  kulturelle	  frisættelse.	  Han	  mener	  	  ikke	  at	  ungdommen	  har	  den	  samme	  stabilitet	  og	  dermed	  ikke	  lige	  så	  mange	  muligheder	  for	  at	  navigere,	  i	  forhold	  til	  de	  kulturelle	  forandringsprocesser.	  Ziehe	  understreger	  dog,	  at	  dette	  ikke	  er	  et	  ungdomsproblem,	  men	  et	  alment	  kulturelt	  problem,	  som	  dog	  tydeligere	  ses	  ved	  dele	  af	  ungdommen.	  Andre	  dele	  af	  befolkningen	  som	  eksempelvis,	  arbejdsløse,	  alenemødre,	  syge	  osv.	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kan	  såvel	  som	  unge	  stå	  i	  samme	  situation	  og	  skal	  starte	  forfra	  med	  identitetsarbejdet	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  27-­‐28).	  To	  tendenser	  som	  til	  dels	  har	  ødelagt	  og	  forandret	  menneskenes	  kulturelle	  virkelighed,	  er	  teknokratiseringen	  og	  ødelæggelsen	  af	  menneskets	  traditioner,	  som	  vi	  allerede	  har	  set	  eksempler	  på.	  Den	  første	  tendens	  er	  det	  som	  Ziehe	  kalder	  for	  en	  teknokratisering	  af	  forskellige	  livsområder.	  Teknokratiseringen	  er	  en	  forandring,	  eller	  rettere	  en	  udvikling	  af	  det	  vi	  kender	  på	  forhånd.	  Med	  teknokratisering,	  mener	  Ziehe,	  at	  der	  er	  tale	  om	  strukturering	  af	  samfundet.	  Samfundet	  bliver	  styret	  og	  struktureret	  af	  f.eks.	  staten.	  Teknokratiseringen	  er	  blevet	  forhøjet	  i	  form	  af	  blandt	  andet	  situationen	  på	  arbejdspladsen,	  uddannelsesinstitutionerne,	  forandringen	  af	  byerne	  og	  kommunikationsmedierne.	  	  Ziehe	  beskriver	  teknokratiseringen	  således:	  	  
”Den	  medfører	  en	  fremtrængen	  af	  målrationelt-­‐centralistiske	  organisationsstrukturer	  og	  en	  
forøgelse	  af	  den	  funktionelle	  arbejdsdeling	  mellem	  områderne,	  hvilket	  giver	  sig	  udslag	  i	  en	  
tendens	  til,	  at	  de	  afskæres	  fra	  hinanden”	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  24).	  	  	  Den	  anden	  tendens,	  er	  ødelæggelse	  af	  menneskets	  traditioner.	  Ødelæggelse	  af	  den	  traderede	  kultur,	  kan	  også	  benævnes	  som	  en	  sekularisering	  af	  den	  kulturelle	  virkelighed.	  Når	  Ziehe	  her	  snakker	  om	  kultur,	  er	  det	  ikke	  den	  kultur	  et	  menneske	  oplever	  ved	  at	  besøge	  et	  museum.	  Han	  har	  altså	  valgt	  ikke	  at	  belyse	  begrebet	  med	  en	  antropologisk	  tilgang,	  men	  derimod	  en	  kulturspecifik	  tilgang.	  Ifølge	  Ziehe	  selv	  betegner	  han	  begrebet	  kultur	  således:	  	  	  
”Begrebet	  skal	  forstås	  i	  betydningen	  af	  den	  angelsaksiske	  culture,	  altså	  sammenhængen	  mellem	  
samfundets	  materielle	  frembringelser	  –	  inklusive	  symbolerne,	  identitetsmønstrene	  og	  
meningstydningerne	  hos	  menneskene”	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  24).	  	  	  I	  stedet	  for	  at	  bestemme	  hvordan	  en	  aldersgruppes	  adfærd	  burde	  gebærde	  sig	  i	  den	  pågældende	  alder,	  vælger	  Ziehe,	  at	  kigge	  på	  udviklingen	  gennem	  tiden	  og	  erkende	  samfundets	  ændringer.	  Ziehe	  vælger	  altså	  ikke	  at	  kigge	  på,	  hvordan	  f.eks.	  en	  13	  årig	  pige	  begår	  sig	  i	  forhold	  til	  sin	  alder.	  Han	  kigger	  i	  stedet	  på	  udviklingen	  af	  samfundets	  materielle	  frembringelser,	  som	  påvirker	  hendes	  identitet	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  23).	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Ødelæggelsen	  af	  den	  traderede	  kultur	  medfører	  derfor	  en	  enorm	  ændring	  af	  individets	  dagligdag.	  Der	  findes	  ikke	  længere	  anvisninger,	  fra	  blandt	  andet	  den	  traderede	  kultur,	  som	  dikterer	  hvordan	  vi	  skal	  være,	  eller	  hvad	  vi	  skal	  gøre.	  Værdier	  og	  holdninger	  fremkommer	  ikke	  længere	  som	  en	  arv,	  hvilket	  sætter	  nogle	  krav	  til	  det	  moderne	  individ.	  Individet	  bliver	  presset	  til,	  at	  udarbejde	  en	  selvpræsentation.	  En	  præsentation	  som	  skal	  repræsentere	  hvilke	  værdier	  og	  holdninger	  som	  det	  enkelte	  individ	  står	  for	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  174-­‐175).	  	  Denne	  selvpræsentation	  definerer	  Giddens	  som	  en	  selvfortælling.	  Individet	  skal	  beslutte	  sig	  for	  hvilke	  værdier	  og	  holdninger	  den	  vil	  repræsentere.	  Man	  dikteres	  ikke	  længere	  til	  hvordan	  den	  skal	  være,	  eller	  hvad	  den	  skal	  sige.	  Giddens	  mener,	  at	  individet	  konstant	  er	  i	  selv	  forhør,	  der	  stilles	  spørgsmålet:	  ”hvordan	  kan	  jeg	  bruge	  dette	  øjeblik	  til	  forandring?”	  (Giddens,	  1991:	  s.	  95).	  Individet	  skal	  altså	  sørge	  for,	  at	  behandle	  og	  forandre	  valgene,	  så	  de	  passer	  til	  præsentationen	  af	  dens	  værdier	  og	  holdninger.	  Giddens	  og	  Ziehe	  definerer	  altså	  begge	  denne	  præsentation,	  som	  	  individet	  konstant	  arbejder	  på.	  	  	  	  Det	  er	  et	  krav,	  at	  det	  moderne	  individ	  på	  egen	  hånd,	  finder	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  håndtere	  de	  uanede	  muligheder,	  som	  de	  nu	  er	  sat	  overfor.	  De	  uanede	  muligheder	  gælder	  i	  flere	  aspekter	  af	  ens	  liv,	  og	  individet	  bliver	  derfor	  konstant	  sat	  over	  for	  til-­‐	  og	  fravalg.	  Det	  handler	  blandt	  andet	  om	  venner,	  job,	  udseende,	  livsstil,	  fritidsinteresser	  m.m.	  Individet	  bliver	  præsenteret	  for	  disse	  via	  medier,	  fjernsynskanaler,	  fritidstilbud	  m.m.	  Individet	  bliver	  altså	  via	  disse	  presset	  til	  at	  vælge	  hvilke	  fritidsinteresser,	  der	  vil	  være	  interessant,	  og	  hvilke	  der	  ikke	  vil.	  Individet	  skal	  derfor	  vælge	  en	  eller	  måske	  flere	  interesser,	  men	  samtidig	  også	  vælge	  nogle	  af	  dem	  fra.	  At	  det	  moderne	  individ	  sættes	  overfor	  en	  masse	  til-­‐	  og	  fravalg,	  kan	  også	  skabe	  en	  angst	  for,	  om	  individet	  så	  vælger	  det	  rigtige,	  hvilket	  fører	  os	  til	  Ziehes	  begreb	  “overophedning	  af	  subjektiviteten”	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  174-­‐175).	  	  	  Ligesom	  Ziehe,	  mener	  Giddens,	  at	  det	  senmoderne	  samfund	  repræsenterer	  et	  samfund,	  hvor	  individet	   konstant	   sættes	   over	   for	   utallige	   valgmuligheder.	   Disse	   valgmuligheder	   skal	  individet	  konstant	  konstruere	  sin	  identitet	  ud	  fra.	  Ziehe	  benævner	  disse	  valgmuligheder	  som	  til-­‐	   og	   fravalg	   som	   den	   unge	   skal	   tage	   stilling	   til	   og	   overveje.	   Giddens	   mener,	   at	   det	   er	   et	  arbejde	  med	   identitetens	   selvrefleksivitet.	  Man	  afspejler	   sig	  nemlig	  konstant	   i	  omverden	  og	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afkoder	  de	   forskellige	   fællesskaber	  og	  valgmuligheder,	   som	  den	  bliver	   sat	  over	   for.	  Det	  kan	  dog	  føles	  som	  et	  stort	  pres,	  da	  den	  unge	  hele	  tiden	  møder	  disse	  valg	  som	  skal	  tages.	  Presset	  der	   ligger	  på	  den	  unge	   skaber	   en	   forvirring	  og	   fortvivlelse.	  De	  valg	   som	  den	  unge	  konstant	  skal	  træffe,	  oplever	  den	  flere	  steder	  i	  sin	  dagligdag.	  Ziehe	  mener,	  at	  man	  blandt	  andet	  oplever	  det	   i	  medierne	  og	  skolen	  m.m.	  Giddens	  mener,	  at	  der	   i	  det	  senmoderne	  samfund,	  hele	   tiden	  forekommer	  nye	  aspekter,	  da	  moderniteten	  er	  åben	  overfor	  nye	  ideer	  og	  resultater.	  Ideerne	  og	  resultaterne	  kommer	  f.eks.	  ud	  fra,	  at	  der	  opstår	  flere	  muligheder	  indenfor	  blandt	  andet	   uddannelsesinstitutioner	   og	   job	  m.m.	   Facebook-­‐siden	   er	   blandt	   andet	   et	  medie,	   som	  konstant	  udvikler	  sig,	  og	  som	  konstant	  stiller	  den	  unge	  overfor	  en	  masse	  valg.	  Et	  valg	  kunne	  f.eks.	  være	  hvilket	  profilbillede,	  den	  unge	  vil	  vælge,	  at	  fremstille	  sig	  selv	  ud	  fra.	  	  
7.3	  Overophedning	  af	  subjektivitet	  	  Overophedning	  af	  subjektiviteten	  er	  et	  begreb,	  Ziehe	  anvender	  til	  at	  beskrive,	  hvilket	  pres	  ungdommen	  er	  under.	  Han	  mener,	  at	  unge	  i	  dag	  skal	  arbejde	  med	  en	  forud-­‐viden,	  mens	  unge	  op	  til	  omkring	  60’erne	  arbejdede	  med	  en	  ikke-­‐viden.	  Derfor	  anskuer	  mange	  unge	  en	  sådan	  situation	  ved,	  at	  benytte	  sig	  af	  en	  dobbeltbevidsthed	  eller	  et	  kikkertsyn	  på	  sig	  selv.	  Denne	  bevidsthed	  bruges	  til	  at	  sammenligne	  den	  unge	  selv	  og	  dets	  primære	  erfaringer	  med	  de	  sekundære	  erfaringer.	  Disse	  sekundære	  erfaringer	  fås	  bl.a.	  gennem	  film,	  tv	  og	  medier	  generelt.	  Dette	  vil	  altså	  sige,	  at	  unge	  i	  dag	  har	  en	  forudindtaget	  forestilling	  om	  eksempelvis	  den	  første	  seksuelle	  oplevelse,	  dette	  kunne	  også	  være	  eksempelvis	  en	  jobsamtale	  eller	  ens	  rus-­‐tur	  med	  universitetet	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  174).	  	  	  Den	  unge	  kan	  opleve	  dette	  som	  et	  forventningspres,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  den	  personlige	  proces	  i	  identitetsarbejdet	  forces	  konstant	  og	  sættes	  under	  pres.	  Resultatet	  af	  dette	  pres	  på	  identitetskonstruktionsprocessen,	  gør	  at	  den	  unge	  som	  er	  identitetssøgende,	  altså	  mindre	  etableret	  og	  stabile	  i	  sin	  egen	  fuldendte	  identitet,	  kan	  betegnes	  som	  identitetsbelastet.	  Identiteten	  sættes	  under	  det	  såkaldte	  pres,	  og	  arbejdet	  med	  at	  finde	  sig	  selv,	  sine	  holdninger	  og	  værdier	  kan	  skabe	  forvirring	  og	  fortvivlelse	  hos	  den	  unge	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  175).	  	  	  Mennesket	  har	  aldrig	  før	  haft	  så	  meget	  tid,	  så	  meget	  opmærksomhed,	  så	  mange	  materielle	  muligheder,	  så	  meget	  behov	  for	  at	  tale	  om	  lykke,	  lidelse	  og	  relationer	  til	  andre	  mennesker	  og	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behovet	  for	  kommunikation.	  Mennesket	  har	  i	  takt	  med	  dette	  sat	  langt	  større	  krav	  omkring	  nærhed	  og	  accept	  fra	  omverden.	  Samtidig	  med	  at	  mennesket	  har	  denne	  øgede	  mulighed	  for	  opmærksomhed	  og	  kommunikation	  gennem	  teknokratiseringens	  udvikling,	  er	  denne	  stigende	  udvikling	  også	  med	  til	  at	  reducere	  individets	  muligheder	  for	  at	  finde	  sig	  selv,	  skabe	  sin	  identitet	  og	  arbejde	  med	  sin	  identitet.	  Denne	  såkaldte	  trang	  til	  lykke,	  er	  et	  faktum	  mennesket	  i	  takt	  med	  senmodernitetens	  udvikling	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  bevidst	  om.	  Dette	  lykkebegreb	  har	  førhen	  været	  mere	  tilegnet	  overklassen,	  men	  er	  nu	  trængt	  ind	  i	  mennesket	  som	  værende	  en	  ”tilstand”	  der	  stiles	  efter.	  Dette	  er	  dog	  med	  at	  skabe	  mere	  sårbarhed,	  da	  det	  samtidig	  øger	  trangen	  til	  accepten	  og	  anerkendelse	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  31-­‐32).	  Begreber	  som	  overophedning	  af	  subjektiviteten,	  egenverdener	  og	  søgebevægelser	  er	  alle	  begreber	  som	  udspringer	  af	  det	  som	  Ziehe	  kalder	  den	  kulturelle	  frisættelse.	  I	  forbindelse	  med	  overophedning	  af	  subjektiviteten	  og	  den	  kulturelle	  frisættelse,	  er	  begrebet	  ambivalens,	  centralt	  i	  hans	  arbejde	  med	  ungdommen.	  Ziehe	  mener,	  at	  forskellen	  mellem	  det	  reelt	  virkelige	  liv	  og	  de	  socialt	  stillede	  forventninger,	  den	  unges	  stilles	  overfor,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  disse	  behov	  og	  drømme	  om	  forandring.	  Dette	  sammenstød,	  denne	  ambivalens	  og	  disse	  stærkt	  modstridende	  følelser	  som	  sker	  inde	  i	  mennesket,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  dette	  forventningspres,	  altså	  overophedning	  af	  subjektiviteten.	  Dette	  sker,	  da	  den	  unges	  indre	  følelser	  og	  forventninger	  til	  sig	  selv	  ikke	  kan	  sættes	  i	  relief	  til	  virkelighedens	  liv,	  hvilket	  også	  kan	  udtrykkes	  i	  form	  af	  depression	  og	  forskelligartet	  form	  for	  lidelse	  blandt	  dele	  af	  ungdommen.	  Skellet	  her	  betegnes	  af	  Ziehe	  som	  værende	  ambivalens	  i	  den	  kulturelle	  frisættelsesproces.	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  33).	  Selvom	  denne	  ”tilstand”	  beskrives	  af	  Ziehe	  som	  uhåndgribelig	  og	  voldsomme	  kår	  for	  den	  unge,	  anser	  han	  alligevel	  frisættelsen	  som	  et	  stort	  fremskridt	  for	  samfundet.	  Dette	  skyldes	  hans	  arbejde	  med	  narcissismebegrebet,	  hvor	  han	  ser	  mange	  positive	  træk	  i	  unges	  måde	  at	  håndtere	  og	  angribe	  de	  narcissistiske	  muligheder	  på.	  Dette	  er	  et	  begreb	  vi	  vil	  uddybe	  senere	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  175).	  	  
7.4	  Egenverdener	  Egenverdener	  vil	  sige,	  at	  unge	  definerer	  sig	  ud	  fra,	  hvad	  de	  betragter	  som	  værende	  vigtigt,	  rart,	  interessant,	  altså	  opbygger	  deres	  verden	  ud	  fra	  egne	  præferencer.	  I	  denne	  proces	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orienterer	  de	  sig	  i	  høj	  grad	  mod	  populærkulturen,	  hvilket	  har	  betydet,	  at	  de	  unge	  vender	  sig	  bort	  fra	  alt	  de	  finder	  uinteressant,	  så	  som	  finkulturen,	  uddannelsesinstitutionen	  osv.	  Ifølge	  Ziehe	  finder	  dette	  sted,	  da	  aspekter	  som	  ligger	  uden	  for	  deres	  egen	  interesse	  cirkel,	  er	  aspekter	  de	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  til,	  og	  er	  derfor	  ikke	  eksisterende	  i	  deres	  dagligdag.	  	  Ziehe	  beskriver	  derved	  at	  unges	  hverdag	  har	  lavet	  et	  skift	  fra	  værende	  normreguleret	  til	  langt	  mere	  lystbetonet.	  I	  dag	  medbringer	  den	  unge	  deres	  egenverden	  med	  sig	  overalt	  i	  form	  af	  mobiltelefoner,	  computere	  og	  generelt	  audiovisuelle	  medier.	  Dette	  er	  blevet	  en	  del	  af	  ungdomskulturen,	  da	  der	  ligger	  en	  afhængighed	  kontra	  en	  tilstedeværelse	  i	  at	  medbringe	  den	  virtuelle	  verden	  med	  sig.	  Tilstedeværelsen	  bygger	  både	  på	  en	  social	  og	  en	  samfundsmæssig	  tilstedeværelse.	  Det	  kunne	  dermed	  tænkes	  at	  Facebook	  vil	  blive	  et	  medie	  hvor	  vi	  fremover	  orientere	  os,	  omkring	  hvad	  der	  sker	  rundt	  om	  i	  verden,	  altså	  vores	  fremtidige	  nyhedsmedie.	  Dette	  hverdagsskift	  fra	  værende	  normreguleret	  til	  lystbetonet	  bringer	  en	  masse	  forskellige	  valgmuligheder	  for	  den	  enkelte	  person	  med	  sig,	  og	  kan	  i	  tilfælde	  opleves	  problematisk.	  Problematikken	  for	  mange	  unge	  opstår	  i	  faktummet	  af,	  at	  valget	  ikke	  længere	  er	  en	  mulighed	  men	  et	  uundgåeligt	  vilkår.	  Dette	  store	  mulighedsfelt	  kan	  medvirke,	  at	  unge	  går	  rundt	  med	  en	  kronisk	  utilfredshed	  eller	  en	  reaktion	  førende	  til	  indelukkethed.	  Dette	  skyldes	  den	  unge	  konstant	  oplever	  potentiale	  og	  drømme	  som	  i	  mange	  tilfælde	  aldrig	  vil	  blive	  udlevet,	  grundet	  forskellige	  faktorer	  som	  eksempelvis,	  en	  difference	  i	  børn	  og	  unges	  indlæringsevne,	  forskellige	  kår	  og	  baggrund,	  opbakning	  og	  motivation	  fra	  nærmeste,	  social	  arv	  m.m.	  På	  den	  måde	  oplever	  mange	  unge	  at	  stå	  i	  dilemmaer,	  da	  de	  ikke	  længere	  har	  en	  fornemmelse	  af	  hvilke	  valg	  der	  er	  de	  rette	  at	  foretage	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  177).	  Det	  kan	  i	  dag	  være	  et	  problem	  for	  den	  unge	  at	  finde	  sig	  tilrette	  med	  konstante	  valg	  der	  skal	  træffes	  og	  at	  de	  uafbrudt	  skal	  forholde	  sig	  til	  hvad	  der	  skal	  foregå.	  I	  sådan	  en	  situation	  bliver	  værdier	  som	  stabilitet	  og	  pålidelighed	  vigtigt	  for	  de	  unge,	  og	  de	  tiltrækkes	  i	  stigende	  grad	  af	  fællesskab	  og	  faste	  venskaber.	  	  
7.5	  Narcissismen	  Ziehe	  beskæftiger	  sig	  med	  narcissisme-­‐begrebet.	  Han	  anvender	  selv	  betegnelsen	  narcissisme	  forstyrret.	  Dog	  fastslår	  han,	  at	  forstyrrelse	  som	  det	  ofte	  forstås,	  ikke	  vil	  sige,	  at	  den	  pågældende	  person	  er	  rent	  psykologisk	  mentalt	  forstyrret,	  altså	  som	  i	  den	  gamle	  kristne	  tradition,	  for	  narcissistisk,	  i	  form	  af	  at	  “elske	  sig	  selv”.	  Tværtimod	  mener	  han	  at	  den	  pågældende	  person	  er	  forstyrret	  i	  at	  være	  offensiv	  narcissistisk.	  Med	  denne	  tilgang	  til	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begrebet	  forstyrret,	  betyder	  dét	  at	  være	  offensivt	  narcissistisk	  altså,	  at	  anvende	  sine	  muligheder	  til	  en	  såkaldt	  jeg-­‐tilfredsstilles.	  Dette	  kunne	  være	  aktivt,	  at	  få	  sit	  drømmejob,	  udgive	  en	  bog	  eller	  vælge	  sin	  kæreste.	  Kort	  sagt,	  hvordan	  det	  enkelte	  individ	  formår	  libidinøst	  at	  reagere	  udadtil	  og	  offensivt	  på	  ønsker,	  samt	  behov,	  sådan	  at	  individet	  tilfredsstilles	  bedst	  muligt	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  63-­‐64).	  	  Hvis	  teorien	  derimod	  vendes	  om,	  kunne	  det	  lyde	  således,	  at	  hvis	  individet	  ikke	  formår	  offensivt	  libidinøst	  at	  udleve	  disse	  narcissistiske	  behov.	  Vil	  dette	  have	  en	  vekselvirkning	  og	  på	  metaforisk	  vis	  blive	  i	  individet	  og	  aldrig	  blive	  frigivet.	  Dette	  kan	  skabe	  en	  ambivalens,	  da	  den	  pågældende	  person	  oplever	  modstridende	  følelser,	  af	  ikke	  at	  have	  tilfredsstillet	  jeg’et	  og	  dets	  behov.	  Ziehe	  mener	  altså,	  at	  den	  narcissistiske	  forstyrrelse	  i	  langt	  højere	  grad	  skal	  forstås	  som	  en	  nøgle	  ind	  i	  sindet	  til	  bedre,	  at	  kunne	  angribe	  og	  realisere	  ønsker,	  angst	  og	  følsomhed.	  Han	  skriver:	  	  
“Det	  drejer	  sig	  altså	  i	  denne	  forbindelse	  ikke	  om,	  at	  gøre	  narcissisme	  til	  noget	  dårligt	  eller	  at	  
formulere	  det	  som	  en	  bebrejdelse,	  det	  drejer	  sig	  snarere	  om,	  hvorledes	  mennesker	  kan	  bruge	  og	  
offensivt	  udnytte	  sine	  narcissistiske	  muligheder.	  (...)	  Betragtet	  på	  denne	  måde,	  er	  det	  en	  
diskussion,	  der	  tager	  stilling	  for	  narcissismen	  og	  ikke	  imod	  den!	  (Ziehe	  og	  Stubenrauch,	  1982:	  s.	  64).”	  	  Dette	  er	  en	  interessant	  tilgang	  til	  narcissismeteorien	  og	  ligeledes	  modstridende	  til	  Lasch’	  forståelse	  af	  hans	  teori,	  dette	  vil	  vi	  uddybe	  yderligere	  i	  Lasch	  afsnittet.	  	  	  Ziehe	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  freudianske	  psykoanalyse,	  hvor	  omdrejningspunktet	  for	  narcissisme	  diskussionen	  er	  selvet.	  I	  freudiansk	  forstand	  har	  begrebet	  selvet	  været	  meget	  komplekst	  og	  svært	  for	  os	  at	  forstå.	  vi	  har	  derfor	  valgt	  blot	  at	  skitsere	  det,	  da	  vi	  stadig	  finder	  det	  relevant	  hvor	  Ziehe	  har	  sit	  ståsted	  og	  udgangspunkt	  fra.	  Ziehe	  mener	  at	  sammenhængskraften	  mellem	  narcissismen	  og	  mennesket	  findes	  i	  individets	  selv.	  Han	  beskriver	  selvet	  således	  at:	  	  	  
”Dette	  selv	  er	  det,	  som	  kendetegner	  den	  elementæreste	  form	  for	  opleven	  af	  egen	  kropslighed	  og	  
egen	  psyke”	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  20).	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Begrebet	  selvet,	  er	  ikke	  identisk	  med	  hverken	  identitet	  eller	  selvbillede,	  da	  det	  kræver	  en	  mere	  kompleks	  forståelse	  og	  opfattelse	  af	  en	  selv	  som	  helhed,	  dvs.	  selvet	  er	  den	  mest	  simple	  og	  konkrete	  måde	  at	  opleve	  sig	  selv.	  På	  den	  måde	  vil	  selvet	  derfor	  være	  den	  først	  dannede	  form	  for	  selvforståelse.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  selvet	  er	  noget	  man	  er	  født	  med,	  opleves	  i	  en	  meget	  tidlig	  alder.	  Det	  kan	  sammenlignes	  med	  det	  nyfødte	  barn	  som	  da	  ikke	  er	  et	  subjekt,	  men	  derimod	  et	  asubjekt,	  først	  i	  adskillelsesprocessen	  fra	  moderen	  finder	  barnet	  sit	  selv	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  21).	  Diskussionen	  om	  narcissisme	  vedrører	  altså	  selvet,	  men	  også	  objektrelationen,	  forholdet	  og	  relationen	  til	  andre	  mennesker.	  Ziehe	  stiller	  altså	  spørgsmålet:	  	  	  
”Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  jeg	  hele	  tiden	  behøver	  relationer	  (til	  andre)	  for	  at	  kunne	  opleve	  mig	  
selv?	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  21).	  	  På	  den	  måde	  konkluderer	  han,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  teori	  vedrørende	  det	  at	  holde	  sig	  tilbage,	  men	  snarere	  en	  teori	  om	  udadvendthed	  og	  sensitiv	  åbenhed,	  altså	  en	  teori	  om	  relationsafhængighed.	  Narcissismen	  set	  i	  dette	  lys,	  antager	  Ziehe,	  at	  individet	  skal	  lære	  at	  udnytte	  narcissismen	  offensivt	  libidinøst,	  forstået	  således	  at	  den	  pågældende	  person	  skal	  jeg-­‐tilfredsstilles	  på	  en	  given	  måde	  i	  det	  offentlige	  rum	  og	  i	  interaktionen	  med	  andre	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  21).	  	  	  Ziehe	  udleder,	  at	  narcissismen	  ikke	  er	  en	  egenskab,	  men	  et	  metapsykologisk	  begreb	  (som	  er	  en	  betegnelse	  for	  overordnede	  psykologiske	  teorier,	  hvor	  specielt	  Freud	  har	  anvendt	  begrebet	  som	  det	  overordnede	  menneskesyn).	  Hvad	  Ziehe	  altså	  mener,	  med	  at	  narcissismen	  er	  et	  metapsykologisk	  begreb,	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  forstå	  disse	  ønskedannelser	  og	  indre	  besættelser	  som	  sker	  inde	  i	  individet.	  Dette	  er	  en	  form	  for	  ubevidste	  forestillinger	  om	  en	  given	  situation	  eller	  mødet	  med	  en	  anden	  og	  dette	  er	  betinget	  af	  følelser	  og	  forventninger.	  Altså	  hvis	  man	  formår	  at	  anvende	  sine	  narcissistiske	  muligheder,	  formår	  man	  også	  at	  frigive	  disse	  forestillinger	  og	  forventninger	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  18-­‐19).	  	  	  	  Unge	  er	  altså	  af	  den	  generation,	  som	  Ziehe	  mener,	  er	  gode	  til	  at	  udnytte	  de	  narcissistiske	  muligheder.	  I	  den	  alder	  bruger	  den	  unge	  meget	  energi	  og	  kræfter	  på	  bestemte	  relationer,	  genstande	  og	  prioriteringer	  som	  hertil	  tillægges	  følelser	  og	  krav.	  Selvom	  dette	  kan	  opleves	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meget	  nært	  og	  følelsesmæssigt	  i	  den	  unge	  alder,	  formår	  den	  unge	  alligevel	  at	  foretage	  hurtige	  skift	  og	  opnår	  en	  følelse	  og	  et	  ønske	  om	  ”alenetid”	  og	  dette	  kaldes	  for	  afskærmning.	  	  Hvis	  den	  unge	  mestre,	  at	  befinde	  sig	  i	  disse	  to	  faser,	  altså	  både	  at	  være	  følelsesmæssigt	  til	  stede	  og	  samtidig	  finder	  pladsen	  til	  at	  distancere	  sig,	  så	  har	  individet	  bedre	  mulighed	  for	  sikring	  af	  en	  opnået	  identitet.	  Den	  unge	  skal	  foretage	  nogle	  søgebevægelser,	  som	  Ziehe	  beskriver	  det.	  Hvilket	  vil	  sige	  de	  eksperimenterer	  med	  sport,	  mad,	  alkohol,	  sex,	  stoffer,	  relationer,	  de	  forsøger	  så	  at	  sige	  implicit,	  at	  udnytte	  de	  narcissistiske	  muligheder	  offensivt	  og	  tilnærmer	  sig	  derved	  også	  en	  sikring	  af	  identiteten	  (Nørgaard	  i	  Olesen	  og	  Pedersen,	  2010:	  s.	  175).	  	  Ziehes	  forståelse	  af	  narcissismebegrebet,	  adskiller	  sig	  på	  nogle	  punkter	  fra	  den	  almene	  forståelse	  af	  begrebet.	  Vi	  antager	  altså,	  at	  den	  almene	  forståelse	  af	  begrebet	  vil	  sige	  en	  tilnærmelsesvis	  sygelig	  besættelse	  af	  sig	  selv.	  	  Disse	  iagttagelser	  burde	  dog	  stå	  over	  for	  nogle	  besværlige	  og	  problematiske	  aspekter.	  Såsom,	  at	  individet	  har	  behovet	  for	  relationen	  til	  andre	  for	  at	  opleve	  sig	  selv.	  Mens,	  ved	  den	  offensive	  narcissisme,	  handler	  det	  om,	  at	  komme	  ud	  til	  modparten,	  enten	  med	  et	  budskab,	  en	  handling	  eller	  et	  behov	  man	  ønsker	  stillet	  fra	  andre.	  Dette	  står	  altså	  konstant	  i	  relief	  med	  en	  form	  for	  interaktion	  med	  et	  andet	  individ.	  	  Derfor	  må	  en	  af	  problematikkerne	  i	  denne	  teori,	  være	  den	  konstante	  angst	  for	  andres	  reaktion,	  eller	  nærmere	  ikke-­‐reaktion.	  Tilfredsstillende	  bag	  individets	  libidinøse	  adfærd,	  må	  opstå	  i	  den	  ønskede	  tilbagemelding	  eller	  reaktion	  fra	  omverden.	  Derfor	  må	  ikke	  ønsket-­‐	  eller	  manglende	  reaktion,	  begrænse	  eller	  forvirre	  det	  narcissistiske	  forstyrrede	  individ	  med	  en	  indre	  ambivalence	  af	  modstridende	  følelser.	  	  
7.6	  Formbarhed	  ifølge	  kropsidealer	  	  I	  forbindelse	  med	  narcissismen,	  relations	  afhængighed	  og	  den	  ønskede	  accept	  fra	  omverden,	  beskæftiger	  Ziehe	  sig	  med	  kropsbilledet	  og	  skønhedsidealer.	  	  Som	  Ziehe	  selv	  udtrykker	  det,	  fremkommer	  badende	  kroppe	  på	  ældre	  fotografier	  uformet	  og	  uskyldigt	  naive.	  Den	  fremstår	  naturlig,	  på	  dette	  tidspunkt	  ikke	  præget	  af	  kravet	  om	  social	  formbarhed.	  	  Ziehes	  begreb	  om	  formbarhed,	  præger	  i	  høj	  grad	  kropsidealet	  i	  den	  senmoderne	  tid.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  forventningspres,	  men	  åbner	  også	  en	  lang	  række	  muligheder	  og	  spillerum	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for	  en	  ny	  måde	  at	  udtrykke	  og	  forme	  sig	  på.	  Ziehe	  og	  Giddens	  præsenterer	  begge	  senmoderniteten	  som	  en	  tid,	  der	  er	  præget	  af	  et	  kæmpe	  forventningspres	  af	  individet.	  Ziehe	  mener,	  at	  den	  unge	  bliver	  præget	  af	  denne	  formbarhed,	  som	  gør	  at	  den	  unge	  får	  flere	  muligheder	  for,	  at	  forme	  sin	  identitet,	  præcis	  som	  den	  vil.	  Denne	  formbarhed	  fører	  til,	  at	  den	  unge	  får	  dette	  stor	  forventningspres.	  Giddens	  mener,	  såvel	  som	  Ziehe,	  at	  dette	  pres	  forekommer	  i	  forbindelse	  med	  skabelsen	  af	  individets	  identitet.	  	  	  Det	  at	  der	  tages	  en	  distance	  til	  kroppen	  som	  “naturbillede”	  er	  med	  til	  at	  muliggøre	  kroppen	  som	  symbol,	  og	  dermed	  ses	  der	  også	  en	  stigende	  aktivitet	  inden	  for	  sundhedsforanstaltninger,	  træning,	  diætforskrifter,	  skønhedskirurgi	  m.m	  .	  	  Ziehe	  beskriver	  at	  begrebet	  ungdommelighed	  er	  blevet	  et	  ledemotiv,	  og	  dette	  tvinger	  individet	  til	  at	  sammenligne	  sig	  med	  sig	  selv,	  hvilket	  medfører	  at	  individet	  ønsker	  at	  kopiere	  eller	  at	  tilnærme	  sig	  idealet	  (Ziehe,	  1989:	  s.	  129).	  	  Her	  kan	  man	  føre	  tråde	  til	  Giddens	  teori	  om	  livsstilsvalg.	  Alle	  de	  valg	  man	  tager	  i	  løbet	  af	  en	  dag,	  er	  alle	  med	  til	  at	  skabe	  rutiner	  og	  hermed	  livsstil.	  Beslutningerne	  individet	  tager	  er	  derfor	  med	  til	  at	  skabe	  en	  selvpræsentation.	  Denne	  selvpræsentation	  bliver	  i	  høj	  grad	  også	  styret	  af	  den	  livsstil	  som	  individet	  påtager	  sig.	  Når	  individet	  skal	  skabe	  sig	  en	  livsstil,	  har	  udefrakommende	  aspekter	  en	  stor	  påvirkning	  på	  den.	  Det	  er	  individets	  omgivelser	  som	  f.eks.	  rollemodeller	  og	  skønhedsidealer	  som	  har	  en	  stor	  påvirkning.	  Det	  er	  blandt	  andet	  den	  stigende	  aktivitet	  inden	  for	  blandt	  andet	  træning,	  som	  påvirker	  individets	  arbejde	  med	  livsstil.	  	  	  Ungdommeligheden	  fungerer	  som	  rettesnor	  for	  individets	  indre	  latent	  reference,	  altså	  som	  hjælp	  i	  dets	  egen	  vurdering,	  selvrefleksion	  eller	  selvkritik.	  Derudover	  findes	  der	  også	  en	  negativ	  afgrænsende	  reference	  og	  dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  manglende	  selvkritik,	  altså	  ingen	  æstetisk	  rettesnor	  og	  en	  opgiven	  i	  form	  af	  selvmodellering	  og	  den	  personlige	  formbarhed.	  	  Den	  negative	  side	  af	  ungdommen	  som	  ledemotiv,	  kanaliseres	  ud	  i	  form	  af	  social	  skamfølelse,	  massiv	  social	  angst,	  skammen	  over	  at	  indrømme	  for	  sig	  selv	  at	  man	  ældes	  (Ziehe,	  1989:	  s.	  129-­‐130).	  	  Ziehe	  skelner	  kraftigt	  mellem	  ungdom	  og	  ungdommelighed.	  I	  dette	  projekt	  beskæftiger	  vi	  os	  primært	  med	  ungdommen,	  men	  ungdommen	  på	  forskellige	  planer	  da	  vi	  bl.a.	  undersøger	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identitetskonstruktionen.	  Derfor	  er	  det	  også	  interessant	  at	  kigge	  på	  ungdommelighedsbegrebet,	  da	  dette	  er	  et	  begreb	  ifølge	  Ziehe	  som	  står	  i	  lighedstegn	  med	  voksengruppen.	  Dog	  må	  der	  uigenkaldeligt	  kunne	  sættes	  et	  lighedstegn	  mellem	  voksnes	  og	  unges	  adfærd	  på	  dette	  område,	  da	  ingen	  af	  generationerne	  ønsker	  at	  ældes	  yderligere	  i	  forhold	  til	  den	  nuværende	  position.	  Derudover	  som	  ovennævnt,	  arbejdes	  der	  med	  ungdom,	  som	  et	  udefinerbart	  tal,	  altså	  nærmere	  mental	  ungdom	  frem	  for	  en	  aldersbestemt.	  Som	  Ziehe	  konkluderer	  kan	  ungdommelighed	  forstås	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  Han	  vælger	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  sanselighed	  og	  lykke	  (lykke	  som	  et	  begreb	  vi	  har	  haft	  oppe	  og	  vende	  ifølge	  Ziehe	  tidligere).	  Han	  karakteriserer	  fascinationen	  af	  denne	  opfattelse	  som	  harmonisøgende,	  altså	  en	  søgen	  efter	  det	  glatte,	  harmoniske	  og	  æstetiske.	  Ziehe	  mener	  så	  at	  sige,	  at	  skønhedsopfattelsen	  er	  påvirket	  både	  af	  medierne,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  af	  en	  kulturel	  aktivitet.	  Her	  bruger	  han	  Michael	  Jackson	  som	  eksempel,	  som	  ikke	  lancerer	  sin	  trænede	  krop	  som	  statussymbol,	  men	  derimod	  hans	  professionalisme	  og	  skarphed	  indenfor	  performance	  og	  dans.	  Med	  dette	  mener	  han,	  at	  skønhedsidealet	  i	  den	  senmoderne	  tid	  ikke	  er	  ligefrem	  proportionalt	  med	  det	  umiddelbart	  skønne,	  men	  også	  henvender	  sig	  til	  udtryk,	  præferencer	  og	  professionalisme	  (Ziehe,	  1989:	  s.	  131).	  	  	  	  	  	  	  	  
7.7	  Analyse	  af	  Facebook	  i	  henhold	  til	  Thomas	  Ziehe	  	  Ungdommen	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  står	  uigenkaldeligt	  over	  for	  langt	  flere	  valg	  end	  nogensinde	  før.	  Dette	  sker	  i	  takt	  med	  forskellige	  aspekter	  af	  senmodernitetens	  udvikling.	  Med	  dette	  menes	  der	  ikke	  blot	  på	  uddannelsesfronten,	  hvor	  den	  unge	  efter	  eksempelvis	  9.	  Klasse	  står	  og	  kan	  vælge	  mellem,	  et	  år	  i	  udlandet,	  efterskole,	  10.	  Klasse,	  gymnasium,	  HF,	  erhvervsuddannelse	  m.m.	  men	  internt	  ungdommen	  imellem,	  står	  individerne	  ydermere	  overfor	  usagte	  forventninger	  til	  hinanden	  og	  andre.	  Igen	  ved	  endt	  uddannelse,	  står	  den	  unge	  endnu	  engang	  i	  et	  dilemma	  vedrørende	  fremtiden	  og	  i	  mange	  tilfælde	  resten	  af	  deres	  liv.	  	  Mange	  unge	  ved	  på	  dette	  tidspunkt	  ikke	  hvad	  de	  ønsker	  fremtiden	  skal	  bringe,	  derfor	  er	  disse	  såkaldte	  sabbatår	  blevet	  mere	  og	  mere	  almindelige.	  Mange	  unge	  føler	  dette	  er	  et	  tidspunkt	  i	  deres	  liv	  hvor	  der	  lægges	  et	  ekstra	  pres	  på	  deres	  skuldre,	  og	  de	  sættes	  i	  dilemmaer	  de	  aldrig	  før	  har	  oplevet.	  Derfor	  er	  disse	  længerevarende	  rejser	  i	  sabbatårene	  blevet	  mere	  og	  mere	  almindelige,	  da	  det	  kan	  give	  den	  unge	  en	  følelse	  af	  at	  finde	  sig	  selv,	  mærke	  hvad	  der	  sker	  rundt	  om	  i	  verden	  og	  dermed	  får	  sat	  sit	  eget	  liv	  i	  relief	  til	  andres.	  Dette	  kaldes	  også	  for	  fjumreår,	  	  som	  dele	  af	  regeringen	  vælger	  at	  betegne	  det	  som.	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Ikke	  nok	  med	  at	  ungdommen	  internt	  og	  personligt	  står	  overfor	  et	  væld	  af	  indre	  konflikter	  og	  dilemmaer,	  står	  regeringen	  udefra	  og	  pacer	  ligeledes	  den	  unge	  hurtigere	  gennem	  alle	  led	  af	  uddannelsessystemet,	  og	  det	  ville	  være	  mærkeligt	  hvis	  ikke	  forældrene	  også	  havde	  et	  ord	  at	  indføre.	  Altså	  befinder	  senmodernitetens	  ungdom	  sig	  under	  et	  konstant	  forventningspres	  som	  skaber	  overophedning	  af	  subjektiviteten.	  Hvis	  overophedning	  af	  subjektiviteten	  og	  forventningspresset	  på	  ungdommen	  sættes	  i	  relief	  med	  Facebook,	  kan	  der	  tolkes	  og	  analyseres	  mange	  vinkler	  af	  denne	  selviscenesættelse	  på	  de	  sociale	  medier.	  Det	  at	  skabe	  sin	  egen	  profil	  og	  personlige	  identitet	  i	  et	  forum	  hvor	  den	  fysiske	  kontakt	  og	  aflæsning	  af	  ansigts-­‐	  og	  kropssignaler	  ikke	  eksisterer,	  hvilken	  påvirkning	  har	  dette	  på	  identitetskonstruktionen?	  	  
7.7.1	  Facebook	  –	  Egenverdener	  Den	  unge	  har	  på	  Facebook	  mulighed	  for	  at	  være	  selvskabende	  og	  selvreflekterende	  i	  form	  af	  udmeldinger	  og	  billeder	  de	  fremstiller	  på	  mediet.	  Altså	  kan	  de	  designe	  deres	  personlige	  online-­‐identitet.	  Spørgsmålet	  er	  om	  dette	  sker	  af	  behov,	  at	  den	  unge	  rent	  følelsesmæssigt	  ikke	  føler	  sig	  tilpas	  i	  sin	  identitet,	  eller	  er	  det	  følelsen	  af	  at	  ens	  omgangskreds	  har	  påduttet	  én	  ens	  personlighed,	  reducerer	  det	  den	  unges	  mulighed	  for	  at	  finde	  sig	  selv?	  Eller	  er	  det	  blot	  fordi	  det	  er	  muligt?	  Facebook	  er	  et	  udtryk	  for	  unges	  egenverden.	  Dette	  er	  et	  sted	  hvor	  den	  unge	  kan	  opbygge	  sin	  egen	  profil,	  ud	  fra	  lige	  netop	  individuelt	  valgte	  interesser.	  At	  unge	  opretter	  profiler	  og	  kommunikerer	  på	  Facebook,	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  ændrede	  samfundsstruktur.	  I	  den	  forstand,	  at	  den	  unge	  får	  endnu	  et	  sted	  hvor	  de	  kan	  kreere	  deres	  identitet,	  i	  et	  samfund	  hvor	  alle	  muligheder	  for	  identitetskonstruktion	  er	  til	  stede.	  Dette	  er	  altså	  stedet	  hvor	  den	  unge	  har	  mulighed	  for	  udelukkende	  at	  fremstille	  egne	  interesser,	  men	  er	  det	  nu	  også	  det	  de	  gør?	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  vi	  senere	  vil	  vende	  tilbage	  til.	  Ziehe	  arbejder	  med	  en	  generel	  tendens	  i	  den	  unges	  hverdag.	  Hverdagen	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  normreguleret	  til	  at	  være	  lystbetonet.	  Kunne	  det	  forestilles,	  at	  den	  unge	  finder	  en	  form	  for	  velvære	  i	  deres	  egenverden	  og	  Facebook-­‐profil,	  da	  dette	  bliver	  et	  holdepunkt,	  et	  frirum,	  en	  fortælling	  om	  dem	  selv,	  et	  forum	  de	  selv	  er	  herre	  over?	  Vi	  vil	  gentagende	  gange	  i	  denne	  analyse	  vende	  tilbage	  til	  ovenstående	  spørgsmål,	  omkring	  selvfremstillingen	  af	  individets	  personlige	  Facebook-­‐profil.	  Vi	  antager,	  at	  individet	  ikke	  fremstiller	  det	  korrekte	  billede,	  men	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primært	  sider	  af	  personligheden	  som	  individet	  selv	  værdsætter	  eller	  som	  forestilles	  anerkendt	  af	  omverden.	  	  	  Facebook	  er	  i	  høj	  grad	  en	  platform	  som	  er	  præget	  af	  lyst.	  Lysten	  til	  at	  ”møde”	  nye	  mennesker,	  holde	  sig	  opdateret	  hvad	  enten	  det	  vedrører	  venner	  på	  den	  anden	  side	  af	  jorden,	  det	  næste	  arrangement	  eller	  frustrationen	  blandt	  Facebook-­‐brugerne	  over	  et	  politisk	  spil.	  Grundlæggende	  ønsker	  mange	  at	  engagere	  sig	  i	  dette	  spil	  som	  Facebook	  metaforisk	  kan	  ses	  som.	  At	  der	  foregår	  et	  socialt	  spil	  på	  mediet	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  den	  unge	  let	  gennemskuer,	  hvilke	  statusopdateringer	  der	  trækker	  ”likes”	  og	  hvilket	  billede	  deres	  ”venner”	  gerne	  vil	  se.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  sidestillet	  med	  det	  reelle	  billede	  af	  den	  unge	  selv.	  Facebook-­‐profilen	  fremstår	  måske	  som	  en	  fortælling	  om	  individet,	  men	  i	  realiteten	  opfylder	  den	  blot	  Facebooks	  sociale	  spilleregler.	  Altså	  er	  mediet	  i	  virkeligheden	  mere	  normreguleret	  end	  lystbetonet,	  da	  den	  unges	  usikkerhed	  i	  form	  af	  deres	  virkelige	  selvfremstilling	  er	  så	  stor,	  at	  de	  hellere	  vil	  passe	  ind	  i	  det	  sociale	  fællesskab	  end	  at	  fremstå	  som	  Facebooks	  sorte	  får.	  Sammenstødet	  mellem	  Ziehes	  måde	  at	  forstå	  egenverdener	  og	  den	  lystbetonede	  måde	  at	  forstå	  Facebook	  på,	  sker	  hvis	  den	  reelle	  egenverden	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  den	  fremstillede	  på	  Facebook,	  som	  ovennævnt.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  konstruere	  sin	  egen	  identitet	  på	  mediet.	  Kan	  vi	  i	  så	  fald	  også	  konstruere	  vores	  egenverdener,	  i	  form	  af	  det	  vi	  forestiller	  os	  er	  mest	  socialt	  accepteret,	  og	  er	  Facebook	  derved	  et	  forum	  præget	  af	  eskapisme?	  Hvis	  der	  trækkes	  tråde	  til	  Ziehes	  narcissismeteori,	  ønsker	  den	  unge	  faste	  rammer,	  fællesskab	  og	  faste	  venner.	  Ungdommen	  i	  dag	  karakteriseres	  som	  værende	  meget	  omstillingsparate.	  Vil	  dette	  altså	  sige,	  at	  ungdommen	  har	  slået	  sig	  til	  tåls	  med	  disse	  separate	  splittede	  venner,	  som	  har	  én	  identitet	  i	  det	  virkelige	  liv	  og	  én	  anden	  online-­‐identitet?	  Ziehe	  mener	  at	  ungdommen	  benytter	  sig	  af	  en	  dobbeltbevidsthed	  eller	  et	  kikkertsyn	  i	  forbindelse	  med	  at	  man	  i	  dag	  har	  en	  forudindtaget	  viden	  omkring	  mange	  ting.	  Måske	  anvendes	  dette	  fænomen	  som	  en	  forsvarsmekanisme	  på	  Facebook.	  På	  en	  sådan	  måde	  at	  den	  unge	  ser	  igennem	  fingrene	  med	  deres	  gamle	  barndomsven	  som	  pludselig	  ligger	  eksempelvis	  upassende	  billeder	  eller	  statusopdateringer	  op.	  Man	  formår	  altså	  at	  skelne	  mellem	  det	  virkelige	  liv	  og	  online-­‐fremstillingerne.	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7.7.2	  Facebook	  -­‐	  	  Overophedning	  af	  subjektiviteten	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  ungdommen	  under	  et	  konstant	  pres	  fra	  omverden.	  Forventningspresset,	  har	  skabt	  en	  sådan	  situation	  at	  værdier	  som	  stabilitet	  og	  pålidelighed,	  i	  stigende	  grad	  er	  faktorer	  som	  ungdommen	  stræber	  efter.	  Dette	  skyldes	  en	  modreaktion	  på	  overophedning	  af	  subjektiviteten,	  hvilket	  gør	  at	  der	  sættes	  mere	  pris	  på	  fællesskab	  og	  faste	  venskaber.	  Thomas	  Ziehe	  er	  født	  i	  1947,	  altså	  har	  han	  været	  ung	  mens	  ungdomsoprøret	  i	  slut	  60’erne	  og	  70’erne	  fandt	  sted.	  Derfor	  er	  diskussioner	  og	  problematikker	  som	  ungdomsoprør	  ikke	  længere	  gældende	  for	  ungdommen	  i	  dag.	  I	  takt	  med	  at	  globaliseringen,	  samt	  tid	  og	  rum	  ikke	  længere	  er	  nogen	  begrænsning,	  står	  ungdommen	  overfor	  en	  anden	  udfordring.	  Dette	  ses	  i	  form	  af	  en	  stigende	  trang	  til	  at	  passe	  ind.	  Det	  at	  man	  vil	  passe	  ind,	  er	  på	  sin	  vis	  udefinerbart,	  da	  man	  kan	  stille	  spørgsmålet,	  om	  hvordan	  man	  gør	  dette	  og	  i	  hvilket	  miljø.	  Alligevel	  ved	  de	  fleste	  godt,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  “passe	  ind”	  og	  følge	  de	  sociale	  spilleregler.	  Citeret	  fra	  teoriafsnittet	  mener	  Ziehe:	  	  	  
”	  Forskellen	  mellem	  det	  reelt	  virkelige	  liv	  og	  de	  socialt	  stillede	  forventninger,	  den	  unges	  stilles	  
overfor,	  er	  med	  at	  skabe	  disse	  behov	  og	  drømme	  om	  forandring.	  Dette	  sammenstød,	  denne	  
ambivalens	  og	  disse	  stærkt	  modstridende	  følelser	  som	  sker	  inde	  i	  mennesket,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  
dette	  forventningspres,	  altså	  overophedning	  af	  subjektiviteten.”	  	  	  Tendensen	  til	  at	  ville	  passe	  ind	  skaber	  et	  enormt	  pres	  på	  ungdommen	  og	  kan	  give	  en	  ambivalent	  følelse	  hos	  nogle	  individer.	  Det	  unge	  individ	  befinder	  sig	  i	  en	  periode,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  sig	  selv	  og	  forsøger	  at	  forstå	  sine	  holdninger	  og	  værdier.	  Dette	  kan	  være	  en	  meget	  forvirrende	  og	  fortvivlende	  proces	  for	  individet.	  Facebook	  tjekkes	  af	  mange	  unge	  flere	  gange	  dagligt,	  som	  tidligere	  nævnt,	  da	  den	  unge	  bærer	  sin	  egenverden	  med	  sig	  rundt	  overalt	  i	  form	  af	  bl.a.	  mobiltelefonen.	  Dette	  gør	  at	  den	  unge	  i	  ekstrem	  grad	  præges	  af	  Facebook.	  Her	  påvirkes	  individet	  konstant	  af	  nye	  input,	  holdninger	  og	  andres	  måde	  at	  agere	  på,	  hvilket	  sætter	  individet	  i	  tvivl	  om	  hvorvidt,	  dets	  egen	  måde	  at	  opfatte	  og	  agere	  i	  verden	  er	  korrekt.	  Dette	  vil	  opleves	  som	  en	  stærk	  ambivalent	  følelse	  for	  den	  unge,	  da	  den	  sættes	  i	  tvivl	  omkring	  egen	  ageren	  i	  forhold	  til	  andre	  unge.	  Altså	  ligestillede	  individer,	  som	  mange	  er	  på	  samme	  stadie	  i	  deres	  liv.	  	  Ifølge	  Ziehe	  er	  det	  sundt	  for	  den	  unge	  at	  afprøve	  grænser	  og	  foretage	  søgebevægelser.	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De	  mange	  krav	  og	  denne	  forud-­‐viden	  kan	  opleves	  overvældende	  og	  for	  nogle	  meget	  belastende	  i	  den	  afsøgende	  tid	  de	  befinder	  sig,	  i	  forhold	  at	  konstruere	  deres	  identitet.	  Måske	  denne	  forudindtaget	  viden	  letter	  presset	  fra	  nogens	  skuldre,	  da	  den	  vil	  forekomme	  som	  et	  pejlemærke	  og	  dermed	  mere	  håndgribeligt.	  Dog	  skaber	  trangen	  til	  at	  passe	  ind	  i	  fællesskabet,	  skaber	  i	  virkeligheden	  et	  større	  pres,	  da	  alle	  repræsenterer	  forskellige	  kår	  med	  hver	  sin	  historie	  i	  bagagen.	  Et	  begreb	  vi	  ikke	  har	  haft	  oppe	  at	  vende	  endnu	  er	  selvværd,	  hvilket	  er	  en	  vigtig	  faktorer	  at	  tage	  højde	  for.	  Når	  Ziehes	  teori	  sættes	  i	  relief	  med	  Facebook	  analysen,	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  ses	  individuelt	  på	  de	  enkelte	  individer.	  Som	  ovennævnt,	  ikke	  alle	  kommer	  fra	  lige	  kår,	  alle	  har	  ikke	  den	  samme	  ballast	  med	  rygsækken	  og	  nogle	  er	  mere	  let	  påvirkelige	  end	  andre.	  Vi	  antager	  dermed,	  at	  unge	  med	  et	  højt	  selvværd	  har	  lettere	  ved	  at	  tackle	  dens	  omgivelser	  og	  føler	  sig	  ikke	  presset	  i	  samme	  grad	  som	  andre.	  Det	  kan	  formodes	  at	  resultatet	  af	  disse	  identitetskonstruktionsprocesser	  gør,	  at	  den	  unge	  som	  før	  har	  været	  identitetssøgende,	  nu	  kan	  opleves	  identitetsbelastet.	  Disse	  identitetsbelastede	  unge	  opleves	  sandsynligvis	  på	  Facebook	  som	  værende	  disse	  med	  en	  splittet	  identitet.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  udefrakommende	  kan	  opleve	  én	  og	  sammen	  person,	  med	  to	  forskellige	  identiteter,	  én	  i	  det	  virkelige	  liv	  og	  én	  i	  den	  virtuelle	  verden.	  Disse	  unge	  kan	  opleves	  ekstremt	  grænsesøgende	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  opnå	  anerkendelse	  og	  accept	  fra	  omverden.	  Overophedningen	  af	  subjektiviteten	  vil	  i	  langt	  højere	  grad	  fremstå	  tydeligt	  ved	  disse	  identitetsbelastede	  unge,	  da	  individet	  tydeligt	  ikke	  formår,	  at	  forholde	  sig	  til	  samfundets	  krav.	  Værre	  er	  det	  for	  den	  mellemgruppe	  som	  måske	  udadtil	  fremstår	  som	  dette	  gennemgående,	  almindelige	  og	  udadvendte	  menneske,	  men	  som	  oplever	  dette	  pres,	  ekstremt	  belastende	  og	  dermed	  psykisk	  reagere	  ved	  eksempelvis	  depression	  eller	  anden	  form	  for	  lidelse.	  Facebook	  er	  for	  ingen	  af	  disse	  individer	  en	  platform	  som	  medvirker	  til	  en	  positiv	  drejning,	  da	  individet	  konstant	  har	  mulighed	  for	  at	  sammenligne	  sig	  med	  andre	  og	  skabe	  yderligere	  krav	  til	  sig	  selv.	  	  I	  diskussionen	  omkring	  individets	  krav	  til	  sig	  selv,	  trækkes	  uigenkaldeligt	  tråde	  til	  Ziehes	  teori	  om	  formbarhed.	  Ifølge	  hans	  teori	  omkring	  formbarhed	  jf.	  kropsidealer,	  er	  ungdommelighed	  et	  centralt	  begreb.	  Ziehe	  beskriver	  begrebet	  som	  et	  ledemotiv	  der	  tvinger	  individet	  til	  at	  sammenligne	  sig	  med	  sig	  selv.	  Og	  i	  sammenligningen	  med	  sig	  selv,	  ligger	  også	  sammenligningen	  med	  andre.	  Dette	  bliver	  en	  stræben	  efter	  det	  perfekte	  og	  efter	  idealet.	  Men	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da	  Facebook	  giver	  individet	  uanede	  sammenligningsmuligheder,	  vil	  Facebook-­‐forummet	  trække	  individet	  ind	  i	  en	  ond	  cirkel,	  da	  denne	  stræben	  aldrig	  vil	  ende.	  I	  form	  af	  den	  negative	  afgrænsende	  reference	  mener	  Ziehe,	  at	  individet	  mangler	  selvkritik	  og	  har	  mistet	  sansen	  for	  den	  æstetiske	  rettesnor.	  I	  tide	  og	  utide	  støder	  man	  på	  disse	  Facebook-­‐brugere	  som	  offentliggør	  billeder	  af	  dem	  selv,	  ofte	  i	  form	  af	  det	  såkaldte	  udtryk	  “selfies”.	  Dette	  kunne	  tænkes	  som	  individer	  der	  har	  så	  stærk	  en	  stræben	  efter	  at	  nå	  et	  udefinerbart	  ideal,	  at	  de	  i	  deres	  higen	  efter	  at	  opnå	  anerkendelse	  mister	  sansen	  for	  selvkritik.	  	  	  
7.7.3	  Facebook	  -­‐	  Narcissismen	  Ziehe	  beskæftiger	  sig	  med	  narcissismebegrebet	  i	  form	  af	  den	  offensive	  narcissisme	  og	  narcissisme	  forstyrrelse.	  Hvor	  han	  ser	  den	  offensive	  narcissist	  som	  værende	  noget	  positivt,	  mens	  det	  narcissistiske	  forstyrrede	  individ,	  er	  forstyrret	  i	  at	  være	  offensiv	  narcissistisk.	  	  	  Facebook	  sat	  i	  relief	  med	  den	  offensive	  narcissisme,	  er	  så	  at	  sige	  et	  legitimt	  forum,	  til	  at	  få	  sin	  offensive	  narcissisme	  udlevet.	  Mediet	  har	  gennem	  årene	  udviklet	  sig	  til	  et	  forum,	  hvor	  det	  er	  socialt	  accepteret	  at	  udstille	  og	  fremstille	  nogle	  af	  ens	  inderste	  behov	  og	  tanker.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  den	  offensive	  narcissisme	  er	  individets	  behov	  for	  at	  promovere	  sig	  selv,	  da	  det	  ikke	  formår	  at	  hvile	  i	  sig	  selv	  uden	  omverdenens	  refleksivitet	  og	  accept	  af	  individets	  ageren.	  Altså	  metaforisk	  set	  som	  ens	  underbevidsthed	  der	  skaber	  situationerne	  for	  bevidst	  at	  opnå	  anerkendelse	  fra	  omverden.	  	  Ifølge	  Ziehe	  har	  mennesket	  aldrig	  før	  haft	  et	  så	  stort	  et	  behov	  for	  at	  tale	  om	  lykke,	  lidelse,	  relationen	  til	  andre	  og	  for	  kommunikation.	  Ziehes	  pointe	  med	  narcissismen	  er:	  	  	  ”Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  jeg	  hele	  tiden	  behøver	  relationer	  (til	  andre)	  for	  at	  kunne	  opleve	  mig	  
selv?”	  (Ziehe	  i	  Bjerg	  og	  Elle,	  1982:	  s.	  21).	  	  	  Med	  dette	  mener	  han	  at	  vi	  har	  at	  gøre	  med	  en	  teori	  hvor	  mennesket	  er	  afhængig	  af	  relationen,	  altså	  omkring	  udadvendthed	  og	  sensitiv	  åbenhed.	  Så	  det	  offensivt	  narcissistiske	  individ	  er	  altså	  afhængig	  af	  behovet	  for	  relationen	  for	  derved	  at	  kunne	  jeg-­‐tilfredsstilles.	  Dette	  er	  et	  menneske	  som	  har	  formået	  at	  slippe	  sin	  egen	  optagethed	  og	  flyttet	  fokuset	  over	  på	  noget	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andet,	  eksempelvis	  egen	  musik,	  litteratur,	  en	  kæreste	  eller	  skolearbejde.	  Fælles	  for	  de	  enkelte	  aspekter	  er	  behovet	  for	  en	  reaktion.	  Hvad	  enten	  det	  handler	  om	  udgivet	  musik,	  kæresten	  som	  genkender	  kærligheden	  eller	  skolearbejdet	  som	  kommer	  tilbage	  med	  et	  12-­‐tal	  i	  hjørnet.	  Facebook-­‐forummet	  rummer	  alle	  disse	  aspekter	  som	  det	  narcissistiske	  menneske	  behøver	  for	  indfrielse	  af	  dets	  behov.	  Taget	  i	  betragtning	  af	  at	  vedkommende	  har	  ”venner”	  som	  anerkender	  individets	  ”performance”.	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  nå	  ud	  til	  en	  bred	  skarer	  af	  mennesker	  og	  får	  frigivet	  disse	  forestillinger	  og	  forventninger.	  Denne	  form	  for	  offensiv	  narcissisme	  kan	  holdes	  op	  imod	  Ziehes	  egen	  teori	  omkring	  formbarhed	  og	  skønhedsopfattelsen,	  hvor	  han	  mener	  den	  i	  høj	  grad	  er	  præget	  af	  en	  kulturel	  aktivitet.	  Med	  dette	  mener	  Ziehe	  ikke	  den	  umiddelbare	  ydre	  skønhed,	  men	  snarere	  skønheden	  i	  individets	  ”talent”.	  	  Hvis	  alle	  disse	  aspekter	  spiller	  sammen,	  er	  platformen	  optimal	  for	  det	  narcissistiske	  individ.	  Da	  individet	  til	  dets	  egen	  skuffelse	  ikke	  er	  herre	  over	  andres	  umiddelbare	  reaktion,	  kan	  disse	  individer	  misforstås,	  specielt	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvor	  kropssprog	  bl.a.	  mangler.	  Dette	  kan	  i	  nogle	  tilfælde	  opleves	  som	  en	  konstant	  søgen	  efter	  at	  flytte	  grænser,	  men	  også	  en	  grænseløshed	  i	  forhold	  til	  at	  påvirke	  og	  provokere	  andres	  grænser.	  Men	  hvad	  sker	  der	  i	  tilfælde	  af	  at	  individet	  ikke	  får	  denne	  accept	  fra	  en	  anden	  part	  og	  dermed	  ikke	  står	  i	  relationen	  til	  andre?	  Individet	  vil	  ifølge	  Ziehe	  være	  narcissisme	  forstyrret,	  altså	  forstyrret	  i	  at	  anvende	  sine	  narcissistiske	  muligheder	  offensivt.	  Den	  narcissisme	  forstyrrede	  Facebook-­‐bruger	  vil	  dermed	  opleve	  en	  stigende	  ambivalent	  følelse,	  da	  individet	  ikke	  oplever	  at	  blive	  tilkendegivet	  for	  dets	  indsats	  og	  derved	  jeg-­‐tilfredsstillet.	  Disse	  mennesker	  kan	  udadtil	  sidestilles	  med	  lavt	  selvværd,	  da	  de	  ønsker	  en	  konstant	  bekræftelse	  af	  deres	  person.	  På	  Facebook	  vil	  de	  ofte	  opleves,	  som	  mennesker	  der	  laver	  søgende	  statusopdateringer,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  søger	  en	  bestemt	  kommentar	  på	  forhånd.	  En	  kommentar,	  som	  enten	  kan	  være	  rosende	  eller	  det	  at	  vise	  medlidenhed.	  	  Fælles	  for	  disse	  to	  former	  for	  narcissisme	  er	  angsten	  for	  den	  manglende	  reaktion.	  Da	  individet	  ikke	  kan	  opleve	  sig	  selv	  uden	  relationen	  til	  andre.	  Altså	  er	  det	  narcissistiske	  individ	  i	  en	  konstant	  søgen	  efter	  omverdenens	  respons.	  
8.	  Christopher	  Lasch	  I	  dette	  kapitel	  gøres	  der	  rede	  for	  Christophers	  Laschs	  teori	  med	  henblik	  på	  narcissismen,	  som	  hovedsagelig	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  bogen:	  ”The	  culture	  of	  narcissism”	  (1978).	  Teorien	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omfatter	  et	  historisk	  tilbageblik	  på	  samfundsudviklingen,	  og	  hvilken	  rolle	  den	  har	  haft	  for	  den	  frembrydende	  narcissisme	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Hertil	  kommer	  en	  analyse	  af	  forskellige	  begreber	  og	  teorier,	  der	  kendetegner	  Lasch.	  Disse	  kan	  være	  med	  til,	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  
8.1	  Introduktion	  til	  narcissismen	  samt	  teoretikeren	  Christopher	  Lasch	  Begrebet	  narcissisme,	  stammer	  oprindeligt	  fra	  Sigmund	  Freud	  og	  har	  betydningen,	  at	  have	  kærlighed	  til	  sig	  selv	  eller	  at	  være	  selvoptaget.	  Narcissismen	  var	  en	  del	  af	  Freuds	  psykoanalyse	  fra	  1914,	  hvor	  han	  beskrev	  denne	  selvkærlighed	  fra	  det	  lille	  barn	  og	  videre	  op	  gennem	  barndommen.	  Narcissismen	  er	  siden	  hen	  blevet	  beskrevet	  og	  defineret	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  da	  det	  har	  været	  et	  centralt	  begreb	  inden	  for	  psykologien.	  I	  1978	  giver	  den	  amerikanske	  samfundsdebattør,	  Christopher	  Lasch	  en	  nyere	  og	  meget	  anerkendt	  beskrivelse	  af	  narcissismen	  og	  hvordan	  især	  USA	  har	  udviklet	  sig	  til	  at	  blive	  en	  narcissistisk	  kultur	  (Den	  Store	  Danske:	  Gyldendals	  åbne	  encyklopædi).	  Laschs	  gennembrud	  som	  samfundskritiker	  skabte	  stor	  opmærksomhed,	  da	  han	  fremlagde	  en	  ny	  type	  personlighed	  som	  blev	  beskrevet	  som	  værende	  både	  narcissistisk	  og	  identitetssvag.	  I	  bogen	  ”The	  culture	  of	  narcissism”	  (1978),	  beskriver	  Lasch	  hvilke	  mulige	  årsager	  og	  forklaringer	  der	  kan	  være,	  på	  denne	  nye	  og	  frembrydende	  samfundstendens.	  	  
8.2	  Narcissismens	  nuancer	  ifølge	  Thomas	  Ziehe	  &	  Christopher	  Lasch	  Vi	  er	  bevidste	  om	  at	  vi	  allerede	  har	  behandlet	  begrebet	  narcissisme	  ifølge	  Thomas	  Ziehe.	  Alligevel	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  samfundsteoretikeren	  Christopher	  Lasch,	  da	  han	  kan	  bidrage	  med	  nogle	  andre	  og	  interessante	  indgangsvinkler	  af	  narcissisme	  teorien.	  I	  hovedtræk	  beskæftiger	  Ziehe	  sig	  med	  narcissismen	  ifølge	  ungdommen,	  han	  anvender	  begrebet,	  at	  være	  narcissistisk	  forstyrret.	  Med	  dette	  mener	  han,	  at	  individet	  skal	  anvende	  sine	  dertilhørende	  muligheder	  for	  at	  realisere	  og	  håndtere	  ønsker,	  angst	  og	  følsomhed.	  Altså	  ses	  narcissismen	  ikke	  som	  en	  negativ	  påvirkning	  af	  individet,	  men	  tværtimod	  som	  et	  redskab	  til	  at	  håndtere	  sin	  jeg-­‐tilfredsstillelse.	  Lasch	  adskiller	  sig	  allerede	  fra	  Ziehe	  ved	  at	  have	  en	  negativ	  og	  kritisk	  indgangsvinkel	  på	  samfundet	  og	  det	  enkelte	  individ.	  Lasch	  ser	  narcissismen	  som	  individets	  resultat	  af	  at	  skulle	  forholde	  sig	  til	  det	  senmoderne	  samfunds	  tendenser	  og	  udvikling.	  Dette	  har	  medført	  en	  ekstrem	  jeg-­‐optagethed,	  og	  pga.	  af	  samfundets	  udvikling	  er	  vi	  præget	  af	  angst	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og	  usikkerhed.	  Disse	  følelser	  har	  bevirket,	  at	  individet	  søger	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  fra	  omverden.	  Rent	  historisk	  beskrives	  det	  som,	  at	  individet	  er	  gået	  fra	  at	  have	  engagement	  i	  verden	  til	  at	  have	  engagement	  i	  sig	  selv.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  anvende	  begge	  teoretikere,	  da	  vi	  mener	  det	  giver	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  narcissismeteorien.	  De	  komplimenterer	  hinanden,	  i	  deres	  forståelse	  af	  begrebet.	  Vi	  får	  herved	  en	  bredere	  baggrundsviden,	  som	  kan	  danne	  udgangspunkt	  for	  vores	  analyse	  af	  Facebook.	  	  	  
8.3	  Den	  aftagende	  fornemmelse	  for	  historisk	  tid	  Historisk	  set,	  beskriver	  Lasch	  hvordan	  litteraturen	  i	  det	  20.	  Århundrede	  har	  været	  præget	  af	  ”sense	  of	  an	  ending”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  3).	  Forudsigelser	  om	  katastrofer,	  lige	  fra	  truslen	  om	  atom-­‐udslettelse,	  til	  ophør	  af	  naturens	  ressourcer	  og	  andre	  dommedagsprofetier	  har	  fremkaldt	  en	  gennemgående	  pessimisme.	  Disse	  katastrofer,	  er	  blevet	  en	  dagligdags	  bekymring	  så	  banal,	  at	  ingen	  længere	  tænker	  over,	  hvorledes	  disse	  katastrofer	  kan	  afværges.	  I	  stedet,	  er	  overlevelsesstrategier	  der	  kan	  forlænge	  vores	  liv,	  samt	  programmer	  der	  kan	  forbedre	  vores	  helbred	  og	  livskvalitet,	  kommet	  i	  fokus.	  Disse	  overlevelsesmetoder	  	  afspejler	  et	  ønske	  om	  frigørelse	  fra	  fortidens	  undertrykkelse.	  Udfaldet	  bliver,	  at	  individets	  liv	  ikke	  kan	  forbedres	  væsentligt,	  og	  at	  man	  derfor	  ønsker	  at	  skabe	  en	  psykisk	  selvforbedring	  i	  form	  af	  psykisk	  velvære.	  Et	  eksempel	  på	  dette,	  kunne	  være	  ønsket	  om	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  sine	  følelser	  eller	  at	  starte	  til	  ballet.	  Umiddelbart	  fremstår	  dette	  meget	  uskyldigt	  men	  Lasch	  beskriver,	  hvordan	  det	  afspejler	  en	  tilbagetrækning	  fra	  politik	  samt	  en	  afvisning	  af	  denne	  nyere	  fortid.	  Man	  ønsker	  at	  glemme	  60’ernes	  uro,	  og	  som	  han	  beskriver	  i	  et	  citat,	  taget	  fra	  Woody	  Allen	  filmen	  Sleeper	  1973	  “I	  belive	  in	  sex	  and	  death	  -­‐	  two	  experiences	  that	  come	  once	  in	  
a	  lifetime”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  5),	  beskriver	  hele	  den	  stemning	  der	  herskede	  i	  70’erne.	  Man	  tror	  hverken	  på	  politik,	  religion	  eller	  naturvidenskab,	  men	  derimod	  på	  sex	  og	  døden.	  	  	  Med	  andre	  ord,	  bliver	  det	  modernes	  samfunds	  passion	  og	  lidenskab,	  at	  leve	  i	  øjeblikket	  	  at	  leve	  for	  sig	  selv	  og	  ikke	  for	  sine	  forgængere	  eller	  fremtiden.	  	  	  “To	  live	  for	  the	  moment	  is	  the	  prevailing	  passion	  -­‐	  to	  live	  for	  yourself,	  not	  for	  your	  predecessors	  
or	  posterity”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  5).	  	  Narcissisten	  har	  mistet	  håbet	  for	  fremtiden,	  den	  forbindes	  med	  en	  uvished	  og	  en	  frygt	  for	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hvad	  den	  måtte	  bringe,	  og	  dermed	  er	  interessen	  for	  fortiden	  blevet	  aftagende	  (Lasch,	  1978:	  s.	  4-­‐5)	  	  	  ”Since	  "the	  society"	  has	  no	  future,	  it	  makes	  sense	  to	  live	  only	  for	  the	  moment,	  to	  fix	  our	  eyes	  on	  
our	  own	  "private	  performance"	  to	  become	  connoisseurs	  of	  our	  own	  decadence,	  to	  cultivate	  a	  
"transcendental	  self-­‐attention"(Lasch,	  1978:	  s.	  6)”.	  Man	  kan	  diskutere,	  hvorvidt	  denne	  trussel	  eksisterer	  og	  er	  relevant	  i	  dagens	  Danmark,	  som	  vi	  i	  vores	  problemformulering	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Der	  eksisterer	  ikke	  længere	  nogen	  aktuel	  atomtrussel,	  som	  kan	  danne	  belæg	  for	  disse	  dommedagsprofetier	  som	  skulle	  fremtvinge	  narcissismens	  eksistens	  i	  vores	  senmoderne	  samfund.	  Til	  gengæld	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  massemedierne	  og	  teknologiens	  udvikling	  kun	  er	  blevet	  mere	  omfattende.	  Herved	  er	  der	  blevet	  skabt	  en	  meget	  lettilgængelig	  base	  af	  nyheder,	  som	  informerer	  os	  om	  alt,	  hvad	  der	  rør	  sig	  både	  i	  ind-­‐	  og	  udland.	  Nyheders	  indhold	  er	  sjældent	  positivt	  ladet.	  Vi	  hører	  ofte	  om	  tragedier,	  død,	  krig	  og	  liv	  der	  mistes	  på	  uretfærdigvis.	  Det	  er	  ikke	  sikkert	  at	  disse	  nyheder	  påvirker	  individet,	  til	  at	  føle	  en	  umiddelbar	  trussel.	  Men	  måske,	  har	  massemedierne	  alligevel	  betydet,	  at	  individet	  ubevidst	  påvirkes	  af	  en	  hvis	  ”dødsangst”,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  forklare	  vores	  narcissistiske	  træk	  i	  samfundet,	  og	  vores	  tendens	  til	  at	  leve	  i	  øjeblikket.	  En	  begivenhed	  som	  terrorangrebet	  d.	  11.	  September	  i	  New	  York,	  satte	  tanker	  igang	  hos	  mange.	  Samtidig	  var	  det	  en	  begivenhed,	  som	  netop	  skabte	  utryghed	  og	  uvished	  for	  hvad	  vores	  fremtid	  måtte	  bringe.	  Herved	  understøttes	  brugen	  af	  Laschs	  teori	  den	  dag	  i	  dag.	  	  
8.4	  Det	  terapeutiske	  samfund	  I	  ovenstående	  afsnit	  beskrives	  det	  hvorledes	  disse	  samfundsændringer	  har	  haft	  indflydelse	  på	  vores	  historiske	  generationsfølelese	  og	  har	  skabt	  ønsket	  om	  en	  psykisk	  selvforbedring	  i	  form	  af	  øget	  livskvalitet.	  Lasch	  beskriver	  det	  ret	  interessant:	  	  
”The	  contemporary	  climate	  is	  therapeutic,	  not	  religious.	  People	  today	  hunger	  for	  personal	  
salvation,	  let	  alone	  for	  restoration	  of	  an	  earlier	  golden	  age,	  but	  for	  the	  feeling,	  the	  momentary	  
illusion,	  of	  personal	  well-­‐being,	  health,	  and	  psychic	  security”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  7).	  	  Altså	  er	  samfundet	  terapeutisk	  og	  ikke	  længere	  religiøst.	  Dette	  skal	  forstås	  som,	  at	  individet	  ikke	  længere	  ønsker	  at	  være	  begrænset	  af	  en	  religion.	  Vi	  ønsker	  i	  stedet	  øjeblikkeligt,	  at	  skabe	  mening	  med	  livet	  og	  livsstilen	  i	  form	  af	  psykisk	  velvære.	  1960’ernes	  radikalisme	  og	  uro,	  er	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beskrevet	  som	  en	  slags	  terapi-­‐periode.	  For	  de	  som	  faldt	  for	  den	  daværende	  radikalisme	  af	  personlige	  årsager,	  i	  stedet	  for	  politiske,	  blev	  det	  en	  form	  for	  terapi.	  	  Den	  radikale	  bevægelse	  skabte	  en	  følelse	  af	  	  fællesskab,	  formål	  og	  	  mening	  i	  det	  ellers	  tomme	  liv.	  
”Even	  the	  radicalism	  of	  the	  sixties	  served,	  for	  many	  of	  those	  who	  embraced	  it	  for	  personal	  rather	  
than	  political	  reasons,	  not	  as	  a	  substitute	  religion	  but	  as	  a	  form	  of	  therapy”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  7).	  	  Det	  at	  være	  en	  del	  af	  noget	  større,	  affødte	  samtidig	  en	  følelse	  af	  virkelighed.	  Hvis	  de	  politiske	  ledere	  skuffede,	  søgte	  man	  nye	  helte,	  hvis	  værdi	  man	  kunne	  spejle	  sig	  i.	  Det	  blev	  en	  søgen	  efter	  jeg-­‐følelsen	  og	  efter	  at	  fastslå	  sin	  identitet.	  Man	  har	  altså	  kort	  sagt,	  vendt	  sig	  fra	  et	  engagement	  i	  en	  sag	  eller	  i	  verden,	  til	  et	  engagement	  i	  sig	  selv.	  Dette	  kan	  ses,	  som	  værende	  det	  modsatte	  af	  Thomas	  Ziehes	  begreb,	  offensiv	  narcissisme,	  som	  står	  beskrevet	  under	  5.4	  narcissisme	  afsnittet.	  	  De	  narcissistiske	  elementer	  repræsenterer	  den	  psykologiske	  dimension	  af	  afhængighed.	  Dette	  betyder,	  at	  narcissisten	  er	  afhængig	  af,	  og	  ikke	  kan	  eksistere	  uden,	  at	  andre	  kan	  bekræfte	  selvværdet.	  Den	  tilsyneladende	  frihed	  fra	  de	  familiære	  bånd	  er	  ikke	  nok,	  for	  at	  individet	  kan	  stå	  alene	  og	  opretholde	  individualiteten	  med	  pragt.	  Denne	  frigjorthed	  bidrager	  nærmere	  til	  en	  utryghed	  og	  usikkerhed,	  som	  kun	  kan	  afværges	  ved	  bekræftelse	  og	  opmærksomhed	  fra	  andre.	  Narcissisten	  er	  påvirket	  af	  angst,	  og	  søger	  at	  finde	  en	  mening	  med	  livet:	  	  	  ”The	  new	  narcissist	  is	  haunted	  not	  by	  guilt	  but	  by	  anxiety.	  He	  seeks	  not	  to	  inflict	  his	  own	  
certainties	  on	  others	  but	  to	  find	  a	  meaning	  in	  life”	  (Lasch,	  1978:	  preface,	  xvi).	  	  	  Da	  vi	  som	  sådan,	  ikke	  længere	  søger	  bekræftelse	  i	  religionen,	  og	  i	  takt	  med	  samfundsudviklingen,	  har	  vi	  fået	  skabt	  et	  system	  af	  eksperter,	  som	  vi	  i	  stedet	  søger.	  Det	  moderne	  samfund	  har	  gjort	  individet	  afhængig	  af	  en	  lang	  række	  institutioner	  og	  funktioner.	  Den	  tidligere	  selvhjælp	  og	  hverdags	  kunnen	  er	  langsomt	  blevet	  nedbrudt	  og	  en	  familie	  kan	  f.eks.	  den	  dag	  i	  dag,	  	  stort	  set	  ikke	  opdrage	  deres	  børn	  uden	  eksperters	  hjælp	  og	  råd.	  Omverdenen	  er	  altså	  nødvendig,	  og	  ses	  som	  værende	  et	  spejl	  for	  individet	  (Lasch,	  1978:	  s.10).	  	  Samtidens	  menneske,	  som	  Lasch	  også	  kalder	  det	  psykologiske	  menneske,	  ønsker	  at	  opnå	  en	  form	  for	  sjælefred,	  pga.	  denne	  angst,	  usikkerhed	  og	  depression.	  Disse	  følelser	  skyldes	  den	  massive	  optagethed	  af	  sig	  selv,	  og	  ikke	  pga.	  hændelser	  rundt	  om	  i	  verden.	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Individet	  burde	  være	  overvældet	  af	  en	  frihedsfølelse	  med	  uendelige	  muligheder,	  men	  dette	  er	  tilsyneladende	  ikke	  tilfældet.	  	  I	  stedet	  er	  samfundets	  trivialitet	  blevet	  overvældende,	  idet	  man	  skal	  holde	  sig	  inden	  for	  samfundets	  normer	  og	  værdier	  eller	  rettere	  den	  pågældende	  samfundsorden.	  Herved	  er	  det	  følelsen	  af	  kedsomhed	  der	  er	  gennemgående,	  og	  individet	  vil	  føle	  en	  form	  for	  fangenskab.	  Derfor	  ses	  en	  udbredt	  tendens	  til,	  manglende	  evne	  til	  at	  føle	  hvilket	  skaber	  tomhed	  hos	  individet,	  som	  søger	  at	  føle	  sig	  i	  live	  	  	  ”People	  nowadays	  complain	  of	  an	  inability	  to	  feel.	  They	  cultivate	  more	  vivid	  experiences,	  seek	  to	  
beat	  sluggish	  flesh	  to	  life,	  attempt	  to	  revive	  jaded	  appetites”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  11).	  	  	  Individet	  søger	  altså	  livskraft	  via	  levende	  erfaringer.	  	  I	  vort	  samfund	  har	  individet,	  fået	  en	  tendens	  til	  at	  opbygge	  psykiske	  barriere,	  for	  at	  beskytte	  sig	  selv	  mod	  stærke	  følelser.	  Individet	  bruger	  en	  stor	  mængde	  energi	  på	  at	  beskytte	  denne	  barriere,	  som	  resulterer	  i,	  at	  følelsen	  af	  at	  blive	  overvældet	  af	  lyster	  og	  begær	  er	  glemt.	  Herved	  opstår	  en	  vrede	  som	  skyldes	  undertrykkelsen	  af	  de	  stærke	  følelser,	  og	  dette	  danner	  igen	  nye	  forsvarsværker.	  Individet	  bliver	  herved	  hindret	  i	  at	  få	  afløb	  for	  sine	  følelser,	  hvilket	  bliver	  en	  negativ	  og	  ond	  cirkel,	  som	  ikke	  er	  let	  at	  bryde.	  Det	  bliver	  svært	  for	  individet	  at	  opnå	  sjælefred.	  Den	  fred,	  som	  individet	  ønsker	  at	  opnå,	  søges	  via	  terapeuter	  og	  terapi,	  som	  bliver	  et	  hjælpemiddel	  til	  at	  opnå	  mental	  sundhed.	  Terapien	  står	  i	  kontrast	  til	  religionen,	  da	  den	  defineres	  ud	  fra	  det	  enkelte	  menneskes	  følelser	  og	  behov.	  Det	  terapeutiske	  syn	  kan	  ses	  som	  værende	  kulturens	  strukturramme,	  hvor	  det	  tidligere	  har	  været	  religionen.	  (Lasch,	  1978:	  s.	  13).	  	  Men	  hvor	  mon	  denne	  vrede	  kommer	  fra	  og	  hvorfor?	  Som	  Lasch	  beskriver	  det,	  opstår	  denne	  vrede	  som	  resultat	  af	  en	  undertrykkelse	  af	  stærke	  følelser.	  Hvis	  vi	  ser	  på	  det	  moderne	  samfund	  og	  det	  moderne	  individ,	  er	  kodeordene	  blevet	  succes,	  berømmelse,	  og	  det	  perfekte	  liv.	  Der	  opstår	  et	  pres,	  for	  at	  individet	  konstant,	  viser	  den	  bedst	  mulige	  udgave	  af	  sig	  selv.	  Nogle	  tanker	  kan	  ses	  som	  værende	  uacceptable,	  og	  måske	  er	  vrede	  en	  af	  dem.	  Vrede	  er	  en	  normal	  reaktion,	  men	  når	  vi	  er	  voksne	  har	  vi	  ikke	  ret	  til	  ”at	  vræle”	  eller	  smide	  legetøjet	  på	  gulvet.	  Vi	  skal	  fremstå	  som	  seriøse,	  velovervejede	  og	  perfekte	  individer	  og	  vreden	  vil	  i	  mange	  tilfælde	  anses	  som	  værende	  upassende	  og	  uhensigtsmæssige.	  Vi	  skal	  derfor	  som	  individ,	  altid	  handle	  og	  agere	  efter	  hvad	  der	  anses	  for	  at	  være	  socialt	  acceptabelt.	  Vreden	  vil	  måske	  netop	  derfor	  blive	  en	  følelse,	  som	  individet	  ikke	  får	  afløb	  for,	  hvilket	  kan	  rettes	  både	  mod	  andre	  men	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måske	  vigtigst	  af	  alt	  i	  denne	  sammenhæng	  –	  mod	  sig	  selv.	  Det	  kan	  altså	  blive	  en	  hindring	  for	  individet	  i	  forhold	  til,	  at	  opnå	  denne	  mentale	  sundhed.	  	  	  
8.5	  Individets	  indre	  tomrum	  Som	  ovenfor	  beskrevet	  er	  jagten	  på	  jeg-­‐opfyldelse	  blevet	  en	  central	  del	  af	  samfundet.	  Denne	  tendens	  er	  opstået	  som	  resultat	  af	  de	  mange	  sociale	  ændringer.	  Dette	  har	  tilsammen	  bevirket,	  at	  der	  hersker	  en	  form	  for	  krigerisk	  energi,	  som	  skaber	  kamp	  mellem	  individet	  og	  de	  omgivende	  individer.	  Det	  bliver	  altså	  svært	  at	  stifte	  forhold	  og	  venskaber	  med	  dybe	  og	  varige	  relationer,	  da	  det	  enkelte	  individ	  er	  præget	  af	  en	  higen	  efter	  egen	  privat	  succes.	  Behovene	  for	  at	  finde	  et	  åndeligt	  frirum	  skyldes	  denne	  alles-­‐krig-­‐mod-­‐alle,	  som	  breder	  sig	  i	  samfundet	  (Lasch,	  1978:	  s.	  30).	  	  Intet	  kan	  tilfredsstille	  denne	  indre	  hungren.	  	  ”Neither	  drugs	  nor	  fantasies	  of	  destruction	  –	  even	  when	  the	  fantasies	  are	  objectified	  in	  
”revolutionary	  praxis”	  –	  appease	  the	  inner	  hunger	  (...)”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  23)	  	  og	  selv	  individets	  relationer	  tager	  udgangspunkt	  i	  drømmen	  om	  at	  blive	  beundret	  og	  at	  beundre.	  Lasch	  inddrager	  den	  politiske	  aktivist	  Susan	  Stern,	  som	  beskriver	  hvordan	  hun	  har	  en	  følelse	  af	  indre	  livs	  tomrum,	  og	  hvordan	  hun	  besidder	  en	  manglende	  evne	  til	  at	  føle.	  Susan	  Stern	  beskriver	  sine	  venskaber	  og	  forhold	  således:	  ”I	  grew	  more	  frozen	  inside,	  more	  animated	  
outside”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  23).	  	  Livet	  blev	  altså	  en	  projektion	  af	  følelserne	  angst,	  usikkerhed,	  og	  raseri.	  Et	  fænomen	  som	  massemedierne,	  har	  været	  med	  til	  at	  forstærke	  den	  narcissistiske	  tendens	  og	  opfattelse.	  Vi	  bliver	  påvirket	  af	  deres	  ekstreme	  dyrkelse	  og	  fremstilling	  af	  berømtheder	  som	  lever	  og	  er	  omgivet	  af	  glamour.	  Denne	  dyrkelse	  opmuntrer	  det	  almindelige	  menneske	  til,	  at	  søge	  det	  perfekte	  liv,	  ved	  at	  identificere	  sig	  med	  de	  kendte.	  Vi	  får	  dermed,	  svært	  ved	  at	  forene	  os	  med	  dagligdagens	  banalitet	  og	  indhold.	  	  	  ”The	  mass	  media,	  with	  their	  cult	  of	  celebrity	  and	  their	  attempt	  to	  surround	  it	  with	  glamour	  and	  
excitement,	  have	  made	  Americans	  a	  nation	  of	  fans,	  moviegoers.	  The	  media	  give	  substance	  to	  and	  
thus	  intensify	  narcissistic	  dreams	  of	  fame	  and	  glory,	  encourage	  the	  common	  man	  to	  identify	  
himself	  with	  the	  stars	  and	  to	  hate	  the	  ”herd”,	  and	  make	  it	  more	  and	  more	  difficult	  for	  him	  to	  
accept	  the	  banality	  of	  everyday	  existence”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  21).	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Det	  helt	  almindelige	  menneske	  forsøger	  i	  sin	  tomhed,	  at	  spejle	  sig	  i	  denne	  berømmelse.	  Drømmen	  om	  berømmelse	  og	  de	  samtidige	  nederlag	  bliver	  en	  del	  af	  en	  bevidsthedsbevægelse,	  som	  medvirker	  til	  menneskets	  behov	  for	  at	  finde	  et	  åndeligt	  frirum.	  Lasch	  bruger	  benævnelsen	  propaganda	  med	  henblik	  på	  medierne	  og	  deres	  indhold.	  Dette	  skal	  forstås	  som,	  at	  medierne	  både	  opmuntrer	  individets	  materialistiske	  sans	  og	  grådighed	  –	  mere	  vil	  have	  mere.	  På	  samme	  tid	  skaber	  det	  en	  uudholdelig	  nederlagsfølelse,	  da	  det	  går	  op	  for	  det	  narcissistiske	  individ,	  at	  det	  kan	  leve	  og	  dø	  uden	  de	  omgivende	  medmennesker	  ville	  være	  bevidste	  om	  dette	  individs	  plads	  på	  planeten.	  	  	  ”When	  it	  finally	  occurs	  to	  the	  new	  Narcissus	  that	  he	  can	  ”live	  not	  only	  without	  fame	  but	  without	  
self,	  live	  and	  die	  without	  ever	  having	  had	  one’s	  fellows	  conscious	  of	  the	  microscopic	  space	  one	  
occupies	  upon	  this	  planet,”	  he	  experiences	  this	  discovery	  not	  merely	  as	  a	  disappointment	  but	  as	  a	  
shattering	  blow	  to	  his	  sense	  of	  selfhood”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  22).	  	  Måske	  kan	  man	  i	  virkeligheden	  bruge	  tidligere	  nævnte	  citat,	  ”I	  grew	  more	  frozen	  inside,	  more	  
animated	  outside”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  23)	  til	  at	  forklare	  hvordan	  Lasch	  anskuer	  samfundet.	  	  Han	  påpeger	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  sin	  teori,	  hvordan	  samfundet	  og	  individet	  er	  påvirket	  af	  denne	  bølge	  af	  massemedier.	  Overalt	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  har	  den	  teknologiske	  udvikling	  præget	  hverdagen.	  Efter	  at	  have	  beskæftiget	  sig	  med	  Laschs	  teori,	  får	  man	  indtrykket	  af	  en	  stærk	  kritisk	  holdning	  til	  samfundet	  og	  dets	  struktur.	  Dette	  citat	  som	  beskriver	  individet,	  kan	  måske	  derfor,	  beskrive	  samfundet	  ret	  præcist,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  Lasch	  opfatter	  det.	  Således	  ses	  samfundet	  som	  værende	  meget	  levende	  udadtil,	  men	  i	  virkeligheden	  mangler	  det	  indhold	  og	  substans.	  Det	  enkelte	  individ	  mangler	  en	  sag	  at	  kæmpe	  for,	  og	  får	  derfor	  en	  følelse	  af	  tomrum.	  	  
8.6	  Samfundets	  personlighedsformer	  Den	  nye	  samfundsorden	  skaber	  behovet	  for	  en	  ny	  personlighedstype.	  Narcissismen	  bliver	  dermed	  individets	  resultat	  af,	  at	  skulle	  håndtere	  samfundets	  spændinger	  og	  angst	  samt	  de	  dominerende	  sociale	  betingelser.	  Disse	  træk	  beskrives	  som	  værende	  tilstede	  i	  alle,	  dog	  i	  varierende	  mængder	  (Lasch,	  1978:	  s.	  50).	  Familien	  er	  en	  institution	  som	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  forme	  personlighedsstrukturen,	  men	  som	  også	  har	  gennemgået	  en	  forandring	  i	  takt	  med	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den	  nye	  samfundsorden.	  Frygten	  for,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  en	  fremtid,	  er	  den	  udbredte	  tendens	  i	  samfundet.	  Dette	  bevirker,	  at	  man	  ikke	  giver	  samme	  opmærksomhed	  til	  næste	  generation	  eller	  rettere,	  bliver	  det	  en	  sekundær	  prioritering	  i	  forhold	  til	  egen	  selv-­‐opfyldelse.	  Hertil	  kommer,	  at	  forældrene	  typisk	  vil	  forsøge	  at	  overbevise	  barnet	  om	  dets	  værdi,	  og	  at	  barnet	  er	  familiens	  yndling.	  Denne	  kombination	  danner	  i	  høj	  grad	  grundlag	  for	  den	  narcissistiske	  personlighedsstruktur	  (Lasch,	  1978:	  s.	  58-­‐59)	  Den	  sociale	  krigstilstand	  som	  præger	  vores	  kultur,	  har	  svækket	  de	  sociale	  bånd	  i	  familien,	  og	  samtidig	  bliver	  det	  et	  udtryk	  for	  denne	  barriere	  vi	  bygger	  som	  forsvar	  mod	  afhængighed.	  Et	  sådant	  samfund	  skaber	  typisk	  mennesker	  som	  er	  anti-­‐sociale.	  Om	  dette	  beskriver	  Lasch,	  at	  narcissos	  umiddelbart	  kan	  være	  anlagt	  	  meget	  asocial,	  men	  grundet	  samfundets	  normer	  og	  værdier,	  tvinges	  han	  til	  at	  være	  social	  eller	  i	  det	  mindste	  fremstå	  som	  værende	  det	  (Lasch,	  1982:	  s.	  9).	  	  
8.7	  Beundring	  og	  showsamfundet	  Når	  individet	  søger	  selv-­‐anerkendelse,	  har	  det	  som	  tidligere	  beskrevet,	  har	  man	  behov	  for	  at	  omverden	  bekræfter	  og	  anerkender.	  Men	  afgørende	  er	  det,	  på	  hvilken	  måde	  vi	  anerkendes	  og	  respekteres.	  Det	  som	  er	  gældende	  for	  det	  senmoderne	  samfunds	  individ,	  er	  at	  blive	  anerkendt	  for	  personlige	  egenskaber	  frem	  for	  hvilke	  præstationer	  man	  har	  fremført.	  	  Man	  ønsker	  at	  blive	  beundret,	  hvilket	  harmonerer	  med	  massemediernes	  fremstilling	  af	  de	  kendtes	  glamour	  og	  succes,	  som	  det	  almindelige	  menneske	  i	  høj	  grad	  beundrer.	  Har	  man	  først	  vundet	  denne	  beundring,	  melder	  sig	  straks,	  frygten	  for	  at	  miste	  den	  igen	  og	  berømmelsen	  ses	  herfor	  som	  værende	  flygtig	  ”(..)	  but	  in	  our	  time,	  when	  success	  is	  so	  largely	  a	  function	  of	  youth,	  glamour,	  and	  novelty,	  glory	  is	  more	  fleeting	  than	  ever,	  and	  those	  who	  win	  the	  attention	  of	  the	  public	  worry	  incessantly	  about	  losing	  it”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  60).	  	  	  	  Man	  kan	  betegne	  dette	  senmoderne	  samfund,	  som	  en	  slags	  show-­‐samfund.	  Lasch	  beskriver	  hvordan	  vi	  er	  underlagt	  en	  form	  for	  mekanisk	  reproducerende	  kultur.	  Herved	  skal	  det	  forstås,	  at	  massemedierne	  	  har	  medført	  en	  enorm	  udbredelse	  af	  billeder,	  som	  hæmmer	  oplevelsen	  i	  nuet,	  og	  skaber	  en	  gengivelse	  i	  slowmotion.	  Oplevelserne	  og	  deres	  kvalitet	  vil	  altså	  blive	  påvirket	  af	  denne	  gengivelse,	  og	  de	  vil	  komme	  til	  at	  fremstå	  som	  ”(..)	  an	  enormous	  echo	  
chamber,	  a	  hall	  of	  mirrors”	  (Lasch,	  1978:	  s.	  47).	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Dette	  betyder	  at	  det	  moderne	  individs	  liv,	  bliver	  gengivet	  via	  elektroniske	  medier,	  som	  billeder,	  film	  og	  fjernsyn,	  hvilket	  får	  en	  betydning	  for	  hvordan	  vi	  agerer.	  Ifølge	  Lasch,	  betyder	  det,	  at	  vi	  vil	  få	  følelsen	  af,	  at	  vores	  handlinger	  bliver	  optaget,	  og	  at	  et	  usynligt	  publikum	  følger	  med.	  Denne	  reproducerende	  kultur,	  er	  blevet	  en	  så	  integreret	  del	  af	  vores	  hverdag,	  at	  vi	  ikke	  længere	  tænker	  over	  bl.a.	  at	  huske	  at	  smile	  (Lasch,	  1978:	  s.	  47).	  Lasch	  bruger	  politik,	  som	  et	  eksempel	  på	  dette	  “show”	  i	  samfundet.	  Politik	  er	  i	  den	  grad	  blevet	  et	  strategisk	  spil	  og	  en	  slags	  show.	  PR	  er	  f.eks.	  blevet	  en	  så	  vigtig	  del	  af	  det	  politiske	  spil,	  at	  det	  har	  fået	  betydning	  for	  selve	  udformningen	  af	  politik.	  Det	  handler	  om	  konstant	  at	  være	  i	  søgelyset,	  	  at	  skabe	  det	  rigtige	  indtryk	  overskygger	  de	  egentlige	  præsentationer	  (Lasch,	  1978:	  s.	  67).	  	  	  
8.8	  Analyse	  af	  Facebook	  i	  henhold	  til	  Christopher	  Lasch	  
8.8.1	  Facebook	  -­‐	  Den	  aftagende	  fornemmelse	  for	  historisk	  tid	  samt	  det	  terapeutiske	  
samfund	  Efter	  at	  have	  arbejdet	  med	  Laschs	  teori	  omkring	  narcissismen,	  vil	  vi	  gerne	  fremhæve	  de	  begreber	  og	  pointer	  som	  er	  specielt	  aktuelle,	  med	  henblik	  på	  en	  analyse	  af	  narcissismens	  eksistens	  på	  Facebook.	  Det	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  kronologisk	  rækkefølge	  efter	  den	  ovenstående	  teori,	  og	  det	  første	  væsentlige,	  hører	  under	  afsnittet	  “den	  aftagende	  fornemmelse	  for	  historisk	  tid”.	  Det	  som	  er	  relevant	  for	  vores	  problemformulering,	  omhandler	  denne	  søgen	  efter	  overlevelsesstrategier,	  som	  kan	  forbedre	  vores	  livskvalitet	  og	  psykiske	  velvære.	  Det	  er	  som	  beskrevet,	  en	  gennemgående	  tendens	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  som	  samtidig	  bevirker	  at	  vi	  søger	  at	  leve	  i	  øjeblikket	  og	  nuet.	  	  Tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  delen	  omkring,	  at	  leve	  i	  øjeblikket	  og	  i	  nuet,	  må	  man	  sige	  at	  Facebook	  er	  et	  medie,	  der	  rummer	  flere	  af	  de	  krav,	  der	  netop	  forbindes	  med	  dette.	  Som	  bruger,	  har	  man	  muligheden	  for	  at	  være	  online	  via	  forskellige	  tablets	  alle	  steder	  og	  døgnet	  rundt.	  Dette	  betyder,	  at	  erfaringer,	  informationer	  og	  oplevelser	  kan	  deles	  sekundet	  efter	  de	  er	  hændt,	  ved	  at	  poste	  f.eks.	  en	  opdatering	  eller	  et	  billede.	  Ved	  at	  være	  online	  på	  Facebook	  opnås	  en	  følelses,	  af	  at	  være	  tilstede	  i	  nuet,	  da	  man	  via	  få	  ”klik”	  nemt	  kan	  blive	  opdateret	  på	  andres	  liv	  og	  samtidig	  dele	  ens	  eget.	  Vi	  får	  en	  følelse,	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  andres	  liv,	  på	  trods	  af	  det	  foregår	  via	  det	  sociale	  medie	  og	  den	  fysiske	  tilstedeværelse	  er	  ikkeeksisterende.	  Dette	  giver	  anledning	  til,	  at	  diskutere	  hvorvidt	  individet	  reelt	  er	  tilstede	  i	  nuet	  via	  Facebook.	  Opnås	  den	  optimale	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tilfredsstillelse	  ved	  disse	  tenderende	  overfladiske	  forhold,	  hvor	  det	  ikke	  kræves	  at	  individet	  er	  fysisk	  tilstede?	  Eller	  handler	  det	  i	  virkeligheden	  om,	  at	  forbedre	  livskvalitet	  ved	  at	  søge	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  fra	  så	  mange	  som	  muligt?	  Denne	  del	  omkring	  at	  være	  tilstede	  i	  nuet,	  stemmer	  overens	  med	  Giddens	  teori	  vedrørende	  globaliseringen	  og	  adskillelse	  af	  tid	  &	  rum.	  	  Her	  beskriver	  Giddens	  netop	  hvordan	  afstand	  og	  tid	  ikke	  er	  en	  hindring	  for	  individet	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  	  	  Når	  vi	  skal	  kigge	  på	  individets	  livskvalitet	  og	  den	  psykiske	  velvære	  på	  Facebook,	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  vi	  kun	  kan	  antage	  og	  diskutere	  hvordan	  det	  eventuelt	  kan	  se	  ud.	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  automatisk	  flyde	  sammen	  med	  teorien	  tilhørende	  ”Det	  terapeutiske	  samfund”.	  Individets	  ønske	  om	  at	  skabe	  en	  forbedret	  livskvalitet,	  har	  medført	  en	  stigende	  optagethed	  af	  selvet.	  I	  tråd	  med	  dette,	  kan	  Facebook	  ses	  som	  værende	  et	  medie,	  der	  giver	  individet	  plads	  og	  mulighed	  for	  at	  opretholde	  denne	  narcissistiske	  livsstil.	  Den	  narcissistiske	  tendens	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  skyldes	  individets	  frigørelse	  fra	  de	  familiære	  bånd,	  hvilket	  har	  skabt	  en	  udbredt	  følelse	  af	  usikkerhed	  og	  angst.	  Individet	  søger	  derfor	  en	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  fra	  omverden,	  hvilket	  er	  elementer	  der	  kan	  søges	  på	  Facebook.	  Facebook	  bliver	  en	  platform,	  hvor	  individet	  søger	  denne	  jeg-­‐følelse	  samt	  at	  fastslå	  sin	  identitet.	  Her	  kan	  individet	  måle	  sine	  præstationer	  i	  forhold	  til	  andre	  og	  selverkendelsen	  afhænger	  derfor	  af	  den	  godkendelse	  og	  accept,	  der	  gives	  ved	  eksempelvis	  ”likes”	  og	  ”kommentarer”.	  Der	  forekommer	  dog	  flere	  dilemmaer	  med	  henblik	  på	  brugen	  af	  Facebook.	  Først	  og	  fremmest	  ses	  det	  som	  værende	  meget	  problematisk,	  hvis	  individet	  ikke	  opnår	  den	  rette	  mængde	  af	  bekræftelse,	  da	  det	  i	  høj	  grad	  vil	  påvirke	  individets	  selvværd	  samt	  psykiske	  velvære.	  Individet	  	  vil	  altid	  måle	  sig	  med	  andre,	  og	  denne	  sammenligning	  skaber	  et	  øget	  pres,	  for	  at	  vise	  sit	  bedste	  ”jeg”,	  for	  derved	  at	  kunne	  opnå	  denne	  bekræftelse.	  Facebook	  er	  et	  medie,	  hvor	  man	  frit	  kan	  fremstille	  det	  ”jeg”	  man	  tænker	  andre	  tillægger	  mest	  værdi.	  Individet	  har	  altså	  derfor	  mulighed	  for	  at	  fremstille	  forskellige	  facader	  og	  personligheder,	  som	  kan	  være	  svære	  og	  hårde	  at	  opretholde.	  Individet	  skal	  samtidig	  holde	  sig	  inden	  for	  de	  værdisæt	  der	  tilhører	  den	  pågældende	  sociale	  kategori.	  I	  forhold	  til	  Facebook,	  betyder	  dette,	  at	  individet	  skal	  “overholde”	  de	  uskrevne	  normer	  og	  værdier	  som	  dertil	  hører.	  Dette	  skaber	  en	  begrænsning,	  i	  forhold	  til,	  	  hvad	  der	  anses	  som	  værende	  socialt	  acceptabelt	  at	  poste	  omkring.	  Hvis	  individet	  ikke	  overholder	  Facebooks	  værdi-­‐	  og	  normsæt,	  vil	  man	  ikke	  opnå	  denne	  bekræftelse,	  som	  er	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en	  nødvendighed	  for	  individets	  eksistens.	  Der	  forekommer	  altså	  et	  helt	  tydeligt	  dilemma	  i	  samfundet,	  da	  det	  for	  individet	  er	  besværligt	  og	  umuligt,	  at	  være	  noget	  udelukkende	  for	  sig	  selv.	  Umiddelbart	  	  afspejler	  Facebook	  at	  individet	  er	  meget	  socialt	  og	  samarbejdsvillig,	  men	  måske	  handler	  det	  for	  individet	  om,	  at	  udnytte	  sociale	  relationer	  til	  egen	  fordel.	  Det	  vil	  sige,	  ved	  at	  individet	  anerkender	  og	  bekræfter	  andre	  på	  Facebook,	  ved	  f.eks.	  at	  “like”	  et	  billede,	  forventes	  den	  samme	  handling	  returneret.	  Dermed	  skal	  det	  forstås,	  at	  individet	  hovedsageligt	  handler	  og	  agerer	  ud	  fra,	  at	  fremme	  og	  sikre	  egen	  bekræftelse	  og	  status.	  	  Det,	  at	  individet	  ønsker	  at	  skabe	  mening	  med	  livet	  og	  livsstilen,	  kan	  være	  svært	  at	  overføre	  direkte	  på	  Facebook.	  Men	  Facebook	  kan	  bruges	  til	  at	  afspejle,	  det	  liv	  og	  den	  livsstil	  man	  ønsker	  at	  tilhøre.	  Hvis	  individet	  eksempelvis	  ønsker	  at	  afspejle	  en	  livsstil,	  der	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  hele	  den	  aktuelle	  sundhedsbølge,	  ville	  det	  være	  oplagt	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  forskellige	  helse-­‐fitnessgrupper	  samt	  poste	  indlæg	  om	  sund	  mad.	  På	  den	  måde,	  kan	  der	  frit	  skabes	  eller	  understreges	  det	  	  image	  og	  den	  livsstil	  som	  det	  enkelte	  individ	  tillægger	  en	  værdi.	  Der	  har	  dog	  samtidig	  været	  en	  form	  for	  modreaktion,	  hvor	  der	  bevidst	  er	  blevet	  postet	  sjove	  men	  sarkastiske	  ting,	  	  for	  at	  bryde	  med	  det	  perfekte	  image	  der	  forsøges	  at	  opretholdes	  på	  Facebook.	  Et	  eksempel	  på	  dette,	  kunne	  være	  at	  poste	  en	  skål	  slik	  med	  en	  modsatrettet	  titel	  som	  f.eks.	  ”Fit-­‐living”.	  Dette	  burde	  ikke	  skabe	  den	  form	  for	  bekræftelse	  og	  anerkendelse,	  som	  vi	  har	  en	  formodning	  om	  at	  individet	  søger	  på	  Facebook.	  Et	  sådant	  opslag,	  afspejler	  jo	  netop	  ikke	  denne	  perfekthed	  som	  Lasch	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i.	  Måske	  der	  implicit	  en	  forbindelse	  eller	  forklaring.	  Opslaget	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  ville	  skille	  sig	  ud	  fra	  mængden,	  at	  være	  anderledes	  og	  selvstændig.	  Herunder	  hører	  den	  forholdsvis	  nye	  subkultur	  ”hipsters”	  som	  er	  en	  gruppe	  der	  tilhører	  forholdsvis	  unge	  mennesker,	  der	  netop	  ønsker	  at	  stå	  ud	  fra	  mængden.	  Disse	  ”hipsters”	  ønsker	  at	  bryde	  med	  alt	  hvad	  der	  forbindes	  med	  mainstream,	  og	  det	  er	  måske	  netop	  denne	  samfundsgruppe,	  som	  kan	  provokere	  hele	  Facebook	  konceptet.	  For	  at	  vende	  tilbage	  til	  dette	  sarkastiske	  opslag,	  kan	  det	  ses	  som	  værende	  et	  forsøg	  på	  at	  bryde	  med	  Facebooks	  uskrevne	  normer	  og	  værdier,	  men	  samtidig	  gøre	  det	  på	  en	  måde,	  hvorpå	  man	  som	  individ	  stadig	  opnår	  opmærksomhed	  og	  bliver	  anerkendt	  og	  bekræftet	  i	  sin	  humoristiske	  sans,	  eller	  evnen	  til	  at	  skille	  sig	  ud	  fra	  mængden.	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8.8.2	  Facebook	  -­‐	  Individets	  indre	  tomrum	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  er	  jagten	  på	  jeg-­‐opfyldelse	  blevet	  en	  central	  del	  af	  samfundet.	  Både	  de	  samfundsmæssige-­‐	  samt	  sociale	  ændringer	  har	  medvirket	  til	  denne	  tendens	  opståen.	  Facebook	  er	  en	  af	  de	  centrale	  medier,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  præge	  udviklingen.	  Det	  er	  i	  den	  grad,	  blevet	  lettere	  at	  sammenligne	  sig	  selv	  med	  andre	  og	  muligheden	  for	  at	  følge	  med	  i	  andres	  liv	  ligger	  frit	  tilgængelig.	  	  	  Mulighed	  for	  sammenligning	  skaber	  dog	  samtidig	  nogle	  negative	  følger,	  da	  kampen	  om	  at	  være	  den	  bedste,	  vil	  skabe	  det	  Lasch	  kalder	  en	  krigerisk	  energi.	  Der	  skabes	  en	  intern	  kamp	  mellem	  individet	  og	  de	  omgivende	  individer,	  hvilket	  kan	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  den	  higen	  efter	  accept	  og	  anerkendelse	  mange	  søger	  blandt	  andet	  via	  et	  socialt	  medie	  som	  Facebook.	  Der	  florerer	  altså	  en	  intern	  kamp	  om	  at	  være	  den	  bedste,	  den	  mest	  anerkendte,	  den	  smukkeste,	  den	  der	  får	  flest	  ”likes”	  og	  den	  der	  i	  det	  hele	  taget	  har	  fået	  tilegnet	  sig	  en	  høj	  status	  på	  sin	  Facebook-­‐profil.	  	  Det	  er	  alles-­‐kamp-­‐mod-­‐alle	  og	  dette	  gør,	  at	  det	  enkelte	  individ	  sætter	  meget	  høje	  krav	  og	  forventninger	  til	  sig	  selv,	  da	  konkurrencen	  kan	  ses	  som	  værende	  hård	  på	  Facebook.	  Denne	  kamp	  er	  massemedierne	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  forstærke.	  Individet	  bliver	  konstant	  påvirket	  af	  det	  ”perfekte”	  liv	  gennem	  den	  massive	  fremstilling	  af	  de	  kendte	  og	  berømte	  livsstil.	  Det	  skaber	  et	  urealistisk	  billede	  af	  virkeligheden,	  og	  dermed	  bliver	  denne	  stræben	  efter	  det	  “perfekte	  liv”	  en	  uovervindelig	  kamp	  for	  individet.	  Lasch	  inddrager	  Susan	  Stern	  som	  eksempel	  på	  det	  indre	  tomrum.	  Selv	  om	  Susan	  Stern	  ikke	  er	  fra	  det	  senmoderne	  samfund,	  så	  kan	  hendes	  følelser,	  vedrørende	  et	  indre	  tomrum,	  ses	  som	  værende	  meget	  aktuelle	  den	  dag	  i	  dag.	  Hun	  beskriver	  følelsen	  af	  manglende	  evne	  til	  at	  føle	  noget	  indeni.	  Hendes	  liv	  er	  blevet	  præget	  af	  en	  konstant	  følelse	  af	  angst,	  usikkerhed	  og	  raseri	  for	  ikke	  at	  være	  tilstrækkelig.	  	  Facebook	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  fremtvinge	  disse	  følelser.	  Dette	  skyldes	  blandt	  andet	  denne	  mulighed	  for	  sammenligning,	  som	  skaber	  et	  øget	  pres	  pres	  på	  det	  enkelte	  individ.	  Det	  konstante	  pres	  for	  at	  kunne	  leve	  op	  til	  egne	  forventninger,	  resulterer	  i	  urealistiske	  mål,	  som	  individet	  ikke	  kan	  indfri.	  Konsekvensen	  heraf	  bliver,	  at	  individet	  ender	  med	  et	  indre	  tomrum,	  og	  netop	  denne	  følelse	  af	  ikke	  at	  være	  tilstrækkelig	  som	  Susan	  Stern	  beskriver.	  	  	  Denne	  mulighed	  for	  sammenligning,	  kan	  dog	  også	  give	  individet	  en	  optimisme.	  Man	  sammenligner	  sig	  selv	  med	  et	  ønskværdigt	  ideal,	  og	  dette	  opleves	  som	  et	  håb	  for	  egne	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selvforbedringer	  og	  fremtid.	  Dog	  efterfølges	  denne	  optimisme	  af	  en	  skuffelse,	  nederlag	  og	  følelse	  af	  et	  indre	  tomrum	  når	  man	  oplever	  at	  denne	  “umættelige	  sult”,	  som	  Lasch	  beskriver,	  ikke	  kan	  indfries.	  	  	  Et	  interessant	  spørgsmål	  er	  om	  den	  anerkendelse	  man	  får	  gennem	  Facebook	  betyder	  noget	  for	  individet	  på	  længere	  sigt?	  Er	  det	  derfor	  mere	  en	  kortvarig	  glæde,	  der	  senere	  hen	  kan	  skabe	  problemer	  for	  selvværdet	  hos	  individet?	  	  	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  beskriver	  Lasch	  også	  den	  uudholdelige	  nederlagsfølelse	  det	  er	  for	  individet,	  at	  man	  faktisk	  kan	  leve	  og	  dø,	  uden	  at	  de	  mennesker	  omkring	  en,	  ville	  være	  bevidste	  om	  det.	  Dette	  har	  Facebook	  lavet	  om	  på.	  Det	  narcissistiske	  individ	  har	  nemlig	  fået	  muligheden	  gennem	  Facebook	  for	  at	  uploade	  billeder,	  skrive	  statusopdateringer,	  samt	  “like”	  forskellige	  fansider,	  hvilket	  gør	  at	  man	  er	  sikker	  på	  at	  blive	  husket	  gennem	  et	  medie	  som	  Facebook.	  	  Der	  ses	  allerede	  en	  tendens	  til,	  at	  man	  som	  individ	  kan	  blive	  husket	  via	  Facebook,	  selvom	  man	  er	  død.	  Der	  ses	  flere	  tilfælde,	  hvor	  en	  dødsulykke	  har	  fundet	  sted,	  men	  hvor	  personen	  stadig	  mindes	  via	  aktive	  Facebook	  profiler.	  Det	  er	  derved	  stadig	  muligt	  at	  sende	  billeder	  og	  skrive	  opslag	  på	  denne	  persons	  såkaldte	  “væg”,	  hvilket	  betyder,	  at	  det	  enkelte	  individ	  ikke	  bliver	  glemt.	  Mange	  bruger	  det	  som	  en	  kanal	  til	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  den	  afdøde	  person,	  fordi	  alt	  på	  profilen	  ser	  ud	  som	  før	  ulykken	  skete.	  Det	  kan	  både	  ses	  som	  en	  positiv	  ting,	  da	  det	  kan	  glæde	  personerne	  omkring	  den	  afdøde,	  fordi	  at	  man	  altid	  “kun”	  er	  et	  klik	  væk	  fra	  sin	  savnede.	  Omvendt	  kan	  det	  også	  skabe	  komplikationer	  for	  de	  tilbageværende	  individer,	  da	  det	  på	  samme	  tid	  kan	  være	  svært	  at	  indse,	  at	  man	  reelt	  har	  mistet	  en	  person	  man	  havde	  kær,	  da	  Facebook	  gør	  det	  muligt	  stadig	  at	  se	  på	  den	  afdødes	  profil,	  som	  om	  intet	  var	  hændt.	  	  
8.8.3	  Facebook	  -­‐	  samfundets	  personlighedsformer	  	  Herunder	  er	  det	  relevant	  at	  analysere	  det	  som	  Lasch	  beskriver	  om	  samfundets	  personlighedstyper.	  Grundet	  den	  aftraditionalisering,	  som	  Giddens	  beskæftiger	  sig	  med,	  har	  der	  været	  behov	  for	  en	  ny	  personlighedstype.	  Dette	  har	  været	  med	  til,	  at	  sætte	  individets	  narcissisme	  på	  prøve.	  Lasch	  beskriver,	  hvordan	  individet	  altid	  sætter	  sig	  selv	  som	  første	  prioritering	  og	  at	  resten	  af	  familien	  inklusiv	  børn	  dermed	  kommer	  som	  anden	  prioritering.	  Men	  man	  kan	  stille	  det	  spørgsmål,	  om	  det	  i	  virkeligheden	  er	  sådan	  den	  dag	  i	  dag?	  Er	  børn	  måske	  	  nærmere	  blevet	  en	  del	  af	  familiens	  varemærke,	  og	  derfor	  en	  vigtig	  prioritering	  for	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forældre-­‐individet?	  Forældrene	  går	  i	  høj	  grad	  op	  i	  hvordan	  deres	  børn	  går	  klædt	  og	  hvordan	  de	  opfører	  sig.	  Dette	  betyder	  at	  der	  er	  blevet	  skabt,	  et	  stort	  fokus	  på	  at	  opdrage	  sine	  børn	  rigtigt,	  hvilket	  har	  resulteret	  i,	  at	  vi	  er	  mindre	  selvstændige,	  fordi	  vi	  har	  brug	  for	  hjælp	  til	  at	  klare	  opgaven.	  	  Derfor	  er	  spørgsmålet,	  om	  det	  virkelig	  er	  rigtigt,	  at	  forældrene	  sætter	  deres	  børn	  i	  anden	  række?	  Måske	  er	  prioriteringen	  af	  børn	  blevet	  så	  vigtig	  en	  del,	  at	  narcissismen	  kommer	  lidt	  i	  baggrunden.	  Børnene	  er	  i	  højere	  grad	  blevet	  en	  del	  af	  forældres	  karriereliv,	  og	  der	  sættes	  meget	  tid	  af	  til	  socialt	  samvær,	  hvilket	  betyder	  at	  der	  ikke	  er	  meget	  tid	  tilovers	  til	  at	  ses	  venner	  og	  resten	  af	  familien.	  Dette	  hænger	  godt	  sammen	  med,	  at	  individet	  er	  blevet	  mere	  antisocialt.	  Der	  er	  ikke	  længere	  det	  samme	  overskud	  til	  at	  ses	  med	  hele	  sin	  omgangskreds,	  som	  der	  var	  førhen.	  Facebook	  er	  blevet	  et	  forum,	  hvor	  det	  er	  nemt	  at	  holde	  kontakten,	  uden	  at	  man	  behøver	  at	  være	  fysisk	  ”til	  stede”.	  Derfor	  bruges	  Facebook	  af	  mange,	  netop	  til	  at	  bevare	  sine	  relationer	  og	  ”keep	  in	  touch”	  med	  dem	  man	  ikke	  har	  haft	  tid	  til	  at	  se	  i	  sin	  dagligdag.	  Individet	  har	  brug	  for	  at	  være	  asocialt	  og	  trække	  stikket	  ud	  engang	  imellem,	  men	  grundet	  samfundets	  normer	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  er	  til	  stede	  hele	  tiden,	  hvilket	  Facebook	  gør	  muligt.	  	  
8.8.4	  Facebook	  -­‐	  Beundring	  og	  showsamfundet	  Det	  sidste	  og	  nok	  egentlig	  det	  mest	  interessante	  perspektiv	  af	  Laschs	  teori,	  omhandler	  massemedierne	  og	  det	  man	  kan	  betegne	  som	  ”show	  samfundet”.	  Her	  beskriver	  Lasch	  hvordan	  det	  for	  individet	  ikke	  kun	  er	  vigtig	  at	  opnå	  denne	  bekræftelse	  og	  anerkendelse,	  men	  at	  det	  i	  høj	  grad	  også	  handler	  om,	  på	  hvilken	  måde	  det	  finder	  sted.	  Der	  opstår	  hermed	  et	  behov	  for	  at	  blive	  anerkendt	  og	  beundret	  for	  sine	  personlige	  egenskaber	  frem	  for	  hvilke	  præstationer	  man	  har	  fremført.	  Facebook	  er	  et	  oplagt	  medie	  til	  at	  søge	  disse	  behov	  opfyldt,	  da	  individet,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  har	  alle	  muligheder	  for	  at	  promovere	  sig	  selv	  og	  den	  virkelighed	  man	  ønsker	  at	  afspejle.	  Altså	  kan	  den	  pågældende	  profil	  tilpasses,	  så	  den	  fremhæver	  individets	  personlige	  egenskaber	  bedst	  muligt.	  	  Lasch	  beskriver	  i	  samme	  forbindelse,	  hvordan	  denne	  berømmelse	  ses	  som	  værende	  flygtig.	  Har	  individet	  først	  opnået	  denne	  beundring	  og	  anerkendelse	  fra	  Facebook-­‐brugere,	  via	  ”likes”	  eller	  positive	  kommentarer	  og	  komplimenter,	  vil	  frygten	  for	  at	  miste	  denne	  status,	  konstant	  melde	  sig.	  Dette	  betyder,	  at	  selvom	  individet	  egentlig	  har	  opnået	  denne	  eftertragtede	  beundringsværdi,	  skaber	  det	  i	  virkeligheden	  et	  ekstra	  pres	  på	  individet	  for	  at	  kunne	  forbedre	  eller	  blot	  opretholde	  denne	  status.	  Man	  kan	  sammenligne	  det	  med	  en	  musiker,	  som	  har	  udgivet	  en	  ny	  single	  der	  her	  slår	  alle	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salgsrekorder.	  For	  denne	  musiker,	  ligger	  et	  enormt	  pres,	  da	  det	  efterfølgende	  musik	  næsten	  kun	  kan	  skuffe.	  	  	  Til	  sidst	  er	  det	  interessant	  at	  kigge	  på	  det,	  som	  Lasch	  beskriver	  som	  en	  mekanisk	  reproducerede	  kultur.	  Herved	  skal	  det	  forstås,	  at	  udbredelsen	  af	  blandt	  andet	  billeder	  og	  film	  er	  blevet	  så	  enorm,	  at	  den	  påvirker	  individets	  ageren	  i	  nuet.	  En	  konsekvens	  heraf	  ville	  f.eks.	  være,	  at	  individet	  bremses	  i	  at	  nyde	  de	  oplevelser	  der	  tager	  afstand	  fra	  dagligdagens	  trivialitet,	  da	  det	  bliver	  mere	  betydeligt	  at	  kunne	  gengive	  disse	  begivenheder	  på	  eksempelvis	  Facebook.	  Dette	  bevidner	  om,	  vigtigheden	  af	  denne	  bekræftelse,	  anerkendelse	  og	  ikke	  mindst	  beundring	  som	  søges	  på	  Facebook.	  Men	  samtidig	  beskrives	  denne	  reproducerende	  kultur	  som	  værende	  negativ,	  da	  individet	  ikke	  vil	  opnå	  den	  samme	  kvalitet	  og	  udbytte	  af	  oplevelserne,	  ved	  at	  de	  konstant	  at	  blive	  bremset,	  for	  at	  kunne	  blive	  gengivet	  i	  slowmotion.	  Denne	  reproducerende	  kultur	  samt	  massemedierne	  har	  haft	  en	  stor	  betydning	  for	  denne	  promoveret	  virkelighed,	  som	  individet	  i	  dag	  påvirkes	  af.	  Vi	  får	  en	  forestilling	  om,	  at	  alle	  perspektiver	  af	  de	  kendte	  og	  berømtes	  liv	  er	  perfekt,	  at	  de	  har	  opnået	  den	  ultimative	  succes,	  og	  derfor	  beundre	  vi	  dem.	  Individet	  ser	  op	  til	  denne	  status	  i	  samfundet,	  og	  der	  skabes	  et	  forvrænget	  og	  urealistisk	  billede	  af	  virkeligheden.	  Vi	  må	  konkludere	  at	  massemedierne	  og	  individets	  optagethed	  af	  selvet	  i	  bund	  og	  grund	  er	  et	  resultat	  af	  det	  senmoderne	  samfund.	  Medierne	  vil	  altid	  regulere	  deres	  indhold	  efter	  udbud	  og	  efterspørgsel.	  Så	  hvis	  individet	  ikke	  havde	  denne	  narcissistiske	  tendens,	  ville	  mediernes	  indhold	  formentlig	  heller	  ikke	  være	  præget	  af	  det.	  Facebook	  må	  derfor	  ses	  som	  værende	  et	  resultat	  af	  samtidens	  samfund,	  og	  et	  medie	  der	  kan	  rumme	  samt	  imødekomme	  det	  narcissistiske	  individs	  behov.	  	  
9.	  Axel	  Honneth	  I	  det	  følgende	  ønsker	  vi	  at	  give	  en	  præsentation	  af	  Axel	  Honneth,	  samt	  hans	  vigtigste	  pointer.	  Vi	  vil	  undersøge	  anerkendelsesbegrebet	  i	  dybden	  og	  til	  dette	  benyttes	  Honneths	  bog	  “Kamp	  om	  anerkendelse”,	  da	  den	  har	  status	  som	  værende	  et	  uomgængeligt	  socialfilosofisk	  hovedværk.	  Honneth	  tager	  i	  dette	  værk	  afsæt	  i	  filosoffen	  Hegels	  tidlige	  skrifter	  og	  supplerer	  dem	  med	  Meads	  socialpsykologi.	  Derfor	  må	  man	  som	  læser	  have	  i	  mente,	  at	  Honneths	  teorier	  på	  sin	  vis	  er	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  andre	  teorier,	  men	  Honneth	  tager	  teorierne	  et	  spadestik	  dybere	  og	  tilføjer	  dermed	  ny	  viden	  til	  de	  gamle	  teorier.	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Vi	  ønsker	  ligeledes	  at	  gennemgå	  Meads	  teori	  om	  “mig’et”	  og	  “jeg’et”,	  da	  det	  er	  en	  central	  del	  af	  Honneths	  anerkendelsesforståelse.	  	  	  Det	  teoretiske	  omdrejningspunkt	  hos	  Honneth,	  er	  anerkendelsesbegrebet	  som	  et	  alment	  menneskeligt	  behov.	  Det	  vil	  sige,	  at	  hans	  teori	  ikke	  omhandler	  en	  bestemt	  epoke	  eller	  tid,	  som	  vi	  ser	  hos	  de	  andre	  modernitetsteoretikere.	  Han	  forstår	  og	  forklarer	  anerkendelse	  som	  et	  alment	  behov	  der	  findes	  hos	  alle	  mennesker	  på	  tværs	  af	  tid,	  alder	  og	  rum	  i	  modsætning	  til	  f.eks.	  Thomas	  Ziehe	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  unge	  i	  senmoderniteten.	  Formålet	  for	  Honneth	  er	  ikke	  at	  kritisere	  samfundet	  og	  de	  sociale	  forhold	  heri.	  I	  stedet	  har	  Honneth	  et	  normativt	  udgangspunkt	  -­‐	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  en	  teori	  om	  hvordan	  samfundet	  bør	  være,	  for	  at	  individet	  bedst	  muligt	  kan	  opnå	  og	  bibeholde	  et	  vellykket	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Hvor	  Lasch	  i	  højere	  grad	  forklarer	  sine	  teorier	  med	  et	  samfundskritisk	  perspektiv,	  går	  Honneth	  bort	  fra	  dette	  og	  fokuserer	  i	  stedet	  på	  individets	  muligheder	  i	  et	  ideelt	  samfund.	  	  	  For	  Honneth	  er	  de	  sociale	  relationer	  i	  centrum,	  og	  han	  argumenterer	  for	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold	  mellem	  subjekterne.	  Dermed	  kan	  vi	  fastslå,	  at	  Honneth	  ikke	  tolker	  anerkendelse	  som	  en	  individuel	  kamp	  for	  selvrealisering	  og	  selvopretholdelse.	  Derimod	  forklarer	  han	  begrebet	  som	  en	  kamp	  for	  at	  etablere	  gensidige	  anerkendelsesrelationer.	  Mennesket	  er,	  ifølge	  Honneth,	  motiveret	  af	  et	  behov	  for	  interaktion	  mellem	  subjekterne,	  hvilket	  udmønter	  sig	  i	  et	  afhængighedsforhold.	  At	  individet	  oplever	  en	  gensidighed	  i	  forhold	  til	  andre	  subjekter,	  således	  at	  mennesket	  får	  sit	  behov	  for	  anerkendelse	  opfyldt	  gennem	  relationer	  til	  andre	  subjekter.	  Han	  beskriver	  anerkendelsesforholdet	  som	  værende	  tostrenget.	  På	  den	  ene	  side	  afhænger	  subjektets	  muligheder	  for	  et	  positivt	  selvforhold	  af	  sociale	  betingelser,	  og	  på	  den	  anden	  side	  afhænger	  et	  samfunds	  succes	  af	  dets	  evne	  til	  at	  organisere	  anerkendelsesrelationerne	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  den	  individuelle	  udvikling	  af	  den	  positive	  relation	  til	  selvet	  tillades	  (Honneth,	  2006:	  s.	  7-­‐11).	  Som	  skrevet	  tidligere	  tager	  Honneth	  afsæt	  i	  Hegel	  og	  Meads	  teorier	  med,	  hvad	  Honneth	  kalder	  ”eftermetafysisk	  sprog”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  101).	  Derfor	  vil	  Honneths	  behandling	  af	  disse	  teorier	  også	  komme	  til	  udtryk	  i	  det	  følgende.	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9.1	  George	  Herbert	  Meads	  teori	  om	  ”mig”	  og	  ”jeg”	  	  Filosoffen	  George	  Herbert	  Mead,	  beskriver	  i	  sin	  socialpsykologi,	  ideen	  om	  at	  den	  menneskelige	  identitet	  skyldes	  erfaringen	  af	  anerkendelse	  givet	  mellem	  subjekterne.	  Denne	  teori	  kaldes	  intersubjektivitetsteorien.	  	  For	  Mead	  er	  selvet	  noget	  der	  konstant	  dannes	  og	  udvikles	  i	  relationen	  til	  andre.	  Altså	  afsluttes	  identitetsdannelsen	  ikke	  i	  løbet	  af	  barndommen,	  som	  det	  ellers	  ses	  i	  udviklingspsykologien,	  men	  fortsætter	  med	  at	  udvikles	  hele	  livet	  igennem	  som	  en	  dynamisk	  størrelse	  (Bo,	  2007:	  s.	  116).	  På	  samme	  måde	  mener	  Honneth	  at	  man	  via	  anerkendelse	  fra	  andre	  individer,	  udvikler	  sig	  konstant	  og	  ens	  selv	  aldrig	  står	  stille.	  Hvis	  anerkendelsen	  derimod	  svigter,	  opstår	  ringeagten	  som	  bevirker	  at	  ens	  selvtillid,	  selvrespekt	  og	  selvværdsættelse	  krænkes.	  	  For	  vores	  problemformulering	  er	  det	  ikke	  alle	  Meads	  pointer	  der	  er	  relevante,	  dog	  er	  Meads	  teori	  omkring	  “mig’et”	  og	  “jeg’et”	  en	  måde	  at	  se	  individet	  på,	  som	  kan	  give	  os	  et	  bud	  på	  individets	  udvikling	  i	  samspil	  med	  andre.	  	  	  Det	  centrale	  i	  Meads	  teori	  om	  mig’et	  og	  jeg’et,	  er	  menneskets	  evne	  til	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  andres	  sted,	  for	  i	  kraft	  af	  menneskets	  kommunikation	  med	  andre,	  at	  man	  kan	  reflektere	  over	  sig	  selv	  og	  sine	  handlinger.	  Som	  subjekt	  interagerer	  man	  med	  andre	  interaktionspartnere	  i	  en	  fælles	  handlingssituation,	  og	  ifølge	  Mead	  er	  det	  de	  erfaringsprocesser	  der	  opstår	  i	  denne	  interaktion,	  der	  er	  forudsætningen	  for	  selvbevidsthedens	  udvikling.	  I	  en	  sådan	  interaktion	  bruger	  subjektet	  sit	  lydlige	  udtryk,	  det	  vil	  sige	  sin	  tale,	  til	  at	  blive	  bevidst	  om	  sine	  handlingers	  sociale	  betydning.	  Mead	  mener,	  at	  man	  kun	  via	  tale	  kan	  opnå	  den	  samme	  forståelse	  af	  et	  budskab	  i	  forhold	  til	  ikke-­‐sproglige	  kommunikationsformer	  som	  f.eks.	  skrift	  og	  ansigtsudtryk.	  Herved	  kan	  ”subjektet	  betragte	  sig	  selv	  som	  et	  socialt	  objekt	  for	  sine	  interaktionspartneres	  handlinger”.	  (Honneth,	  2006:	  s.	  105-­‐106).	  	  Således	  beskriver	  Mead	  hvordan	  man,	  ved	  at	  høre	  sin	  egen	  tale,	  kan	  forstå	  og	  reagere	  på	  sig	  selv,	  på	  samme	  måde	  som	  modparten	  gør.	  Derved	  danner	  man	  et	  billede	  af	  sig	  selv	  og	  således	  en	  bevidsthed	  om	  sin	  egen	  identitet,	  ved	  at	  se	  sig	  selv	  med	  modpartens	  øjne.	  	  Herved	  erfarer	  vi,	  at	  det	  er	  det	  relationelle	  der	  er	  i	  fokus	  i	  udviklingen	  af	  det,	  som	  Mead	  kalder	  ”mig’et”.	  Dette	  ”mig”	  opstår	  ved	  individets	  evne	  til	  at	  påvirke	  sig	  selv	  og	  andre	  og	  til	  at	  reagere	  på	  disse	  påvirkninger.	  ”Mig’et”,	  ifølge	  Mead,	  er	  det	  selv	  som	  interaktionspartneren	  opfatter.	  Med	  andre	  ord	  repræsenterer	  ”mig’et”	  omverdenens	  billede	  af	  subjektet	  (Honneth,	  2006:	  s.	  106).	  For	  at	  et	  individ	  kan	  udvikle	  en	  personlig	  identitet,	  må	  individet	  altså	  ”indtage	  den	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andens	  rolle”	  (Heidegren,	  2010:	  s.	  19).	  Det	  kan	  være	  personer	  med	  en	  særlig	  betydning,	  såsom	  familie	  eller	  andre	  forbilleder,	  eller	  det	  kan	  være	  det	  som	  Mead	  kalder	  generaliserede	  andre.	  Denne	  generaliseret	  anden	  er	  et	  udtryk	  for	  samfundets	  normer	  og	  værdier,	  som	  er	  indlejret	  i	  individet.	  Altså	  skal	  samfundets	  normer	  ses	  som	  en	  slags	  ramme	  for	  individets	  handlinger	  og	  tænkning	  -­‐	  man	  er	  ikke	  fri	  til	  at	  tænke	  og	  gøre	  som	  man	  vil,	  men	  er	  underlagt	  samfundsnormer,	  love	  og	  regler	  (Bo,	  2007:	  s.	  124).	  	  	  Ved	  at	  erfare	  sit	  selvbillede	  som	  den	  generaliserede	  anden	  opfatter	  det,	  udvikles	  dette	  ”mig”.	  Professor	  i	  sociologi,	  Carl-­‐Göran	  Heidegren,	  beskriver	  ”mig’et”	  som	  ”en	  samfundsmæssig	  kontrolinstans,	  der	  er	  blevet	  en	  del	  af	  individets	  personlige	  identitet”	  (Heidegren,	  2010:	  s.	  19).	  Individet	  opfører	  sig	  som	  samfundet	  forventer,	  fordi	  at	  man	  kender	  de	  sociale	  regler	  og	  normer	  der	  findes	  heri,	  og	  fordi	  at	  man	  har	  afkodet	  hvordan	  man	  agerer	  i	  en	  given	  handlingssituation,	  ved	  at	  være	  bevidst	  om	  sine	  egne	  og	  andres	  reaktioner.	  Mead	  fastslår,	  at	  ”mig’et”	  ”(…)	  anerkendes,	  i	  den	  udstrækning	  det	  er	  parat	  til	  at	  anerkende	  de	  andre”	  (Mead,	  2005:	  s.	  221).	  Anerkendelsen	  er	  dermed	  et	  gensidigt	  intersubjektivt	  behov.	  Hvor	  ”mig’et”	  beskrives	  som	  værende	  den	  socialiserede	  del	  af	  individets	  personlighed,	  som	  er	  styret	  af	  sociale	  normer	  og	  regler.	  “Jeg’et”	  beskrives	  tværtimod	  som	  ukontrollerbare	  spontane	  impulser.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  “jeg”	  kunne	  være,	  den	  spontanitet	  der	  opstår,	  når	  man	  taler	  før	  man	  tænker.	  Det	  er	  altså	  en	  del	  af	  ens	  identitet	  som	  ikke	  erfares,	  men	  som	  ligger	  skjult	  i	  det	  enkelte	  individ	  (Bo,	  2007:	  s.	  127).	  Heri	  ligger	  ligeledes	  evnen	  til	  at	  tænke	  kreativt	  og	  innovativt,	  og	  vi	  skal	  senere	  i	  dette	  afsnit	  erfare,	  hvorledes	  Mead	  finder	  disse	  evner	  yderst	  vigtige	  i	  samfundets	  udvikling.	  	  	  Mead	  beskriver	  endvidere	  hvordan	  denne	  erfaring	  af	  sig	  selv	  som	  person	  set	  gennem	  interaktionspartnerens	  perspektiv,	  fører	  til	  et	  kendskab	  til	  sig	  selv	  som	  retsperson.	  Individet	  opnår	  en	  viden	  omkring	  de	  forpligtelser	  som	  det	  har	  overfor	  de	  øvrige	  samfundsmedlemmer,	  men	  ligeledes	  hvilke	  rettigheder	  individet	  selv	  kan	  kræve	  opfyldt	  af	  andre.	  Mead	  fastslår	  vigtigheden	  af,	  at	  man	  som	  individ	  er	  et	  accepteret	  medlem	  af	  det	  sociale	  fællesskab.	  For	  kun	  som	  en	  del	  af	  fællesskabet,	  får	  man	  en	  garanti	  for	  at	  ens	  egne	  rettigheder	  bliver	  anerkendt	  og	  
”(…)	  hermed	  får	  man	  en	  position	  og	  opnår	  den	  værdighed	  at	  være	  medlem	  af	  fællesskabet”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  112).	  Det	  er	  altså	  gennem	  tildelingen	  af	  rettigheder,	  at	  subjektet	  får	  en	  værdighed	  og	  bliver	  anerkendt	  som	  medlem	  af	  fællesskabet.	  Bevidstheden	  om	  individets	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sociale	  værdi	  kalder	  Mead	  for	  ”selvrespekt”.	  Honneth	  forklarer	  dette	  begreb	  som:	  ”(…)	  den	  
positive	  indstilling	  til	  sig	  selv	  man	  opnår,	  når	  man	  af	  fællesskabets	  medlemmer	  anerkendes	  som	  
en	  bestemt	  slags	  person.”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  112).	  Honneth	  påpeger	  dog	  ligeledes	  at	  det	  ubevidste	  ”jeg”	  har	  nogle	  krav	  til	  samfundet	  og	  fællesskabet	  der	  ses	  som	  snævert	  og	  begrænset	  med	  nogle	  rigide	  normer.	  Derfor	  må	  den	  enkelte	  vende	  sig	  mod	  et	  mindre	  begrænset	  samfund,	  hvis	  det	  ønsker	  ”jeg’ets”	  krav	  opfyldt.	  Disse	  krav	  der	  stilles	  fra	  det	  ubevidste	  ”jeg”,	  skaber	  en	  idealisering	  af	  samfundet,	  som	  Honneth	  beskriver	  som	  værende	  drivkraften	  i	  samfundsudviklingen	  (Honneth,	  2006:	  s.	  117).	  	  Dermed	  drives	  samfundsudviklingen	  hen	  imod	  en	  individualiseringsproces,	  i	  et	  fællesskab	  hvor	  ”jeg’ets”	  ønsker	  og	  krav	  bliver	  tilgodeset,	  således	  at	  samfundet	  præges	  af	  en	  større	  personlig	  autonomi	  og	  hvor	  der	  bliver	  plads	  til	  de	  enkelte	  subjekters	  originalitet	  og	  skabende	  tænkning.	  	  	  Mead	  beskriver	  dermed	  samfundsudviklingen	  og	  motivationen	  herfor.	  Nemlig	  ”jeg’ets”	  krav	  til	  det	  normative	  samfund,	  som	  skal	  præges	  af	  en	  høj	  grad	  af	  personlig	  autonomi.	  Mead	  påpeger	  vigtigheden	  af,	  at	  den	  generaliseret	  anden	  accepterer	  og	  anerkender	  ”jeg’ets”	  krav,	  da	  det	  kun	  er	  på	  denne	  måde	  at	  ”jeg’et”	  kan	  udtrykke	  sig	  frit	  (Honneth,	  2006:	  s.	  118).	  	  Her	  ser	  vi	  igen,	  hvorledes	  Honneth	  inddrager	  vigtigheden	  af	  relationer	  og	  den	  gensidige	  anerkendelse.	  Uden	  den	  generaliseret	  anden	  og	  relationen	  til	  denne,	  opnår	  subjektet	  ikke	  anerkendelse,	  og	  dermed	  levnes	  der	  ikke	  plads	  til	  subjektets	  individualitet.	  Dette	  bevirker	  i	  sidste	  ende	  en	  standsning	  af	  samfundsudviklingen,	  da	  det	  er	  de	  enkelte	  subjekters	  evne	  til	  at	  tænke	  kreativt	  og	  nyt	  der	  driver	  samfundet	  i	  en	  civiliseret	  og	  innovativ	  retning.	  	  Mead	  beskriver	  dog	  endvidere	  en	  anden	  type	  jeg-­‐krav.	  Ovenstående	  jeg-­‐krav	  er	  af	  en	  samfundsmæssig	  art,	  og	  det	  er	  fællesskabet	  og	  rettigheder	  indenfor	  dette,	  der	  er	  i	  centrum.	  Han	  mener,	  at	  individet	  også	  styres	  af	  jeg-­‐impulser	  der	  går	  imod	  opfyldelsen	  af	  personlig	  selvrealisering:	  	  	  
”(…)	  ethvert	  menneske	  har	  en	  trang	  til	  at	  adskille	  sig	  fra	  alle	  andre	  for	  dermed	  at	  få	  en	  
bevidsthed	  om	  at	  være	  noget	  enestående.”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  120).	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Mead	  karakteriserer	  denne	  selverkendelse	  som:	  	  	  
”(…)	  den	  proces,	  hvor	  et	  subjekt	  udvikler	  evner	  og	  egenskaber,	  som	  det	  ved	  hjælp	  af	  
interaktionspartnerens	  anerkendende	  reaktioner	  formår	  at	  overbevise	  sig	  selv	  om	  har	  en	  
enestående	  værdi	  for	  dets	  sociale	  omverden.”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  121).	  	  	  Hvor	  de	  egenskaber,	  man	  tildeles	  som	  retsperson,	  deles	  med	  resten	  af	  samfundet,	  bliver	  det	  her	  vigtigt	  for	  subjektet	  at	  have	  en	  enestående	  og	  unik	  værdi	  –	  og	  blive	  anerkendt	  for	  denne.	  Dette	  kalder	  Mead	  for	  ”selvrealiseringens	  mig”.	  (Honneth,	  2006:	  s.	  121).	  	  Honneth	  mener	  dog,	  at	  dette	  ”selvrealiseringens	  mig”,	  må	  ses	  i	  lyset	  af	  fællesskabet,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  fællesskabet,	  der	  kan	  give	  den	  anerkendelse	  det	  kræver	  at	  opfylde	  selvrealiseringen	  for	  det	  enkelte	  subjekt.	  Han	  fastslår	  således:	  	  	  
”(…)	  det	  er	  kun	  inden	  for	  horisonten	  af	  disse	  fælles	  værdier,	  at	  det	  er	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  sig	  selv	  
som	  en	  person,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  alle	  andre	  ved	  at	  bidrage	  med	  noget	  specielt	  
anerkendelsesværdigt	  til	  den	  samfundsmæssige	  livsproces.”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  122).	  Som	  sammenfatning	  på	  ovenstående	  kan	  man	  sige,	  at	  Honneth	  med	  sit	  værk	  “Kamp	  om	  anerkendelse”,	  fastslår	  vigtigheden	  af	  gensidige	  anerkendelsesrelationer.	  For	  Honneth	  er	  anerkendelse	  fra	  andre	  en	  betingelse	  for	  selvrealisering,	  ligesom	  Maslow	  ligeledes	  inkorporerede	  anerkendelse	  i	  behovspyramiden	  som	  ét	  af	  de	  behov	  der	  skal	  være	  opfyldt	  inden	  selvrealiseringen	  kan	  træde	  i	  kraft	  (Jensen,	  2011:	  s.	  46).	  	  Ifølge	  Honneth	  er	  der	  en	  ”(…)	  uopløselig	  sammenhæng	  mellem	  det	  menneskelige	  væsens	  
integritet	  og	  andres	  billigelse.”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  175).	  	  Altså	  er	  det	  essentielt	  for	  det	  universelle	  menneske	  at	  man	  bliver	  mødt	  med	  en	  respekt	  og	  en	  anerkendelse	  af	  ens	  væsen	  –	  dette	  er,	  ifølge	  Honneth,	  forudsætningen	  for	  at	  man	  kan	  etablere	  et	  vellykket	  forhold	  til	  sig	  selv	  (Honneth,	  2006:	  s.	  180).	  Honneth	  forklarer	  anerkendelsesbegrebet	  ud	  fra	  Meads	  teori	  og	  argumenterer	  for	  hvorledes	  subjektets	  to	  sider,	  ”mig’et”	  og	  ”jeg’et”,	  bidrager	  til	  individets	  evne	  til	  individualisering	  ved	  hjælp	  af	  interaktionspartnere.	  I	  Meads	  teori	  bliver	  relationer,	  fællesskab	  og	  samfund	  sat	  i	  centrum,	  for	  det	  er	  kun	  igennem	  det	  sociale	  at	  individet	  kan	  opnå	  og	  udvikle	  sin	  individualitet.	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9.2	  De	  tre	  anerkendelsessfærer	  Honneth	  beskriver	  i	  sin	  teori	  vigtigheden	  af	  menneskelig	  selvvirkeliggørelse.	  Ikke	  kun	  for	  det	  enkelte	  individ	  og	  dets	  livsform,	  men	  også	  for	  selve	  samfundsudviklingen.	  Han	  opfatter	  anerkendelsesbegrebet	  som	  et	  universelt	  menneskeligt	  behov	  og	  ser	  det	  som	  en	  grundbetingelse	  for	  at	  individet	  kan	  skabe	  sin	  identitet	  på	  en	  vellykket	  måde.	  Han	  differentierer	  mellem	  tre	  forskellige	  anerkendelsesbehov	  og	  skelner	  dem	  ud	  fra	  en	  vurdering	  om	  de	  etableres	  gennem	  følelsesmæssige	  bånd,	  gennem	  tildeling	  af	  rettigheder	  eller	  ved	  en	  orientering	  mod	  de	  samme	  værdier.	  Han	  inddeler	  således	  anerkendelsesformerne	  i	  tre	  forskellige	  anerkendelsessfærer:	  a:	  Kærlighedens	  sfære,	  b:	  Rettens	  sfære	  og	  c:	  Solidaritetens	  sfære.	  	  	  Honneth	  forklarer	  kærlighedssfære	  som	  alle	  primærrelationer,	  der	  består	  af	  stærke	  følelsesmæssige	  bånd	  mellem	  få	  personer,	  som	  f.eks.	  partnere,	  venskaber	  og	  i	  forholdet	  mellem	  forældre	  og	  børn.	  Med	  kærlighedens	  sfære	  tager	  Honneth	  afsæt	  i	  Hegels	  udsagn	  om,	  at	  kærligheden	  skal	  forstås	  som	  ”at	  være	  sig	  selv	  i	  en	  fremmed”.	  Med	  andre	  ord	  bekræfter	  subjekterne	  gensidigt	  hinandens	  behov.	  Qua	  dette	  erkendes	  det	  af	  begge	  subjekter,	  at	  man	  er	  afhængig	  af	  hinanden	  og	  af	  hinandens	  anerkendelse	  af	  behovene	  (Honneth,	  2006:	  s.	  130-­‐131).	  Denne	  sfære	  handler	  altså	  kort	  sagt	  om	  at	  være	  i	  et	  gensidigt	  emotionelt	  afhængighedsforhold.	  Dette	  anerkendelsesforhold	  med	  ”den	  konkrete	  anden”,	  fx	  forældre,	  venner,	  partner	  osv.,	  opretholder	  den	  fundamentale	  selvtillid	  og	  sætter	  subjektet	  i	  stand	  til	  at	  respektere	  sig	  selv,	  som	  én	  der	  aktivt	  kan	  opretholde	  og	  deltage	  i	  sociale	  fællesskaber	  (Willig	  om	  Honneth,	  2006:	  s.	  12).	  	  Anerkendelsen	  i	  rettens	  sfære	  giver	  subjektet	  selvrespekt	  som	  et	  ligeværdigt	  medlem	  af	  samfundet.	  Honneth	  beskriver	  rettigheder	  som	  ”anonymiserede	  tegn	  på	  en	  samfundsmæssig	  respekt.”	  	  Altså	  er	  det	  i	  denne	  sfære	  samfundet	  der	  giver	  den	  enkelte	  anerkendelse	  og	  dermed	  respekterer	  det	  enkelte	  subjekt	  (Honneth,	  2006:	  s.	  160).	  Anerkendelse	  gives	  gennem	  lovsikrede	  rettigheder,	  dermed	  opnår	  subjektet	  en	  bevidsthed	  om	  sig	  selv	  som	  en	  moralsk	  person,	  der	  forstår	  sig	  selv	  om	  et	  ligeværdigt	  subjekt	  der	  er	  en	  betydningsfuld	  del	  af	  samfundet.	  At	  en	  person	  får	  retlig	  anerkendelse	  giver	  subjektet	  mulighed	  og	  evne	  til	  at	  selvrealisere	  sin	  autonomi	  (Willig	  om	  Honneth:	  2006:	  s.	  12).	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Den	  tredje	  anerkendelsessfære,	  den	  solidariske	  sfære,	  er	  den	  centrale	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling.	  Denne	  sfære	  omhandler	  en	  social	  værdsættelse,	  hvor	  subjektet	  kan	  forholde	  sig	  positivt	  til	  sine	  konkrete	  egenskaber	  og	  muligheder.	  Anerkendelsen	  gives	  gennem	  relationen	  til	  samfundet,	  og	  det	  essentielle	  i	  den	  solidariske	  sfære	  er,	  at	  subjektet	  opnår	  anerkendelsen	  ved	  deltagelse	  og	  positiv	  engagement	  i	  fællesskabet.	  Det	  er	  et	  fællesskab	  hvor	  subjektet	  kan	  genkende	  sig	  selv,	  men	  samtidig	  bliver	  anerkendt	  som	  et	  særegent	  individ.	  Værdsættelsen	  kan	  f.eks.	  gives	  på	  baggrund	  af	  subjektets	  præstationer	  og	  handlinger,	  som	  det	  har	  udført	  for	  og	  i	  samfundet	  eller	  fællesskabet	  (Willig	  om	  Honneth,	  2006:	  s.	  12).	  	  	  Honneth	  beskriver	  hvorledes	  erfaringen	  af	  denne	  sociale	  værdsættelse	  skaber	  en	  følelsesmæssig	  tillid	  til	  at	  man	  individuelt	  kan	  præstere	  noget,	  som	  anerkendes	  af	  de	  øvrige	  samfundsmedlemmer	  som	  værende	  værdifuldt.	  Dette	  skaber	  en	  selvværdsfølelse	  og	  selvværdsættelse	  for	  individet	  (Honneth,	  2006:	  s.	  172-­‐173).	  	  
9.3	  De	  korresponderende	  ringeagtsformer	  Som	  skrevet	  tidligere	  er	  anerkendelse	  indenfor	  alle	  sfærer,	  en	  nødvendighed	  for	  at	  individet	  kan	  udvikle	  og	  bibeholde	  et	  sundt	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Vi	  har	  i	  det	  ovenstående	  beskrevet	  Honneths	  forståelse	  af	  de	  tre	  anerkendelsesformer,	  men	  Honneth	  videreudvikler	  Meads	  teori,	  da	  han	  ikke	  mener	  at	  han	  på	  tilstrækkelig	  vis	  har	  redegjort	  for	  konsekvenserne	  af	  manglende	  anerkendelse	  for	  individet.	  Honneth	  beskæftiger	  sig	  således	  med	  tre	  former	  for	  krænkelse.	  Dette	  beskriver	  han	  som	  ringeagt,	  og	  han	  fastslår,	  at	  eftersom	  individet	  har	  behov	  for	  andres	  fortsatte	  anerkendelse	  og	  opbakning,	  vil	  der	  med	  en	  krænkelse	  af	  individets	  anerkendelse,	  være	  risiko	  for	  at	  personens	  identitet	  vil	  bryde	  sammen	  (Honneth,	  2006:	  s.	  175).	  	  	  Honneth	  skelner	  mellem	  tre	  former	  for	  korresponderende	  ringeagt.	  Forskellen	  måles	  ud	  fra,	  i	  hvilken	  grad	  de	  svækker	  en	  persons	  selvforhold	  ved	  netop	  ikke	  at	  anerkende	  personens	  identitet.	  Han	  inddeler	  det	  således:	  I	  kærlighedens	  sfære	  er	  ringeagt	  noget,	  der	  påvirker	  en	  persons	  fysiske	  integritet.	  Honneth	  forklarer	  det	  som	  en	  handling	  hvor	  man	  med	  magt	  fratager	  et	  menneske	  retten	  til	  at	  disponere	  over	  sin	  egen	  krop.	  Ved	  denne	  nedværdigelse,	  såsom	  voldtægt,	  tortur	  og	  så	  videre,	  fratages	  personen	  sin	  egen	  vilje	  og	  bliver	  underlagt	  et	  andet	  subjekts	  vilje,	  man	  mister	  dermed	  tilliden	  til	  sig	  selv	  og	  verden.	  Som	  resultat	  vil	  ethvert	  samkvem	  med	  andre	  mennesker	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påvirke	  individet,	  både	  mentalt	  og	  fysisk.	  I	  den	  retslige	  sfære	  er	  ringeagt,	  det	  som	  en	  person	  udsættes	  for,	  når	  det	  fratages	  bestemte	  rettigheder	  i	  et	  samfund.	  Derved	  mister	  personen,	  ifølge	  Honneth,	  en	  følelse	  af	  ikke	  at	  have	  status	  som	  ligeberettiget	  interaktionspartner,	  og	  dermed	  mister	  personen	  også	  selvrespekt.	  Den	  tredje	  type	  ringeagt,	  som	  kan	  opstå	  ved	  en	  manglende	  anerkendelse	  i	  solidaritetens	  sfære,	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  krænkelsen	  af	  en	  person	  eller	  af	  en	  gruppe,	  således	  at	  subjektet	  eller	  subjekterne	  mister	  mulighed	  for,	  at	  deres	  evner	  kan	  tillægges	  social	  værdi	  (Honneth,	  2011:	  s.	  178).	  Det	  kan	  spænde	  fra	  at	  man	  ikke	  bliver	  hilst	  på	  til	  ekstreme	  former	  for	  stigmatisering,	  og	  dette	  skader	  individets	  eller	  gruppens	  selvværdsfølelse	  i	  en	  grad	  så	  man	  mister	  følelsen	  af	  at	  være	  socialt	  betydningsfuld	  i	  et	  fællesskab	  (Willig	  om	  Honneth,	  2006:	  s.	  14).	  	  
9.4	  Analyse	  af	  Facebook	  i	  henhold	  til	  Axel	  Honneth	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  i	  høj	  grad	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering,.	  Vi	  ønsker	  i	  det	  følgende	  at	  analysere	  hvorledes	  anerkendelse	  eller	  manglende	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  på	  Facebook.	  	  	  Den	  mest	  relevante	  anerkendelsessfære	  for	  vores	  problemformulering	  er	  solidaritetssfæren	  og	  den	  dertil	  hørende	  korresponderende	  ringeagtsform.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  analysen	  tage	  udgangspunkt	  i	  disse.	  Anerkendelse	  er	  ifølge	  Honneth	  et	  alment	  menneskeligt	  og	  universelt	  krav,	  som	  skal	  opfyldes	  for	  at	  individet	  kan	  skabe	  og	  opretholde	  et	  vellykket	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  projektet,	  at	  vi	  fastslår,	  at	  anerkendelse	  i	  Honneths	  perspektiv	  ikke	  betyder	  en	  ros	  eller	  en	  tilkendegivelse	  af	  positive	  egenskaber	  –	  anerkendelse	  for	  Honneth	  er	  derimod	  en	  anerkendelse	  af	  det	  hele	  menneske	  og	  alt	  hvad	  det	  indebærer	  inklusiv	  fejl	  og	  mangler	  og	  de	  mere	  dystre	  sider	  af	  et	  individ.	  Vi	  mener	  derfor	  at	  man	  møder	  forskellige	  former	  for	  anerkendelse	  på	  Facebook.	  Den	  form	  for	  anerkendelse	  man	  opnår,	  jævnfør	  Honneths	  teori,	  er	  den	  vi	  mener	  sker	  ubevidst.	  Man	  tænker	  ikke	  over,	  at	  man	  er	  en	  del	  af	  et	  større	  fællesskab,	  men	  via	  chatten,	  de	  forskellige	  grupper,	  invitationer	  til	  diverse	  arrangementer	  og	  sider	  man	  kan	  være	  en	  del	  af,	  vil	  man	  som	  individ	  føle	  at	  man	  hører	  til	  et	  sted.	  Gennem	  interaktionen	  mellem	  ens	  venner	  på	  Facebook,	  opnår	  man	  en	  anerkendelse	  som	  individ	  ved	  at	  socialisere	  sig.	  Den	  anden	  form	  for	  anerkendelse	  er	  den	  mere	  “direkte”,	  hvor	  man	  via	  “synes-­‐godt-­‐om”	  tilkendegivelser,	  venneanmodninger	  og	  rosende	  kommentarer	  opnår	  en	  anerkendelse.	  Der	  er	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dog	  stor	  forskel	  på	  de	  to	  former	  for	  anerkendelse.	  Honneths	  teori	  bygger	  på	  den	  dybe	  og	  basale	  anerkendelse	  som	  fundament	  for,	  at	  kunne	  udvikle	  sig	  som	  menneske,	  hvorimod	  den	  “direkte”	  anerkendelse	  er	  en	  mere	  overfladisk	  og	  bevidst	  form,	  som	  fungerer	  som	  et	  selvtillidsboost.	  Den	  “direkte”	  anerkendelse	  opfylder	  individets	  narcissistiske	  og	  opmærksomhedskrævende	  behov	  og	  derfor	  er	  der	  forskel	  på	  de	  to	  former	  for	  anerkendelse.	  	  	  Når	  vi	  skal	  analysere	  anerkendelsesbegrebet	  i	  forhold	  til	  Facebook,	  må	  vi	  først	  og	  fremmest	  have	  i	  mente,	  at	  Facebook	  er	  et	  relativt	  ungt	  fænomen.	  Man	  kan	  derfor	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  anerkendelse	  på	  Facebook	  egentlig	  har	  den	  store	  betydning	  for	  individet	  –	  mennesket	  har	  eksisteret	  mange	  tusinde	  år	  uden	  Facebook	  og	  har	  fået	  anerkendelse	  uden	  at	  have	  en	  bruger	  på	  Facebook.	  Derfor	  må	  vi	  fastslå,	  at	  anerkendelse	  fås	  gennem	  alle	  interaktioner,	  og	  selvom	  man	  ikke	  bliver	  anerkendt	  på	  Facebook,	  kan	  man	  få	  anerkendelse	  gennem	  andre	  relationer.	  Vi	  vil	  dog	  undersøge	  den	  anerkendelse	  man	  får,	  eller	  ikke	  får	  på	  Facebook,	  uden	  hensyntagen	  til,	  at	  man	  som	  individ,	  kan	  få	  opfyldt	  sine	  anerkendelsesbehov	  andetsteds.	  Endvidere	  er	  følgende	  diskussion	  og	  analyse	  af	  Facebook	  skrevet	  på	  baggrund	  af,	  at	  vi	  er	  bevidste	  om	  at	  Facebook	  bruges	  forskelligt	  og	  derfor	  er	  det	  svært	  at	  konkludere	  noget	  specifikt	  omkring	  brugen	  heraf.	  På	  trods	  af	  dette,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  analysere	  Facebook	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  hvorledes	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  herpå.	  Ligesom	  at	  det	  er	  det	  relationelle	  der	  er	  omdrejningspunktet	  i	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  er	  det	  også	  det	  relationelle	  der	  er	  i	  centrum	  på	  Facebook.	  Det	  er	  en	  side	  	  hvor	  man	  kan	  holde	  kontakten	  ved	  lige,	  med	  sine	  venner	  og	  det	  gælder	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  interagere	  med	  sine	  venner	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  poste	  billeder,	  chatte,	  kommentere	  og	  “synes-­‐godt-­‐om”	  sine	  venners	  opdateringer.	  Derfor	  er	  Facebook	  et	  middel	  til	  kommunikation	  med	  andre.	  	  Det	  væsentlige	  i	  Honneths	  teori	  er	  som	  skrevet	  tidligere,	  at	  anerkendelse	  sker	  igennem	  relationer	  og	  kun	  igennem	  disse	  relationer	  med	  interaktionspartnere	  hvor	  ”mig’et”	  og	  ”jeg’et”	  kommer	  i	  spil,	  kan	  selvbevidstheden	  udvikles.	  Men	  man	  kan	  dermed	  spørge	  sig	  selv	  om	  relationer	  på	  Facebook	  er	  ægte	  relationer,	  sådan	  som	  Honneth	  beskriver	  i	  sin	  teori.	  Dermed	  må	  man	  overveje	  hvad	  der	  karakteriserer	  en	  relation.	  Begrebet	  relation	  kommer	  af	  det	  latinske	  “relatio”.	  Dette	  betegner	  et	  forhold	  eller	  en	  kontakt	  mellem	  to	  eller	  flere	  mennesker.	  I	  en	  sådan	  relation	  interagerer	  man	  med	  handlingspartneren,	  om	  man	  vil	  det	  eller	  ej.	  Derfor	  er	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man	  altid	  medskaber	  af	  de	  relationer	  man	  indgår	  i	  (Løw,	  2002:	  83).	  Dette	  mener	  vi	  også	  gør	  sig	  gældende	  på	  Facebook,	  og	  derfor	  er	  relationer	  på	  Facebook	  lige	  så	  gyldige	  som	  fysiske	  relationer.	  	  Honneth	  betegner	  interaktionen	  mellem	  handlingspartnere	  som	  verbal	  -­‐	  jf.	  følgende	  citat:	  	  	  
”Mens	  man	  kun	  ufuldkomment	  kan	  fornemme,	  hvad	  ens	  ansigtsudtryk	  eller	  kropsholdning	  
betyder	  for	  andre,	  fornemmer	  man	  med	  sine	  egne	  ører	  sit	  eget	  lydlige	  udtryk	  i	  den	  samme	  form,	  
som	  den	  har	  for	  et	  medmenneske”	  (Honneth,	  2006:	  s.	  105).	  	  	  Hermed	  fastslår	  Honneth,	  at	  det	  er	  talesproget	  der	  er	  det	  centrale	  i	  alle	  interaktioner.	  Vi	  er	  derfor	  godt	  klar	  over	  at	  Honneths	  anerkendelsesteori	  ikke	  er	  møntet	  på	  Facebook,	  men	  alligevel	  mener	  vi,	  at	  man	  kan	  se	  en	  sammenhæng	  mellem	  hans	  teori	  og	  brugen	  af	  Facebook.	  Det	  er	  selvsagt	  ikke	  talesproget,	  men	  derimod	  skriftsproget	  der	  er	  styrende	  for	  kommunikationen	  på	  Facebook,	  hvilket	  gør	  at	  man	  kan	  have	  lettere	  ved	  at	  udtrykke	  sine	  holdninger	  netop	  fordi,	  at	  man	  sidder	  bagved	  en	  skærm	  og	  ikke	  står	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  den	  pågældende.	  Det	  giver	  individet	  muligheden	  for	  at	  gemme	  sig	  bag	  ens	  selvkonstruerede	  profil.	  	  Vi	  mener	  dog	  stadig,	  at	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kan	  benyttes	  i	  forhold	  til	  relationer	  på	  Facebook,	  da	  man	  i	  dag	  er	  vant	  til	  at	  interagere	  på	  forskellige	  platforme,	  og	  ikke	  skelner	  mellem	  skriftsprog	  og	  talesprog	  i	  samme	  grad	  som	  man	  tidligere	  har	  gjort.	  Her	  tænker	  vi	  på	  den	  teknologiske	  udvikling	  der	  har	  fundet	  sted,	  som	  har	  bevirket	  at	  man	  i	  høj	  grad	  ser	  på	  digital	  kommunikation	  som	  værende	  lige	  så	  fyldestgørende	  som	  almindelig	  verbal	  kommunikation.	  Konsekvensen	  af	  den	  teknologiske	  udvikling	  stiller	  også	  et	  udefinerbart	  krav	  til	  hele	  tiden	  at	  være	  tilgængelig,	  hvilket	  gør	  at	  man	  via	  skriftsproget	  er	  i	  stand	  til	  at	  opdatere,	  selvom	  man	  er	  gang	  med	  andre	  ting.	  Individet	  multitasker	  og	  derfor	  er	  skriftsproget	  så	  nemt	  og	  hurtigt.	  	  	  Vi	  har	  tidligere	  i	  opgaven	  fastslået,	  at	  det	  er	  anerkendelse	  i	  solidaritetens	  sfære	  som	  er	  relevant	  for	  vores	  problemformulering.	  Denne	  sfære	  er	  karakteriseret	  som	  den	  sfære	  hvor	  subjektet,	  i	  samspil	  med	  fællesskabet,	  får	  anerkendelse	  på	  baggrund	  af	  sine	  præstationer	  og	  handlinger	  i	  fællesskabet.	  Det	  centrale	  i	  solidaritetens	  sfære	  er	  i	  høj	  grad,	  at	  subjektet	  opnår	  anerkendelsen	  igennem	  deltagelse	  og	  positivt	  engagement	  i	  fællesskabet.	  Man	  kan	  diskutere	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om	  Facebook	  lægger	  op	  til	  dette,	  for	  selvom	  Facebook	  bygger	  på	  det	  relationelle	  princip	  mener	  vi,	  at	  de	  fleste	  statusopdateringer	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  egocentriske	  og	  kun	  med	  det	  formål	  at	  blive	  set	  og	  hørt.	  Alle	  kommunikerer	  dog	  forskelligt	  på	  Facebook,	  og	  derfor	  er	  det	  problematisk	  at	  sige	  noget	  generelt	  om	  brugen	  derpå.	  Vi	  antager	  dog,	  at	  den	  kommunikation	  der	  foregår	  på	  Facebook	  er	  med	  fællesskabet	  for	  øje.	  Hvilke	  dybere	  motiv	  man	  har	  for	  at	  poste	  noget,	  kan	  vi	  kun	  gætte	  os	  til,	  derfor	  må	  vi	  holde	  fast	  i	  det	  faktum	  at	  man	  gennem	  sine	  opdateringer	  ved	  at	  det	  bliver	  offentliggjort	  for	  fællesskabet.	  Derfor	  kan	  vi	  fastslå	  at	  Facebook	  og	  anerkendelsen	  her	  hører	  til	  i	  den	  solidariske	  sfære.	  	  	  På	  Facebook	  foregår	  der	  anerkendelse	  konstant	  –	  brugerne	  anerkender	  andre	  ved	  hjælp	  af	  at	  “synes-­‐godt-­‐om”	  eller	  kommentere	  på	  det	  skrevne	  eller	  på	  et	  postet	  billede.	  Men	  hvis	  man	  vælger	  ikke	  at	  gøre	  noget	  og	  bare	  scroller	  forbi	  uden	  at	  gøre	  noget	  af	  det	  ovenstående,	  er	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  et	  udtryk	  for	  manglende	  anerkendelse.	  Ofte	  vil	  det	  dog	  blive	  opfattet	  således.	  Derfor	  kan	  Facebook	  skabe	  en	  falsk	  følelse	  af	  ikke	  at	  blive	  anerkendt.	  På	  grund	  af	  dette,	  oplever	  mange	  brugere	  måske	  en	  ringeagt	  uden	  at	  det	  egentlig	  er	  berettiget.	  Derfor	  kan	  Facebook	  være	  en	  platform	  hvor	  individet	  føler	  følgerne	  af	  ringeagten,	  såsom	  skam	  eller	  skyldfølelse,	  uden	  at	  der	  egentlig	  er	  grundlag	  for	  det.	  Men	  er	  det	  i	  virkeligheden	  den	  manglende	  anerkendelse	  der	  er	  central?	  For	  når	  individet	  poster	  en	  opdatering	  på	  Facebook,	  er	  det	  ofte	  med	  et	  positivt	  skær,	  og	  derfor	  kommer	  anerkendelsen	  ofte	  temmelig	  let.	  De	  kontroversielle	  sider	  bliver	  derimod	  ofte	  ikke	  postet	  på	  Facebook,	  og	  hvad	  er	  grunden	  til	  dette?	  Det	  må	  være	  en	  frygt	  for	  den	  ringeagt	  der	  kan	  følge	  hvis	  anerkendelsen	  udebliver.	  Ringeagten	  kommer	  i	  den	  solidariske	  sfære	  til	  udtryk	  som	  skyld	  og	  skam	  for	  individet	  og	  når	  dette	  sker,	  udvikles	  ”jeg’et”	  ikke,	  hvilket,	  ifølge	  Honneth,	  fører	  til	  at	  individets	  evne	  til	  at	  tænke	  kreativt	  og	  innovativt	  ikke	  kommer	  samfundet	  til	  gode.	  Som	  skrevet	  tidligere	  i	  opgaven	  er	  ”mig’et”	  et	  udtryk	  for	  individets	  selvbillede,	  erfaret	  gennem	  interaktionen	  med	  andre.	  Dette	  ”mig”	  er	  bevidst	  og	  er	  den	  selvfremstilling	  som	  vises	  på	  baggrund	  af	  interaktionspartnerens	  billede	  af	  individet.	  Derfor	  er	  det	  ”mig’et”	  der	  udtrykkes	  på	  Facebook.	  Facebook	  bliver	  altså	  dermed	  en	  slags	  ”ekstra”	  platform	  for	  individet,	  hvor	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  tilpasse	  og	  korrigere	  sin	  identitet	  i	  forhold	  til	  hvad	  man	  tror,	  er	  ønskværdigt	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  brugere	  og	  samfundet	  generelt.	  	  Spørgsmålet	  er	  så	  om	  dette	  ”mig”	  som	  kommer	  til	  udtryk	  på	  Facebook,	  har	  været	  igennem	  en	  så	  omfattende	  redigering,	  at	  man	  ikke	  længere	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  en	  sand	  gengivelse	  af	  ens	  identitet.	  I	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forhold	  til	  Honneth	  bliver	  det	  centralt	  om	  man	  faktisk	  har	  en	  sand	  identitet,	  eller	  om	  man	  er	  et	  komplekst	  individ	  med	  mange	  forskellige	  sider	  af	  personligheden,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  alt	  efter	  hvilken	  situation	  man	  befinder	  sig	  i.	  Vi	  er	  af	  den	  mening,	  at	  individet	  er	  bestående	  af	  en	  vifte	  af	  forskellige	  sider,	  som	  alle	  udgør	  en	  del	  af	  ens	  identitet.	  Disse	  sider	  af	  ens	  personlighed	  kommer	  til	  udtryk	  på	  forskellige	  måder	  alt	  efter	  tid	  og	  sted	  -­‐	  man	  opfører	  sig	  anderledes	  når	  man	  er	  på	  arbejde	  og	  skal	  udvise	  en	  professionalisme,	  end	  man	  gør	  når	  man	  er	  hjemme	  med	  sin	  familie.	  Dette	  er	  en	  naturlig	  og	  ubevidst	  skiften	  af	  personlighed.	  På	  Facebook	  har	  man	  i	  højere	  grad	  mulighed	  for	  vælge	  sin	  person,	  og	  idet	  man	  selv	  konstruerer	  sin	  profil,	  fravælger	  man	  noget	  andet.	  Derfor	  kan	  Facebook	  blive	  et	  manipuleret	  billede	  af	  ens	  person,	  fordi	  at	  det	  sker	  bevidst	  i	  modsætning	  til	  i	  det	  virkelige	  liv	  hvor	  skift	  i	  personlighed	  sker	  spontant	  og	  ubevidst.	  	  	  Individets	  forskellige	  egenskaber	  og	  sider,	  mener	  vi	  også	  kommer	  til	  udtryk	  på	  Facebook,	  men	  på	  dette	  site	  er	  det	  bare	  blevet	  lettere	  at	  udtrykke	  dem	  og	  få	  anerkendelse	  for	  dem.	  Alt	  efter	  hvordan	  man	  bruger	  Facebook	  og	  hvilke	  værdier	  man	  tillægger	  det,	  kan	  man	  som	  individ	  påvirkes	  forskelligt	  i	  forhold	  til	  disse	  mange	  sider	  af	  ens	  personlighed.	  Man	  kan	  udnytte	  Facebooks	  muligheder	  på	  en	  positiv	  måde	  og	  se	  det	  som	  en	  platform,	  for	  at	  vise	  de	  forskellige	  aspekter	  ved	  ens	  personlighed.	  Man	  må	  dog	  også	  have	  i	  mente	  at	  nogle	  Facebook-­‐brugere	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  kapere	  alle	  disse	  muligheder	  for	  udfoldelse	  af	  sine	  personlige	  sider.	  Det	  kan	  enten	  skabe	  en	  tvivl	  i	  forhold	  til	  sin	  identitet	  fordi	  at	  der	  netop	  er	  så	  mange	  udfoldelsesmuligheder	  som	  bevirker	  at	  individets	  identitetskonstruktion	  ikke	  får	  faste	  rammer.	  Måske	  bliver	  man	  for	  bevidst	  omkring	  sine	  udtryksmuligheder	  og	  kan	  ikke	  overskue	  dem.	  	  Denne	  splittelse	  af	  personligheden	  kan	  derfor	  være	  af	  en	  positiv	  art	  og	  give	  individet	  mulighed	  for	  at	  vise	  sine	  forskellige	  sider	  og	  egenskaber	  på	  en	  positiv	  måde,	  eller	  den	  kan	  ses	  som	  en	  hindring	  for	  individet	  som	  får	  svært	  ved	  at	  overskue	  mulighederne	  for	  identitetskonstruktionen.	  	  	  Honneth	  lægger	  vægt	  på,	  at	  at	  anerkendelsen	  er	  gensidig	  og	  at	  subjekterne	  derfor	  indgår	  i	  gensidige	  afhængighedsforhold.	  Dette	  ses	  ligeledes	  på	  Facebook	  i	  den	  forstand,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til	  at	  brugerne	  herpå	  “synes-­‐godt-­‐om”	  et	  billede	  eller	  en	  opdatering,	  hvis	  de	  tidligere	  har	  fået	  den	  samme	  anerkendelse	  for	  udgiveren	  af	  denne	  post.	  Når	  det	  er	  sagt	  kan	  der	  ofte	  gå	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en	  sport	  i	  at	  “synes-­‐godt-­‐om”	  noget	  til	  det	  uendelige.	  Derfor	  kan	  anerkendelsen	  til	  sidst	  synes	  en	  smule	  hul.	  Man	  kan	  spørge	  sig	  selv	  om	  anerkendelsen	  er	  blevet	  så	  let	  tilgængelig	  på	  Facebook,	  netop	  fordi	  at	  det	  føles	  lettere	  at	  give	  den,	  når	  man	  ikke	  står	  ansigt	  til	  ansigt?	  Og	  når	  man	  gentagne	  gange	  er	  blevet	  anerkendt	  for	  alle	  sine	  positive	  og	  flatterende	  sider,	  vil	  man	  så	  ikke	  uundgåeligt	  sidde	  tilbage	  med	  en	  tom	  følelse	  over	  ikke	  at	  være	  blevet	  anerkendt	  for	  hele	  sin	  personlighed	  med	  de	  dertilhørende	  kontroversielle	  sider?	  Mead	  beskriver	  i	  sin	  intersubjektivitetsteori,	  hvorledes	  man	  må	  kunne	  sætte	  sig	  i	  andres	  sted	  for	  at	  kunne	  erfare	  hvordan	  man	  selv	  vil	  reagere	  og	  respondere	  på	  forskellige	  handlinger.	  Dette,	  sammenholdt	  med	  at	  subjekterne	  er	  i	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold	  til	  hinanden,	  leder	  os	  imod	  den	  konklusion,	  at	  man	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  anerkende	  andre	  subjekter	  på	  Facebook,	  netop	  fordi	  man	  selv	  ønsker	  at	  få	  den	  samme	  anerkendelse.	  Dog	  stopper	  frygten	  for	  den	  følgende	  ringeagt	  én	  i	  at	  poste	  lige	  nøjagtig	  det	  som	  man	  vil,	  uden	  at	  tage	  hensyn	  til	  hvad	  andre	  mener	  og	  tænker	  om	  én.	  Denne	  ringeagt	  nedbryder	  individets	  selvværdssættelse	  og	  bevirker	  dermed,	  at	  individet	  ikke	  påskønnes.	  Subjektets	  selvværdsfølelse	  skades	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  man	  mister	  følelsen	  af	  at	  være	  betydningsfuld,	  både	  som	  individ,	  men	  også	  i	  et	  fællesskab.	  Vi	  mener	  dog	  at	  dette	  er	  sat	  på	  spidsen.	  Vi	  mener	  ikke	  at	  manglende	  anerkendelse	  på	  Facebook	  nødvendigvis	  er	  medvirkende	  til	  en	  skadet	  selvværdsfølelse.	  Det	  ville	  være	  generaliserende	  og	  uden	  belæg	  at	  kunne	  påstå	  dette,	  men	  det	  er	  tydeligt	  at	  der	  for	  nogle	  brugere	  af	  Facebook	  opstår	  et	  problem	  hvis	  anerkendelsen	  udebliver.	  Man	  sletter	  f.eks.	  et	  billede	  hvis	  det	  ikke	  har	  fået	  nok	  likes,	  og	  dette	  må	  på	  en	  måde	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  vis	  grad	  af	  manglende	  selvværd.	  	  	  Man	  udsættes	  dog	  ofte	  ikke	  for	  ringeagten,	  men	  frygter	  den	  kun.	  Dette	  bevirker	  at	  der	  som	  skrevet	  tidligere	  ofte	  kun	  fokuseres	  på	  de	  positive	  sider	  af	  ens	  personlighed.	  Man	  konstruerer	  og	  promoverer	  sin	  egen	  virkelighed,	  filtrerer	  og	  redigerer	  til	  uigenkaldelighed,	  og	  sorterer	  alt	  det	  fra,	  som	  man	  ikke	  synes	  er	  perfekt	  nok	  til	  en	  offentliggørelse	  på	  Facebook,	  på	  grund	  af	  frygt	  for	  den	  følgende	  ringeagt.	  Derfor	  kan	  man	  diskutere,	  om	  anerkendelse	  på	  Facebook	  er	  en	  fuldkommen	  og	  sand	  anerkendelse,	  for	  det	  er	  netop	  kun	  de	  perfekte	  og	  retoucheret	  sider	  af	  ens	  personlighed	  der	  bliver	  anerkendt.	  Men	  det	  er	  forskelligt	  i	  hvilken	  grad	  mennesker	  påvirkes	  af	  denne	  frygt	  for	  ringeagt	  -­‐	  nogle	  er	  ligeglade	  og	  poster	  hvad	  de	  vil,	  mens	  andre	  er	  meget	  opmærksomme	  på	  ringeagten	  og	  dens	  konsekvenser	  for	  selvbevidsthedens	  udvikling.	  Vi	  fastslår	  hermed	  vigtigheden	  af,	  at	  hvis	  man	  som	  individ	  ikke	  vælger	  at	  offentliggøre	  sine	  kontroversielle	  sider	  af	  personligheden	  på	  Facebook,	  har	  mulighed	  for	  at	  dele	  hele	  sit	  væsen,	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inklusiv	  de	  sider	  af	  ens	  personlighed	  som	  man	  ikke	  finder	  perfekte	  eller	  spændende	  nok	  til	  Facebook,	  andetsteds.	  F.eks	  med	  sin	  familie,	  venner,	  kæreste	  eller	  lignende.	  Dette	  frigører	  individet	  for	  ringeagtsfrygten,	  i	  og	  med	  at	  man,	  i	  et	  passende	  selskab,	  kan	  få	  hele	  sit	  væsen	  udtrykt	  og	  anerkendt.	  Dermed	  kan	  individets	  selvbevidsthed	  udvikles,	  uden	  en	  frygt	  for	  nedværdigelse	  og	  skam.	  Som	  skrevet	  tidligere	  beskæftiger	  Mead	  sig	  med	  to	  slags	  “jeg”-­‐krav.	  Det	  ene	  slags	  er	  individets	  ubevidste	  krav	  til	  samfundet,	  som	  er	  med	  til	  at	  drive	  samfundet	  i	  en	  innovativ	  og	  kreativ	  retning.	  Når	  subjektet	  stiller	  ubevidste	  krav	  til	  samfundet	  og	  disse	  imødekommes,	  vil	  individet	  kunne	  udtrykke	  sig	  frit	  og	  dermed	  opnå	  en	  individualisering.	  	  	  En	  anden	  type	  “jeg”-­‐krav	  som	  Mead	  beskæftiger	  sig	  med,	  er	  “jeg”-­‐impulser	  der	  går	  imod	  opfyldelsen	  af	  personlig	  selvrealisering.	  Her	  ses	  en	  drejning	  mod	  sig	  selv	  i	  stedet	  for	  samfundet,	  som	  bevirker	  at	  individet	  bliver	  mere	  bevidst	  om	  sig	  selv	  og	  hvordan	  man	  kan	  	  opfylde	  sine	  egne	  krav	  til	  sig	  selv	  og	  dermed	  selvrealisere	  sig.	  Herved	  opnår	  individet	  en	  bevidsthed	  om	  sig	  selv	  som	  noget	  enestående	  og	  unikt.	  Dette	  kalder	  Mead	  for	  “selvrealiseringens	  mig”.	  I	  forhold	  til	  Facebook	  er	  dette	  “selvrealiseringens	  mig”	  centralt,	  da	  individet	  bruger	  Facebook	  som	  en	  måde	  hvorpå	  disse	  “jeg”-­‐impulser	  kanaliseres	  ud.	  Her	  kan	  “selvrealiseringens	  mig”	  komme	  i	  spil	  og	  Facebook	  bliver	  en	  platform	  for	  denne	  selvrealisering.	  Man	  kan	  fremhæve	  hvad	  man	  ønsker	  og	  man	  har	  muligheden	  for	  at	  udforme	  sin	  profil	  præcis	  som	  man	  vil.	  Her	  må	  individet	  dog	  have	  fællesskabet	  for	  øje	  og	  konstant	  tænke	  sin	  profil	  og	  udformningen	  af	  denne	  ind	  i	  fællesskabets	  kontekst,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  her	  anerkendelsen	  kommer	  fra.	  Hvis	  individet	  vil	  opnå	  en	  selvrealisering	  er	  det	  altså	  altid	  på	  fællesskabets	  præmisser,	  for	  det	  er	  indenfor	  fællesskabets	  rammer	  individets	  selvrealisering	  sker.	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10.	  Konklusion	  I	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  grunden	  til	  at	  danske	  unge	  har	  behov	  for	  at	  iscenesætte	  sig	  selv,	  skyldes	  den	  ændring	  der	  er	  sket	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  	  Ifølge	  Giddens	  er	  samfundet	  blevet	  aftraditionaliseret,	  og	  som	  følge	  af	  dette	  er	  der	  ikke	  længere	  givet	  en	  fast	  identitet	  på	  forhånd.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  en	  gennemgående	  tendens	  til	  usikkerhed	  og	  tvivl	  hos	  individet,	  hvilket	  Lasch	  mener	  skaber	  et	  behov	  for	  bekræftelse	  fra	  omverdenen.	  Facebook	  kan	  bl.a.	  ses	  som	  værende	  et	  redskab	  til	  at	  søge	  den	  bekræftelse	  og	  anerkendelse	  gennem	  iscenesættelsen	  på	  mediet.	  	  	  Forvirringen	  omkring	  manglende	  identitet,	  gør	  iscenesættelsen	  central	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Den	  øgede	  refleksivitet,	  som	  er	  en	  konsekvens	  af	  den	  manglende	  identitet,	  skaber	  et	  pres	  på	  individet.	  Facebook	  kan	  dermed	  anvendes	  som	  ”værktøjskasse”	  i	  forbindelse	  med	  konstruktionen	  af	  identiteten.	  Nogle	  udnytter	  mulighederne	  således,	  at	  de	  stadig	  er	  tro	  mod	  sin	  identitet,	  mens	  andre	  skaber	  en	  facade,	  hvor	  de	  manipulerer	  og	  konstruerer	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  de	  mister	  dele	  af	  deres	  personlighed	  i	  al	  redigeringen.	  Dette	  har	  vi	  set	  som	  en	  af	  hovedproblematikkerne	  i	  udarbejdelsen	  af	  projektet.	  	  	  Gennem	  vores	  arbejde	  med	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  på	  Facebook	  findes	  to	  former	  for	  anerkendelse,	  den	  direkte	  og	  den	  indirekte.	  Den	  indirekte	  anerkendelse	  dækker	  over	  et	  basalt	  og	  menneskeligt	  behov,	  hvorimod	  den	  direkte	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  et	  narcissistisk	  behov.	  Altså	  er	  narcissismen	  individets	  implicitte	  måde	  at	  opnå	  en	  bevidst	  anerkendelse.	  Denne	  konstante	  søgen	  efter	  anerkendelse	  og	  bekræftelse	  på	  Facebook,	  bunder	  i	  en	  nagende	  usikkerhed,	  da	  sammenligningen	  med	  andre	  brugere	  aldrig	  vil	  ophøre.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  individet	  bliver	  efterladt	  med	  et	  indre	  tomrum.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  man	  på	  Facebook	  altid	  i	  en	  eller	  anden	  udstrækning	  viser	  et	  konstrueret	  billede	  af	  sig	  selv.	  Konsekvensen	  heraf	  er,	  at	  alle	  Facebook-­‐brugere,	  er	  med	  til	  at	  iscenesætte	  sig	  selv	  og	  dermed	  bevare	  den	  narcissistiske	  samfundstendens.	  	  	  
-­‐	  “The	  question	  isn't,	  'What	  do	  we	  want	  to	  know	  about	  people?',	  It's,	  'What	  do	  people	  want	  to	  tell	  
about	  themselves?”	  (Mark	  Zuckerberg)	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11.	  Perspektivering	  Efter	  udarbejdelsen	  af	  vores	  opgave,	  sidder	  vi	  tilbage	  med	  nogle	  tanker	  og	  ideer	  til	  hvad	  der	  kunne	  være	  spændende	  at	  arbejde	  videre	  med.	  Vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  er	  en	  gennemgående	  tendens	  til,	  at	  dele	  ud	  af	  sig	  selv	  på	  de	  sociale	  medier,	  hvad	  enten	  det	  er	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller	  for	  at	  sammenligne	  sig	  selv	  med	  andre.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  der	  på	  et	  tidspunkt	  vil	  ske	  en	  modreaktion?	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  at	  det	  blev	  mere	  populært	  at	  være	  usynlig	  i	  sin	  deltagelse	  på	  Facebook	  og	  er	  denne	  reaktion	  måske	  allerede	  påbegyndt?	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  hvilke	  konsekvenser	  det	  ville	  få,	  hvis	  det	  enkelte	  individ	  meldte	  sig	  helt	  ud	  af	  de	  sociale	  medier.	  	  	  For	  at	  få	  et	  andet	  perspektiv	  på	  opgaven,	  kunne	  det	  have	  været	  spændende	  at	  se	  nærmere	  på	  den	  usikkerhed	  der	  er	  opstået	  hos	  nogle	  individer.	  Spørgsmålet	  er,	  om	  individet	  egentlig	  kan	  klare	  det	  pres,	  der	  kommer	  indirekte	  fra	  de	  sociale	  medier?	  Er	  medierne	  med	  til	  at	  gøre	  individet	  mere	  usikkert?	  Vi	  ved	  ud	  fra	  opgaven,	  at	  medierne	  spiller	  en	  dominerende	  rolle	  i	  vores	  samfund.	  Derfor	  kunne	  det	  have	  været	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilken	  rolle	  medierne	  har	  spillet	  i	  forhold	  til	  sygdomme	  som	  stress,	  spiseforstyrrelser	  og	  depression.	  	  	  	  Vi	  har	  i	  projektet	  undersøgt	  hvorledes	  mange	  mennesker	  iscenesætter	  sig	  selv	  på	  Facebook	  og	  nærmest	  bliver	  afhængige	  af	  den	  anerkendelse	  og	  bekræftelse	  de	  får	  derigennem.	  Man	  kunne	  med	  fordel	  vende	  problematikken	  om,	  og	  undersøge	  hvordan	  samfundet	  påvirkes	  af	  denne	  afhængighed	  af	  selviscenesættelse	  og	  af	  at	  være	  på.	  Især	  ved	  den	  manglende	  anerkendelse	  mener	  Axel	  Honneth,	  ikke	  at	  samfundet	  udvikles	  i	  en	  innovativ	  retning.	  Man	  kunne	  derfor	  undersøge	  hvorledes	  Facebook	  og	  brugen	  af	  det,	  kunne	  medvirke	  til	  denne	  negative	  samfundsudvikling.	  	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  kunne	  det	  også	  være	  interessant,	  at	  undersøge	  hvilken	  påvirkning	  brugen	  af	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  medier	  har	  på	  individets	  relationskompetence.	  For	  når	  man	  konstant	  skal	  være	  tilgængelig	  i	  det	  virtuelle	  liv,	  bliver	  relationerne	  og	  nærværet	  i	  det	  virkelige	  liv	  nedprioriteret.	  Hvorledes	  håndterer	  individet	  denne	  balance	  mellem	  de	  ægte	  fysiske	  relationer	  og	  de	  virtuelle	  relationer?	  	  Afslutningsvis	  kunne	  man	  med	  fordel	  have	  benyttet	  sig	  af	  en	  mere	  psykologisk	  tilgang,	  hvor	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man	  f.eks.	  kunne	  gå	  i	  dybden	  med	  individets	  opvækst	  og	  se	  nærmere	  på	  hvilken	  rolle	  det	  spiller,	  i	  forhold	  til	  den	  gennemgående	  usikkerhed	  der	  opstår	  hos	  nogle	  unge.	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